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UNIOS POSTAL 
12 meses... oro 
6 id $11-00 „ 
3 id | 6-00 „ ISLA DE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id § 4.00 id. H A B A N A 
12 meses |14.00 plata. 
6 id * 7.00 id. 
3 id ? 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Noviembre 10 
D I S T U R B I O S U N I V E R S I T A B I O S 
£ s t a mañana, á la hora de costum-
bre, se abrieron las aulas de la Uni-
yersidad, sin que hubiera concurrido 
ü insuno de los alumnos. 
Siguen los disturbios universita-
rios. 
E n vista de que el escándolo va to-
mando proporciones, se han dado 
órdenes de cerrar las puertas de 
aquel centro docente para evitar 
nuevos disturbios. 
Los estudiantes de la Universidad 
en Barcelona que, como es sabido, 
hacen causa coraú con los de Madrid, 
han promovido grandes alborotos 
dentro de aquel edificio, causando en 
él muchos desperfectos, teniendo 
que intervenir la Policía. E n la re-
friega resultaron varios heridos y 
muchos contusos. 
Han secundado el movimiento los 
estudiantes de la Universidad do V a -
lencia. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-16. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
A U T O D E P E E C E S A M I E N T O 
Nueva York Noviembre 1 0 . - - E l 
Gran Jurado ha dictado hoy auto de 
procesamiento contra diez personas 
acusadas de violar las leyes electora-
les. Mr. Hearts dice que tiene prue-
bas contra doce leaders de la organi-
zación política de "Tammamy" que 
han quebrantado dichos preceptos y 
que enviará dos ó tres de ellos á la 
cárcel. 
E L ^ E S P E R A N Z A " 
Hueva Vorkf Novirmbre lO. — Vvo-
cedeute de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor americann Enpe-
rama. 
F A L S O S R U M O R E S 
WasJiiufffon, Noviembre iO—Según 
despachos dirigidos al Departamen-
to de Estado, Mr. Merry, represen-
tante de los Estados Unidos en Hon-
duras y Costa Rica, carece de funda-
mento la noticia circulada de que ha-
bía estallado una revolución en la 
primera de las citadas repúblicas. 
P E S C A D O R E S Q U E F A L T A N 
Tokio, Noviembre 10.—Se nota la 
falta de más de cien pescadores en 
Kagosh y témese hayan sido víctimas 
dei furioso temporal que azotó ayer 
dicha costa. 
R E N D I M I E N T O Y E X P U L S I O N E S 
Crontads, Noviembre 10.—Se han 
rendido los amotinados que se atrin-
cheraron ayer por la mañana en uno 
de los suburbios de la ciudad. 
CeRtenares de revoltosos han sido 
expulsados de la isla y con la conti-
nua llegada de tropas se ha asegura-
do el orden en esta plaza. 
E N B U S C A D E P R O T E C C I O N 
Odrssa Noviembre 10.—Por temor 
de que puedan ocurrir nuevos desór-
denes en esta ciudad, muchos extran-
jeros se han refugiado á bordo de los 
barcos de sus respectivas naciones 
surtos en este puerto. 
E L C A U S A N T E 
E l Prefecto Neidhardt á. quien se le 
atribuye la responsabilidad de los 
atropellos cometidos durante los úl-
timos motines, sigue aún desempe-
ñando las funciones de su cargo. 
L A S V I C T I M A S 
Sábese oficialmente que más de 
cuatro mil personas están sufriendo 
las terribles consecuencias causadas 
por los recientes disturbios. 
J U B I L O 
Ha sido recibida con gran alearía 
la noticia del relevo del general Tre-
poff. Gobernador Militar de San Pe-
tersburgo. 
Descuento papel comercial, 63 d.[v, 
de 5 á 5.1|4. 
Cambios sgbr» Loadres, G1) drv, ban-
queros, á |4.8'J.2ó. 
Cambios »/».'<• Londres á, la vista 
4.85.85. 
Cambios so'ora París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 17.3[4. 
Idem sobre flamburgo, 69 d[V. ban-
queros, íi 9r).5[32. 
Centrifugasen plaza, á 3.7jir) cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 9(>, costo 
y flete, 2A\Q á 2.1^ cts. 
Mascabado en plaza, 2.7[8 cts. 
Azúcar de miel, eu plaza, 2.5[S cte. 
Hoy se han vendido 1,000 s[c. de azíi-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.50. 
Harina, patente Minnesota, á $5.30. 
jLondres, Noviembre 10. 
Azücar centrifuga, pol. 96, ú Os. Scí. 
Mascabado, ¡í 8s. od. 
Azúcar de remolacha (de la uueva 
cosecha, á entregar en 30 días) Ss. 0.3(4(2. 
Consolidados ex-iuterés, §!5.7[16. 
Desemento BaueO Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 espaSol, ex-cupón, 93. 
París, Noviembre 10 
Renta francesa, ex-interés, 99íraneoi, 
90 céntimos. 
O F I C l i ú L 
Not cuis Giimercuti84 
Nueva York, Noviembre 10. 
Bonos de Cuba,5 por ciento (ex-interés) 
104.Ii2. . 
Bonos registrados d?» los Estados uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105.Ii2. 
Centenes, á $4.78. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Negociado de Ayuntamiento 
PLUMAS BS AGUA 
T E R C E R T K O I E S T K I K D E 1905 
U L T I M O A V a S O . 
Se hace sabar álos concesionarios de plumas 
do agua, que, vencido el plazo quo se les: con-
cedió, según anuncio pubiieado con lecha 21 
de Septiembre último, para el pago sin recar-
go de los recibos del 3er. Trimestre de 1905, se 
les remiten las papeletas de aviso prevenidaSi 
por conducto de los inquilinos, á ün de qué 
concurran á satisfacer sus adeudos á las Cojas 
del Establecimiento, calle de Aguiar núme-
ros 81y 83. de diez de la mañana á tros de la 
tarde, en el término de tres días hábiles, que 
terminarán el dia 15 del presente mes, advir-
tiéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan incursos los que no hayan 
llenado ese requisito, e i el-ecargo del cinco 
por ciento sobre el i o' te total del recibo, á 
virtud de lo dispuei...c.i el articulóla de la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1892. 
Habana. 4 de Noviembre de 1905 —Públique-
BC: el A'calde MunicioaiB. Bonachea,—El JDi-
rector í. Polledo. 
C 2103 Ŝ Q 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
AapaeC ) fia Ui P l a z a 
Noviembre 10 de 1905. 
Azúcares.—"EX mercado local rige sin 
variación, no habiendo hecho ninguna 
venta que sepamos. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-




Londres 8 drv . 10.3[4 20.3r8 
"SOdrv . 19.114 I9.7i8 
P&rIs,3djT . .3.3J4 e.SjS 
OHmbursra, 8 <r* . 4.1i8 4.5(8 
Estados Ita&ffeí l 4tv $.l\2 10 
España, «t »Uua y 
«mtidaáMflr. 17.1(4 16.1(2 
Dto. pana! «•osaraial 19 k I J anual. 
Monedas émtmnjerai.—SQ cotizan h^y 
como sicrus: 
Oreenbacks 9 ¡3(4 á 9.7(8 
Plata anaericaaa 
Plata espaflols 82.3[4 á 83. 
Valores p Aooionés — Se han efectuado 
hoy en la Bolsa la* siguientes ventas: 
40 Bonos de la Compañía de Gas v 
Electricidad. 108.3j4 
50 acciones Eco. Español 119.5(8 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
ta la Habana 1172 
la. Id. id, en el extranjero 118 
Id. lí id. ferrocarril de Cienfne-
goo 
Id.2Md. id, id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Calbarién 
Obligaciones Hipotecarias Cnoan 
Electno Cí 
Bonos de la Compafiía Cuban 
Central Railway 
W. de la Oí de Gas Cnbana ...* 
Id del Ferrocarril de Gibara ¿ 
Holsrein 
Id. de) Havana Electric Kailwais 














as m ñ ñ m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CASI BIOS 
SsiQneroi fcatreio 
Lonárwi, 8 drv 20% 1934 
fiO div 19'i 19'̂  
París, 8 div _ 6?; 5^ 
Hambnrgo, 3 dpr 4% 
., flOdtv 3'4 
Estados ünidoi, 3 d̂ r 10 9^ 
España ai plaza y cantidad, 
8 dpr MJ¿ 17^ 
Cascnento nanel comercial 10 12 
P.SP 
P. l F 









PlaU eanailcla 82?.í 
Azñcar centrifuga de suaraos, poIar!zaoi6a 
86' ít% rs. 
Id. de miel polarización 89. 2 5i!6 ra. 
V A I . O K K S 
FONDOS PUBLIO Jí. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones lis 118 
Bonos de la República de Cuna 
emitidos en 1891 y 1897 ex 103 109 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
ílíhiooteca) domiciliado oo ta 
Habana USX 120% 
Id. id. id.id. on •! extranloro 119 121 
ACCIONAS 
Banco Nacional de Coba 122 
Banco Español de la isla de uu-
ba (en circnlación) 119% 120'í 
Banco AerJcóla de Pto. jfrlBciea 70 75' 
Compafiía de F, O. Unido* do la 
Habana y Almacenes da Ke l̂a 
(Lljoaitada) ex-riy 230 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro l?6 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 159 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 170 
Compailía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) 120 
Id. td. lo. (acciones comunes i . 6 4 
Compañía Cubana da Alambra-
do de Gas 13 
Compañía Dique de la Habana.- 89 
Red Tclerftnlca de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 122 
Penrocarril de Gibara á Holenln 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Raihvais Co 8fi 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 40)Lí 41 
Habana. Noviembre 10 de 1895—El Síndico 














B O L S A P R I V A D A 
BILLBT2SS DEL BANCO ESPAÑOL dala Isla 
de Coba contra oro 4>£ á 5% valor. 
PLATA B3FANOLA: contra oro 82^ á 82^ 







Empréstito de la RepQblioa de 
Cuba i 112% 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 11 hipoteca 118 
Obligaciones Hlpotecaria i 
Ayuntamiento 2: 117 
Obligaciones Hin otacarias F. C. 
Cienfuegos á VÜlaclara N 
Id. 'Jf id. id 112 sin 
Id.lí Perrncarrii Caibarien 112 sin 
Id. lí id. Gibara á Holgnin „ N 
Id. 1? Siva Cayetano á Viñalsa 3 10 
Bonos Hipotecarios da la uomna-
ñla de Gas y Electricidad d l̂ •' 
Habana 108 108?í 
Bonos do la Habana Electric 
Railway Co. en circ-ilación.,, 102 115 
Id. Comnañí» Gas Cubana N 
Bonos de la Ueoóblica de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 109 sin 
24 
109 
Bonos 2! Hlpofeca Tha Matanzas 
Wates fortes N 
Bonos HipctecarioH Central O-
limpo...! N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadüBga N 
ACCIONES. 
Paneo Eapafiel de la Isla de Oaoa 119% 120^ 
Banco Agrícola. .„„ 68),¿ sin 
Banco Nacional de Cuba sin 135 
Compañía de Ferrocarriias üm-
dos de la Habana y Almacenes 
da Regia (limitada) 229̂ 4 233 
Oompaúía de Caminos da Hierro 
de Cárdenas 7 Jücaro 195 197 
Compafiía da Caminos da Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla. 157ls 160 
C'omnafiía nal Ferrocarril del 6e*> 
„ te _ N 
Compafiía Cubana Central Rau-
way Limited — Prefsridaa N 
Ídem. idem. acciones „ N 
Ferrocarrí- de Gibara k Hoieuial N 
Ocmpañia Cubana de Alumbrado 
de Gas 171 
Compañía de Gas y electricidad 
de Habana - 105 
Compañía del Diqna fiotenta...",",. N 
K£d Teletónica ee la Habana....,1" N 
ííceva Fábrica de Hielo ~ X 
Compañía Lonjade Víveres da la 
Habana. 
Compañía da Construcciones, Re-
paraos onea y Saneamiento da 
Cnl-a N 
Acccionesde la Habana Eiectric 
Railway Co (preferidas) 85 87'̂  
Idem de la id id. id. (comunes) 40 40>í 
Habana 10 de Noviembre de 1905. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 10: 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. ing. Prince 
Arthur, cp. Kenney, ton. 2040, con carga y 
40 pasajeros á M. B. Kinsbury. 
De Filadelfia, en 7 días, vp. ing. Jacob Bright, 
cp. Anderson. ton. 2718, con carbón á Car-
los Reyna. 
De Galveston, en 3 dias, vp. ngo. Ada, cp. Al-
bick, ton. 1111, con ganado á Lykes y Hno. 
De Filadelfia, en 12 días, gol. Ada F. Bnawn, 
cp. Merry, con corbón á Dirube y Vwela. 
Bucrues con r e g i s t r o a t i e i 
New-Orleans, vp. ings. Prince Arthur, por M* 
•C. Kingsbury. 
Veracruz, vapor español Alfonso XIII, por M. 
Otaduy. 
Veracróz, vavor francés La Navane, por Bri-
dat, M. y Ca. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, barg. esp. Triunfo, por Galban y Op, 
Delaware (B. W) vp. ing. Saltwell, por Luis V 
Placó. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior, por-
M. B. Kinssbury. 
Filadelfia, barca italiana Dorde, por Carlos 
Reyna. 
Nueva York, vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Qnesada y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placó. 
os anuncios para esta página miércoles y sábados son recibidos exclusivamente por 
la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Teléfono 3116. También los recibe para otros 
-̂ dias y páginas interiores convenido con la administración. 
También recipe anuncios para todos los principales periódicos de la Habana, provincias y 
extranjero en condiciones ventajosas. —Pídanse condiciones y precios. 
L 
es e l m e j o r f a b r i c a n t e de P i n t u r a s , B a r n i c e s y B r o c h a s . 
P r e c i o s m á s l>aratos que los de L U C A S ¡ i m p o s i b l e ! 
E m i l i o J , Del f /ado, R e p r e s e n t a n fe. N é p t w n o 22 , Te lé f . 1838 . 
Non Plus Ultra 
EL MEJOR CALZADO DEL MUNDO LO DETALLA 
C A B R I S A S 
en su hermoso establecimiento de 
á precios desconocidos por sus ventajas. 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R E I S . 
90.000 pesos vendidos desde su inauguración re-ciente. es garantlít sólida y prueba el tavor del público. 
C L A S E S 
Caballero .36i4+ 
Señoi» ^2i40 
Jórei ies • ;JÍ(;>5 
ííifios 2ÍM;51 
Idem 1¿OI28 
P R E C I O S 
de primera en plata 
$ 4.O0 par 
„ n.oo „ 
„ 2.25 „ 
„ 2.O0 ,, 
P R F . C I O S 
de extra en plata 
$ tf.OO par 
4.00 ,, 
„ S-SO „ 
„ 2.7o „ 
„ 2.50 „ 
Depósito al por mayor de NAPOLEONES, marca CHIVO, 
y Z A P A T I L L A S , alfombra, ANTILLANAS. 
rrecios especiales para familias numerosas. P E D I D C A T A L O G O . 
N O H A Y M A S S U P E R I O R . 
Octubre 66 de 1005. 
XDIEC ¡EES J d j Jtij J & L . 3Lj 
a r a W A ¥ i D A D I ^ ^ I S 
por los b i l l e t e s que s e e n c u e n t r a n e n n m c l i a s de l a s c a j e t i l l a s de c i g a r r o s de 
1 , 0 0 0 p r e m i o s e s p e c i a l e s . 
p a v a n a G o m n i e r c i a l ¿ p ( Q O . 
BASTIDORES Y COLOMBINOS DIARIOS 
f a b r i c a n V I D A U R R A Z A C A , M E N C H A C A & C a 
s e o s C u b á n o 
l i a Helado una grran partida á la Locería 
Ln Bomiut, como también ungirán surtiílo de 
Discos y Gramófonos americanos y europeos; 
Operas, Zarzuelas, Bailables, etc.' P ídase ca-
ta la» o y precios. M. Humara, (S. en C.) Mura-
lla y 87. Habana. 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
fantes y de buen gusto so-
bre el G R A N S U R T I D O 
I >E A R T I C U L O S D E P A N-
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta. biscuít, ma-
yúlfea, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, &. 
En cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oUo-
grafías muy lindas. 
E s también orjrullo fie 
las señoras tener elefan-
tes muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras i'i que nos honren con au 
visita, aunque no compren, para 
que tengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
E n lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Kemisiones á todos los 
puntos dcJa Isla. 
S U A R E Z S L C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . TELEFONO 460 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que d e s d e l i ace 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C n b a , e s e l de 
cuyo solo nombre es suticiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
SH0E V 
W i c h e r t ¿ G a r á i n e r 1 para 
F o n s ^ C a . I Eea 
n i ñ a s y 
, n i ñ o s , 
s e ñ o r i t a s . 
o r a 
P a r s o n s j S í ^ f 
Dorsc l i 
B u l l - D o g 
ia.Uild.lU. i y hombres 
fy otras unidas 
'j al nombre de 
l POXS¿L Ca. 
D e r e n t a en fodos l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
6R1N FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
de B . J . V E G A . J specialista, O B I S P O , 31 
Antigua Casa Baró. -Premiada en Huífalo, Charlestón y San Luis. E l aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa. 
ANALISIS ra ORINES Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA fundado en *899.—Un análisis comnuesto, mi-croscópico y químico f DOS. Compostcla Ti, entrfc Muralla y Tcni«nte Rey, 
L a Smith Premier 
.̂Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a uúni. 4 vale al contado $ 120. 
$ 1 4 0 $135 8 i;{0 $ 125 
Al contado | 30 
y 
11 men?ualidades 
de á flO | 110 
contado f 30 | Al contado !J 30 Al contado % 25 
7 nipnsuaUdades 
de á ?15 $ 105 
t 140 í 135 
5 mensualidades 
de á ? 20 f 100 
4 mensualidades 
do á f 25 $ 100 
$ 130 $ 125 
E l modelo iiúrn. ainurnfd el precio en $5./ 
J as ventas á plazos se hacen mediante oblif/ariones f/arantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o '^9, H a b a n a . 
THE RBYAL BAÑE OF GANADA 
INCOlíPCKADO E N 18(50. 
Afcnie ffcal del Gobierno de la República de Cubapara elpagode los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y E e s e r v a : S 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
O/rece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y a l público. 
• El departamento de anorros recibe depósitos on cantidades de CINCO PESOS O MA3, pa-
gando interf s en estas r.l 3 por ciento anual. 
, . SUCURSALES EN LA ISLA DE CUbA: 
Bobava, Obrapiay3: F . J . S l i E l t M A N y O. A. H O K N S B y . gerentes. 
tatiHugo de Cuba: L N I í I Q l E K O S v W. E . COLBOKJS, sereates». 
U o n a g ü e y . K . W. F O I U ^ E S T E K , gcreiite. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Noviembre 11 de 1905. 
VIDA CARA 
Hace ya casi tanto tiempo co-
mo el que tiene la República de 
existencia, que se planteó en el 
ÍSenado ia reforma arancelaria, 
y, sin í.-mbargo, aún no se ha 
«Jado un paso en firme para rea-
lizar la empresa. Atropellada-
mente-"é innecesariamente—se 
concedió ai Poder Ejecutivo au-
torización para elevar los arance-
jes dentro de una escala gradual, 
previendo enorme baja en la 
r^rita de Aduanas al aplicarse el 
I ñ u d o de reciprocidad con los 
¿•Vados Unidos; y en vez de 
aguardar el r e i ü l t a d o de la liqui-
c U c i i n de ios do* ó tres meses 
.subsiguientes á la promulgación 
¿f> aquel convenio, para saber 
vn qué medida debía hacerse uso 
de la autorización legislativa, 
desde el dia siguiente se fijó el 
tipo máximo del recargo, con lo 
cual se ha conseguido, en primer 
lórmino elevar la recaudación, 
aa<5 ya dejaba sobrantes, á cifras 
muy superiores á la merma oca-
lionada por la aplicación del tra-
tado, y en segundo lugar elevar 
ínoonsideradamente el precio de 
w i o s los artículos de consumo, 
ASÍ ios dft producción extranjera 
como lo? de producción nacio-
nal, y por consiguiente encare-
cer artificialmente la vida, que 
ya entonces estaba lejos de ser 
barata. 
E n vano ha sido que nos ha-
yamos esforzado en recomendar 
al Gobierno uno y otro día que 
aplicase los Aranceles sin hacer 
uso de la autorización del Con-
greso, ya qne podía hacerlo y 
convenía que lo hiciese, ó si-
quiera que redujese los tipos del 
aumento; ni se nos ha atendido, 
ni tampoco se ha tomado nadie el 
trabajo de justicificar, ó de ex-
plicar cuando menos, el mante-
nimiento del recargo. No hemos 
sido nosotros los desairados; ha-
blábamos interpretando aspira-
ciones del país, principalmente 
de las ciases modestas, y reñe-
jando el pensamiento de los ele-
L a c a s a d e C o r e s 
"La Acacia" 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de todas l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
C-2066 
T E L E F O N O 1114. 
alt 1 n 
mentos productores, los cuales 
por conducto de La Liga Agra-
ria acibaban de dirigirse al Presi-
dente de la República formulan-
do entre otras peticiones, la de 
la rebaja del Arancel de Adua-
nas en beneficio de todos, pero 
más directamente en beneficio 
de los proletarios. 
E l Tesoro recauda bastante 
más de lo que gasta—y gasta 
mucho—; la merma en los ingre-
sos que pudiera habar ocurrido 
en los primeros momentos de las 
rebajas otorgadas á la produc-
ción de los Estados Unidos, se ha 
compensado ampliamente con el 
aumento de importación, así de 
aquella procedencia como de 
otros países; tocias las demás 
rentas del Estado van en progre-
sión ascendente; y sin embargo 
se mantiene en su límite extre-
mo el recargo arancelario pro-
yectado en previsión de un des-
censo en la recaudación, aunque 
para cohonestar la apatía ó la 
impotencia del Congreso tenga 
en sus manos el Gobierno el re-
curso de aplicar el Arancel de 
Aduanas tal como se aplicaba 
antes de regir el tratado.de reci-
procidad con la Unión Ameri-
cana. 
E n su último Mensaje se la-
menta el señor Presidente de la 
República de que á la vez que 
aumenta el número de escuelas 
disminuye el de los alumnos que 
las frecuentan, cuando es lo con-
trario lo que debiera suceder. 
Este resultado obedece á causas 
que hemos expuesto más de una 
vez, pero hay una que tiene rela-
ción muy directa con el asunto 
en que nos estamos ocupando. 
Por motivos que se derivan 
tanto de una organización defec-
tuosa como de lo heterogéneo de 
la población, no es posible aspi-
rar á que á los establecimientos 
oficiales de enseñanza primaria 
concurran alumnos de todas las 
condiciones sociales, como suce-
de en Francia, en Alemania, en 
Bélgica y singularmente en los 
Estados-Unidos. La escuela pú-
IN A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
— S A i u a Á 
iFfjWESCENTE 
NO DEBE 
FfiLTAR EN CñSA 
tfcTlBILIOSA 
REFRESCANTE 




Inconveuieaclao del V 
caior. V Tic lU- j 
Trastornos clisestivos. \€*MMsip|a 
30 años de éxito cada\liill,a 
vez más creciente. - -
blica en Cuba ha sido siempre y 
es ahora con mayor motivo que 
antes, el centro docente de las 
clases más modestas; es para ellas 
el único, y sin embargo lo están 
abandonando. Porqué? Porque 
los apremios de la existencia co-
tidiana, la estrechez, que es la 
primera consecuencia de la cares-
tía, es un obstáculo para la asis-
tencia regular de los niños á la 
escuela, aun siendo ésta gratuita. 
E l nivel de la cultura está en 
razón directa, en todas las clases 
sociales, del desahogo de la exis-
tencia material. Y he aquí cómo 
la elevación del arancel influye 
en que vayan quedando vacíos 
los bancos de las escuelas 
Encarecer la vida es encarecer 
la producción; es también entor-
pecerla y á la postre debilitarla. 
Y la producción es la savia de que 
se nutre el Erario. 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 fiio 
come e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Habana, Noviembre 9-1905. 
E l sefíor Ministro Plenipotenciario 
de los Estados Unidos Mexicanos nos 
remite la siguiente carta, que con gus-
to publicamos: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
Como quiera que en una "interview" 
celebrada entre un señor redactor de su 
digno periódico y un respetable miem-
bro del Seuado cubano, publicada hace 
varios días eu el DIARIO DE LA MAHI-
ÑA, se expresó la idea de que, á juicio 
de dicho conspicuo señor senador, el 
Tratado Anglo cubano tenía por mode-
lo el que había celebrado Méjico con la 
Gran Bretaña, y que éste ^significaba 
una senü-alianza, porque Méjico quería 
entonces defenderse de los Estados Uiii-
dos", creo de mi deber suplicar á us-
ted se sirva publicar'ia siguiente recti-
ücación. 
r / i n y e c c i ó n . 
i « grande; 
fCnra, de 1 á •> días la 
Blenorragia, Gonor.ea, 
r Espermatorreo, Leucorrea 
?ó Flores blancas y toda clase de 
Iflu.ioR, por aniiguos que sean. 
I Garantizada no causar Estrecheces. 
lUn especifico para toda-enferme-
d̂ad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas. 
Prrpar&da úniumictt por 
jne Evans Ctnúcal Co,' 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
E l único Tratado de Amistad, Co-
mercio y Navegación, que celebró Mé-
jico con Inglaterra, fué el de techa 27 
de Noviemb/e de 1888 v el cual no ata-
ñe directamente comercio de Méji-
co; bien, por el contrarió, sabido es que 
una de las bases fundamentales del co 
mercio de la Kepublica mejicana es 
aue las leyes arancelarias sean unas 
mismas para todos los países, sin auto-
rizar diferencias contrarias al espíritu 
de nuestra Constitución1'. Por consi-
guiente, no puede parecer dicho Trata-
do una semi-alianza, y Méjico, además, 
ha estado desde hace muchos años y si-
gne estando con los Estados Unidos y 
todas las demás naciones del mundo, 
en las más amistosas relaciones. 
Agradeciendo su amable condescen-
dencia, me complazco en reiterarme su 
muy afectísimo amigo y atento s. s., 
GILBKKTO CRESPO Y MARTÍNEZ 
Congreso 
S E N A D O 
No se celebró la sesión correspon-
diente al día de ayer por falta de quo-
rum. Cuando el señor Zayas ocupó la 
silla presidencial, sólo estaban presen-
tes los señores Cabelio, Recio, Cisne-
ros, Méndez Capote, Psirraga, Eey, 
P. Betancourt, A. Betaucourt y Ca-
rrillo. 
Pocos minutos después de verificada 
la suspensión, penetraron en el salón de 
sesiones tres Senadores más que, al pa-
recer, no habían oído el timbre de lla-
mada que estuvo tocando nada más que 
veinte minutos. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las cuatro menos cuarto de la tar-
de se abrió la sesión de ayer, bajo la 
presidencia del primer vice-presidente 
señor Gonzalo Pérez, por haberse au-
sentado para Sancti Spíritus el presi-
dente, señor García Cañizares. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada. 
A propuesta del señor Rodríguez 
Acosta, se acordó que continúen trami-
tándose en la actual legislatura, los 
proyectos que qnedarou pendientes de 
aprobación en la última. 
E l Sr. Martínez Ortiz preguntó si 
entre los provectos pendientes se en-
cuentra alguno coucedieudó el crédito 
necesario para crear la oficina de mar-
cas y patentes extranjeras en la Secre-
taría de Agricultura. 
La presidencia ofreció pedir los in-
formes correspondientes. 
E l señor Díaz preguntó si la Comi-
sión de Hacienda había informado res-
NO D E B E F A L T A R 






Una cucharada todas las mafianas 
regulariaa el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ K,,,t,,,a, 
las 
Ttiiii.utr lpy y Cnm̂ osttia. Habana Faricaciu 
pecto á las proposiciones de ley soli-
citando los créditos necesarios para la 
construcción de un puente sobre el río 
San Juan, en Matanzas, y para las aten-
ciones sanitarias y composición de ca-
lles en Colóu, rogando á la Mesa que 
las tenga"en cuenta y les dé preferen-
cia en la orden del día para que pue-
dan ser discutidas cuanto antes. 
L a Mesa prometió tener en cuenta la 
solicitud del sefíor Díaz. 
Manifestó después el señor Gonzalo 
Pérez que estaba sobre la Mesa un pro-
yecto de ley, procedente del Senado, 
introduciendo modificaciones eu el pro-
yecto votado por la Cámara sobre am-
nistía, y que procedía uombrar la Co-
misión Mixta. 
E l señor Betancourt Manduley hizo 
ver el error en que estaba el señor Gon-
zalo Pérez, pues lo que procedía era 
someter á la consideración de la Cama-, 
ra dichas moditicaciones y en el caso 
de que éstas uo fuesen aceptadas, pro-
ceder al nombramiento de la Comi-
sión. 
Figurando el relerido proyecto en el 
segundo lugar de la orden del día, se 
concedió la palabra al señor Martínez 
Ortiz, para continuar su discurso eu 
contra del proyecto del señor Mandu-
ley, prorrogando un año más el plazo 
concedido en el artículo primero de la 
ley de 28 de Octubre de 1904, para 
instar el deslinde y división de las ha-
ciendas comuneras. 
Después consignó que al comba-
tir el proyecto no ha sido su propósito 
el hacer obstrucción, sino por que le 
asusta que puedan hacerse las demoli-
ciones de las haciendas comuneras con 
arreglo á la orden del gobierno inter-
ventor número 62 de la serie de 1901, 
que ha sido condenada por todos y cen 
surada en varios artículos por un pe-
riódico tan importante como el DIAKIO 
DK LA HA.KIN*, que siempre dedica 
atención preferente á los intereses del 
país, lo que se complacía en reconocer. 
Hizo un análisis de dicha orden y 
del voto consultivo de 1819, extendién-
dose en consideraciones para demostrar 
que ea perjudicial á los intereses del 
país que siga en vigor la repetida or-
den y la conveniencia de que no se 
prorrogue el plazo, pues, á su juicio, 
un año más no resolvería nada 
Me opongo—concluyó diciendo—por 
que entiendo que hacemos un grave 
daño á la propiedad, y por eso pido á 
la Cámara que rechace el proyecto. 
(Aplausos). 
E l señor Betancourt (D. Angel C ) , 
defendió el proyecto en un difecurso, 
tan breve como elocuente, manifestan-
do que el debate había tomado propor-
ciones de latitud innecesarias; que era 
tan inútil como iuoportuno hacer el 
análisis de la orden 62 y del voto con-
sultivo; que la ley de 28 de Octubre de 
1904 es mala, pues con ella se despoja 
al pequeño terrateniente, «lando ocasión 
á muchos para acaparar grandes lati-
fundios y venderlos después al extran-
jero. (Aplausos). 
Después de rectificar el señor Mar-
tínez Ortiz, fué aprobado el proyecto 
por la Cámara con una enmienda adi-
cional del señor Betancourt, determi-
nando quo la ley empezará á regir des-
de su publicación en la Gaceta. 
Eran las seis. 
El Onico gastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Moiarríeta. 
LA PKEMSA 
Lq. Cámara baja celebró ante-
ayer sesión secreta. 
Pero como no hay nada secreto 
para un buen repórter, el de El 
Mundo pudo averiguar de lo que 
se trató y he aquí el producto de 
sus investigaciones: 
Fué aprobado el proyecto de ley quo 
se leyó en la sesión pública, y se dene-
garon todos los suplicatorios del Su-
premo para procesar á representantes 
que hace tiempo llegaron á la Cámara.*^ 
Luego hace esta consideración: 
Si "todos" los suplicatorios hau si-
do denegados, como se rumoraba en los 
pasillos, tal denegatoria alcanzará á 
los señores García Osuma, Guerra, 
Puente, Leyte Vidal, Mendieta y algún 
otro, complicados en la desaparición 
del 4'expediente" contra el Ayunta-
miento; y al señor Sarraín, entre otros, 
por delitos cometidos por medio de la 
imprenta. 
Sea enhorabuena. 
¡Quién había de pensar que el 
derecho de ' asilo, extinguido en 
las viejas monarquías europeas, 
había de resucitar—bien que en 
otra forma—en las modernas Re-
pública sde América! 
Por eso no hay que darle vuel-
tas. 
En el tiempo no hay presente 
ni pasado, y todo es uno y lo 
mismo. 
Los conventos de ayer, hoy se 
llaman Cámaras; sopa las asigna-
ciones, y sopistas los pretendien-
tes. 
En cuanto á los tribunales, al-
go hau variado; pero como se les 
EsbsKí I t 8tí " O Ü R F I V O B i T E " 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexperto puede usarlas. 
.•»ra dornr mueliles, bric-a-brac. ornamen-
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. 
Parece y dura como oro puro. Usese 
So seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente fifi • 
como la porcelana. L)o blanco y bonitos colores. Puede lavarsa PciM^eígi 
cuando se ensucie sin quo por ello so aí'oeten el color ó brillo, fcwliiíií IC *3 I 
PIIÍTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES ) . . 
B A R N I C E S ' IT* A V \ \ í íV! í > 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS f ^Mr^wLií^l 
TINTE PARA SUELOS ) 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aniieación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más do veinte afioa r hornos 
logrado saber lo qne es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la nrueba. 
e convencerá de ello. aBRSTEMDORFER BROS. - NUEVA YORK, B. U. de A. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Cumpapic (jénerale Traiisallanlio.113 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Btj» c»Dtnto peitbl coa el Gobieno frim 
E L VAPOR FRANCES 
LA NAVARRE 
Capitán PERDRIGEON. 
Saldrá directamente para IA CORUÑA, SANTANDER Y ST. NAZAIRE 
el 15 de NOVIEMBRE k las cuatro de la '.-¡rde 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del tjur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informaT BUS consigna-
tarios 




k la C o i i a 
N'OT'A Ee advierte & los sefiores pieajeroi 
n x j x j i . que en elmuellt dt la Machi en-
contrarán los vapores remolcadores del st ño 
Saniamurma dispuestos á conducir el pasajt á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, ios días de salida 
óeEde lab diez hastá las dos de ia tarde. 
El equipaje le recibe gratuitamente la lon-
cha Liaoiator erei rrnielle déla ^iarhmala 
víspera y el dia de salida hasta las d .ez de ia 
mañana. 
Llamamos la atención ce los señore j oasaic 
tes hécia el artículo 1] cei Reglamento de oa 
Bajeros y oel orden y régin en inteiior deloa 
vapores de esta Compañía, el CUR¡ dice así: 
•'Los píisaieros deberán escribir sobre tedes 
les bultos de t-u equipa e.fcii EonCbre yei pi rto 
ce destino, con tocas sus letras y con la mayor 
clitridad." 
Fnudándcse en ests dipospltión la Coropeñía 
no admitirá helto aleuiio de ecuipaje qñe no 
lleve claramente eetampaac einomorey ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De mas pormenores infnrmi.n sus con îgna-
tanos M. OTADUY, OFICIOS N. 28. 
C1863 78-1 oc 
ROUTC. 
mmmin 
A N T E S JDE 
M T O H I O L O P E Z Y Ca 




C O R U t A Y S A N T A N D E R 
tí de NOVIEMBRE á Jas cuatro de la tar-
A lle Van̂ 0 la correspouaencia pOblica. 
Admite pasajeros y carga general, inclusota-
taco para dicbos nuertos. 
Eecibe azbear, caí fe y cacao en partidas á fle^ 
te corrido y con conocimiento directo cara Vi-
go. Gijcn, Bilbao v Son Sebastian 
Los quietes de pasa;e solo serán expedidos 
casta las diez del día de salida. 
Les pólizas de carga se firmarán por el Con-
«gnatano ante= ce correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. ^ 
fce reciben los documentes de embarque has-
ta el día 3t> y la carga á bordo basta el día 19 
La correspondencia selo se admite en la Ad-




tsldrá para Veracruz sobi-e ell7 de Noviembre 
llevando la corresponoencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diebo pusrto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga f. bordo basta el día 18. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida ea la cual constará el m meiodel 
billete ce pae&je y el pumo en donde éste ice 
expedioo y no serí.n recibos á bordo los bultos 
••t cuales* íaltare esa etiqueta. 
entre 
i LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
S E R V I C I O B l - S E M A X A L . 
L a Ruta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado coa la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidaaes para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
be expiden pasa es para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades do 
os Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de IB Habana martes y de New-Or-
leanssiíbüdos. 
Para mas detalles, informes, prospectos, ¿te. 
dirigirse á 
31. B . K i n g s b u r y , 
.* gente genera y Consignatario. Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1741 # 19 oc 
C O Í V 9 P A Ñ I A 
M i i n H M n 
{ I m W i Awlcaii Llne) 
El nuevo v esnléndído vanor correo alemán 
ALLEMANNIi 
saldrft directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de NOVIEMBRE de 1905. 
P K E C I O S 1>E P A S A J E 
8f 
Para Veracruz..,. $ 3S % \K 
Para lampico $43 | 1S 
íEn oro esoaño)) 
Viaje íi Veracruz en GO horas. 
La Compe.lla tendrá un vapo- remolcador á 
d (posición de los señores pasajeros, para co > 
ducirlos junto con su enuipaie, libre de gasto , 
delmuehe de la MACHINA ai vapor trasac 
lántico. 
De más pormenores informal--m los ConslP'-
natarios 
HEILBUT & RASCH. 






C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
i Ha¡uourij JUnencan, L.itte» 
Para SANTANDER i m n ) , HAVRE (Francia) DOVER, (Imlaterra) 
yBAMBüRea (Alemania) 
Unica comunicación directa entre ia HABANA é INGLATERRA. 
SaldrA sobre ei 15 de NOVIEMBRE ei nuevo y eioliadido va Da.- corre J alemán 
PRINZ JOACHIM 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocim-entos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, hispana v Eu-
i ropa en ceneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasoordo en Havre ó Hatn-
| burgo á elección de la Empresa. 
Pasaie en 3- para Santander. S29-35 oro BshíiI, | ) M j f M íe i e s e i m . 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
irnra. cuxi. piir el ±.. L. cei Oobierno ce ¿spana, iecna 22 de Agosto de 19U3, no se admitirá 
en ti vapor mas eouipa.ie oue el oeclarado por éi pasajero en el momento de sacar su billete 
en la tasa Consignaií.V:t.. 
i tr» n j h i c i n t i.vitt- y c ales »r i rt fcttts pata es acúdase á los agentes: 
Correo: Aijartado 729. 
N K T L B U T 1 R A S C H . 
Cable U E L L B t T . ttun Jguació ¿34, H A B A N A . 
r ^ v o v t e s de g n m Q 
por el vapor alemán 
DI' LA A>DE S. S. Co 
El vay or A" DE' es de ráp no andar y u o-
v Bto dt buenos u<.rralei { iiimejorable ve ti-
• ' ón, L que 1 i ace L:U>- aproposno oara el 
T r a n s p o r t e de j» a n a do 
en la- mejores condiciones. En tal concepto se 
recomí nda a los señoies importadores de 
añado de ]i Isla de Cuba. 
Su capacidad »s de 950 cabeza grandei. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
I arios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 54:. A p a r t a d o 7 2 9 
C 2051 1 n 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S , S . Co . 
E l vavor 
V « T J L O 2 7 « 3 f 
Capitán MONTES UB Ô A 
Saldrá de Batabanó, los LUlSjmb y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
a la llegada del tren de pasajeros qne sale de 
de a estación de Vilianaeva * ia* 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Bailón y 
Cortés, 
moliendo de este último punto ios MIEKüÜEES 
y SABADOS (con excención del sábado último 
de cad»i raesí é las S dê .a mañana, p ra llegar 
á Batabaaó los días siguientes al amanecer. 
La carga se recibe di ».ri imeaLe en la es-
tación de Villam eva. 
Paramas informes, aefidase á la Comoañia 
ZLL.ÜETA lO (bafos» 
C1865 78 oc-1 
mnm w w s 
D E 
SOBRINOS DE HBRREBJ 
8. eo C. 
SALIDAS LA HABAM 
d u r a n t e el mes de .Noviembre 
de 1 9 0 Ó . 
Vapor SiN JUAN 
Día 20. á Jas 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
Vapor MEVITAS. 
Día 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, C i -
sura, Mayarí, Baracoa. Gua ntánamo, 
bolo á la ida y Sautia^o de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
Dia 30 á, las 5 de la tarde 
Para Xnevitas, Gibara, Bañes , Sá-
bila de Tánamo, Baracoa, Guautá-
numo, solo á la ida y Santiago de 
Cuba. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recíoe naŝ a las Lres de la tarde de', dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
anterior. 
En CHANTAN AMO. 
los vapores de loa diai S, 11 y 25, a^a-arin al 
muelle de Cai cn«,uera y los de los dias 9, 15 y 
30 al de Boquerón. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 11, á las 5 de la tarde. 
Para í íuevitas . Gibara. Bañes , Sá-
bila de Tánaino, Baracoa, Guantá-
namo (solo á la ida; y Santiago de 
Cuba. 
Vapor MARÍA HERRERA. 
Día 15..á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto PaUre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánaino, 
(soleá la ida) y Santiago de Cuba. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibaiién 
Mos los m m m á las m del día. 
T A K 1 K A 8 E K O R O A M K K I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Pataje en 1 5 7.00 
Id. en 3 • i-50 
Víveres, farra ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
Oe JKaoanM a Ca-banea v vieevop*» 
Pasaje en lí I10-3& 
Id. en3í { -jo 
Víveres, lerreiorla, loza, cigarros. 0-30 
Mercanca. 0-50 
T A B A C O 
DeCalbar iény Sa^ua a Uauana, 25 
centavos tercio. 
El oarouro pacra como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán v Comp. Sagua. 
Sobrinos do Herrera Caibarión. 
Para ra-is informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 18f.2 78-lí oc 
GIROS DE LETRAS 
CÜÜA 75 Y 75 
Hacen pagos oor el cablí, giraa leons i ô p 
ta y larga vista y dau cart is da cr¿dico sobra 
New York. FilaaelrU, New Orleans, San P/an 
cisco, Londres, París, Madrid, Barceloaa ydj 
más capiLaiws y ciudades importantes du los 
Estados Unidos, México y fcíuropa, asi como 
sobie todos ios pueolos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Holli a 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotizi-
bles en la Kolsa de dicha ciad id, cu vas aotiiai-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1859 78 1-oc 
Hijos de E. Ar&üelles. 
BAXQUl í l tOS. 
M E R f A D U l i E S 3 6 . ~ H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Kamonar̂ ua 
Depósitos y Cuentan Corrientes.—Dapósifco-
de Valores, haciéadoss car?o del Cobro y ftas 
misión de diviuendas ó intereses.—Prestí nal 
y Pignoración de vaioras y frutos.—CoJipra y 
venta do valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letraí da cambios. —Jooro 
de letras, cupones, etc. por cuenfci a»ena.— 
Giros sobi e las priacipale i plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Balearej y 
Canarias.—Pasos oor Caola y Cartas da Crí-
dito. C1S78 156m?l-Oc _ 
N . C E L A T S Y C o m D . 
ÍVbi Aguiar. 108, esquina 
O, Amaraura. 
Hacen papros por el cable, facilitan 
c&rtas de crédito y sriraa Letri%d 
acona viarira visca. 
8, Ü'KEILLY. ¿i. 
E S Q U I N A A M tí K C A L> 1̂  It K í 
Hacen pagos por el eaole. Facilitan car¿i 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín. Roma, Venenciâ  Flo-
rencia. Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltir, 
Bremen, Hamburgo, París, üavres. Nautas, 
Burdeos, Marcella, Cá,di¿. Lyon. México, Vara-
cruz, San Juan de Puerto llico, etc., etJ. 
sobre toda" las capitales y puertos sob-a ? i -
ma de Mallorca, Ibisa, Mafaony áauta Oruz la 
Tenerite. 
y e s x i o « r t ; = t X * 3 L 5 t 
obre Matanzrs, Cárdeaas, Remedios, Sant* 
Clara,Caibarión, Sagua la Grande, Triuiiai 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago do Ca OÍ 
Ciego de Avila, Manzanillo, Jinar de üio, Ji-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
Nápoles, Miian, Genova, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantes, Saint Quintín, ¡Meppe, TouloU'íi 
Venecia. Florencia, lurin, Masimo, etc., a 
como sobre toda las capitales y provincia da 
Espaüa é Islas Cauarias. 
1541 158-!4AZ 
í L a w t l l M i í G d P i 
Banqueros.—Mercaderes '$S. 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos los Banooí 
Nacionales de los Estados Unidos y dan tispe-
cial atención. 
TRÁMSFSRENCIASPOREL CABLE. 
c IbHl 78-1 OC 
—. BANCES Y COI?. 
U B l t í P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faiiliti câ t vi da 
crédito y eirá letras i corea y Urg 1 vist i o jra 
las principales plazas do esoa Isla y l-ii de 
Francia Iijflatarra, Alaumli, lula, iStiloJ 
Unidos, México, Ar^aatini, Puar-o -iico, Jbi-
na, Jipón y siore tolas las jnl i ies y OIÍOÍO» 
de España, islas ¿alearas, Jan^rias á fta v. 
o UlóS 7S- 220 
BáLGELLS Y GOMP.' 
(S. enC.) 
Hacen pagos oor el c DLÍ r îran ieons i ÍÍ-* 
ta y lar^a visca so jre, ííev-irjrk, Lonlras, Pa-
rís y so jra todas ia ctpitUas v puaous le •!<*' 
paña e islas Baíeares y Canarias. 
Agente de la Co upañla de Sajuroi coatr» 
incendios. 
©1202 ififi-lJl 
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burla como ayer y se les trata 
como á corchetes, total: igual. 
¿No será la juventud una vene-
rable ancianidad vista del revés? 
No bien tuvo conocimiento el 
señor Casuso de la enfermedad 
que ha invadido al ganado en 
algunas fincas, telegrafió al Al-
calde de Camagüey para que le 
informase y esa autoridad hubo 
de contestar como sigue: 
Existe mortaadad ganado localizada 
fcrea fincas linaítrofeg ocupadas por im-
portador americaiio Mr. Williams, sin 
fjue inspector sanidad prorineial aquí 
dé conocimiento ni pueda asegurar si 
es cansa enfermedad ó extenuación 
falta yerbas. Estimo necesario urgente 
venga veterinario cüeiai. 
Y en efecto, el inspector de 
Sanidad no puede decidir si la 
epidemia del ganado obedece á 
la extenuación producida por el 
viaje, la pobreza de los pastos 
dada la sequía reinante, la garra-
pata 6 el exceso de reses acumu-
lada* en los potreres. 
Sensible es que no pueda de-
terminarse bien ese punto, por-
que es chocante que habiendo 
alcanzado la escasez de aguas es-
te año á la mayor parte de la is-
la, no se haya presentado la en-
fermedad en otros potreros más 
que en los de Mr. Williams, y si 
la enfermedad obedece á la garra-
pata, que existe y se combate en 
©tros potreros, no se produzca en 
©tras ganaderías sino en las de 
ese señor; así como, en el caso de 
que la epidemia sea efecto de la 
extenuación producida por ê  
viaje, las haya recibido un im-
portador americano en esas con-
diciones, siendo como son tan 
escrupulosos en materia de nego-
cios y de higiene los de esa na-
cionalidad. 
Perqué en todo hay que fijarse 
para ponerse á cubierto de de-
nuncias como la de Mr. Cullon. 
el cual si hoy denunciase (no lo 
hará, de seguro) la existencia de 
esa enfermedad en el ganado, no 
incurriría en la inexactitud en 
que incurrió al hablar del esta-
do sanitario de esta Isla: pero 
tendría forzosamente que conve-
nir en que los únicos potreros 
atacados son los de un compa-
triota suyo que pudo y debió 
examinar las reses que introdujo 
antes de admitirlas en sus fin-
cas. 
Por lo demás, y en lo que res-
peta á Mr. Cullon, parecen os que 
queda bien despachada su osa-
día con esta declaración hecbn 
La molesta y debilitante supunjejón 
llamada leucorrea (rulgarmenle Flo-
res Blancas) no es realmente una (Mi 
fermedad sino mt sinfonía de afección 
uterina ó vaginal. Las señoras ó seno-
ritas afectadas deben tomar las Gran-
tillas que son un tónico uterino y que 
corrigen la causa de todo el mal. Pue-
den comprarae ya las Grautillaa en las 
farmacias. 
La casa Dr. Grant1 a Laboratories, 55 
Wortli Street, ISew York, envía grátis 
el libro número 12 sobre estos asuutos 
4 cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casamanda gratis un fitewo 
WLuettra de Grantillas Pídase. 
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Durante el verano que toca íl su fin. ú 
©ios gracias, pues este año se ha sodado 
como nunca, míis del ochenta por ciento 
<íe la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales más 6 menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
l»an salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
f̂ e impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
•rganism© y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i -
cor de Brea Vegetal del Dr. González, 
que fortalece ios pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los inglesas 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
Livor de Brea del Dr. OonzóÁcz podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l Eicor de Brea del Dr. González se 
vende en la Botica ¿ün José, calle de la 
Habana núm. 11-, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la República. 
O 0121 n 1 
en Washington por el ministro 
de Cuba en aquella capital, se-
ñor Quesada: 
E l estado sanitario de Cnba—dice— 
es mejor akora que durante la inter-
vención americana. 
Xo ha habido un sólo caso de fiebre 
amarilla, que se haya originado en la 
Isla, mientras que la terrible enferme-
dad azotaba los puertos americanos del 
golfo. 
Cuba está también libre de otras en-
fermedades contagiosas. 
Apure la copa Mr. Cullon. 
Y pues que de la salud se tra-
ta, ¡que de salud le sirva! 
La Disevsión. ha querido ver 
una incorrección en la frase "ca-
lumniar por calumniar," em-
pleada contestando á un perió-
dico de provincias que reprodu-
jo la especie de que el DIARIO 
favorecía el movimiento ane-
xienista, después de haberse da-
do por terminado el asunto en 
la última reunión de la Asocia-
ción de la Prensa. 
No hay tal incorrección; por-
que si en cuanto á la queja que 
nuestro Director tenía para el 
colga y el señor Valdés Pórtela, 
por lo que toca al origen del in-
cidente, las mutuas explicacio-
nes mediadas pusieron digno 
término á la cuestión; este acuer-
do, firme en cuanto al inicio de 
la misma, no podía dejarnos de 
manos atadas para rechazar los 
ataques tenaces é insidiosos que, 
escudados en los informes del 
redactor del colega, y sin respe-
to á dichas explicaciones, qui-
sieran dirigimos todos los perió-
dicos de la Isla. 
En este caso, no sería justo ni 
decoroso el silencio, hallándose 
el DIARIO exento de toda culpa 
en el cargo que se le hizo; y co-
mo ese caso se dió con E l Moder 
rai'o, de Matanzas, lo menos que 
cabía hacer en nuestra defensa, 
era recordar á este periódico lo 
que parecía ignorar, esto es, lo 
calumnioso de la imputación 
respecto del DIARIO, y la false-
dad ele los móviles atribuidos al 
acto realizado por el señor Gal-
ban, que E l Moderado, para ma-
yor desgracia suya, confundía 
con el señor Gamba. 
¿Cómo el DIARIO, ni ningún 
periódico que se estime, puede 
enagenar su derecho á defender-
se de falsas imputaciones, ni có-
mo la Asociación de la Prensa, 
estab]ecida precisamente para ele-
var en la opinión el concepto de 
sus asociados, podrá encontrar in-
correcto que todo periódico haga 
• . E X I J A - -
• L A L E G Í T I M A 
C O L O N I A S S B R f l t 
Perfuma, Preserva y Tigorlza la 0 
O 
Piel y el cutis. Tan barato como Alcohol, no use Alcohol común, 
deja mal olor. 
U S E L E G Í T I M A 
Y RECHACE IHITACIOÍfES 
Tte. Rey y % DROGUERIft SARRÁ 




Un Germicida InoTensivo y Poderoso 
CURA LA 
y otras esifermedades del estómago 
Está aceptado por la profesión médic?, y 
se vende en las principales farmacias 
y droguerías 
GtNUINO SOLAMENTE SI LA ETIQUETA 
LLEVA MI PIRMAI 
Químico. Graduado de la " Ecole Céntrale dea 
Arts ct Manufactures de Paris" (Francia). 
63E Prince Si., New York. 
Pídaoe el libro: " Cómo deben prevenirse 6 
curarse las enfermedades." 
• • s i somiis 
Comerciantes Españoles Comprometidos 
A S T U C I A de un A G E N T E 
Por cenfidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace al caso nombrar, se 
supo que, en uno de los puntos más cén-
tricos de la Habana, se laboraba descara-
damente en sentido anexionista: en efec-
to, un agente astuto, conüsiofaado para 
tan delicada misión, ha sorprendido en la 
calle de Compostela nünaero 57, muy cer-
ca de Obispo, á don Modesto Hierro Az-
pilcueta y ó su secundo, don José Arma-
da y Albelo, ambss gallegos, si bien con 
vistas á Cuba, quienes auxiliados de 
otros individuos de distintas nacionalida-
des, se dedicaban á la estupenda labor de 
anexarse para sus ALMACENES POPULA-
RES, lujosamente instalados en la casa ci-
tada, una parte de la América del Norte' 
consistente en muebles de maderas esco-
jidas y mimbres finísimos, formas elegan-
tes: partes de Francia y Huiza, repre-
sentadas por joyas deslumbrantes de 
piedras preciosísimas y relojes de los 
más renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania, Austria é Italia, con-
sistentes en artículos de fantasía de alta 
novedad; y para que la anexión sea com-
pleta, se apropian también lo mejorcito 
"que se fabrica en muebles del país. 
Los citados comerciantes quedaron en 
completa libertad bajo promesa formaj 
de vender esos artículos á precios suma-
mente módicos, promesa que cunipliriín 
por la cuenta que les tiene. 
'̂eg<'>» pues, la hora de aprovecharse do 
las críticas circunstancias en que se en-
•̂Mentran los que dirigen 
"LOS ALMACENES POPULARES" 
'2079 S N 
D r . M a i i n e l D e l ü n . 
M E D I C O D B N T I X 0 3 
Consultas de 12 á 3.—Indastria 120 A. esqui-
na á San MiRuel.—Teléíonu 1261 O 
valer sus antecedentes y sus pro-
cedimientos, siéndole necesario, 
y, cuando se ve objeto de un ata-
que que va derecho á destruir su 
buen nombre y á quebrantar su 
crédito ante el público, en vez de 
fiar á un mutismo sospechoso su 
justificación, diga con toda la 
honradez del que no le duelen 
prendas: Eso es calumnioso? 
Reproduciendo el cargo, E l 
Moderado nos calumniaba, tanto 
más cuanto que lo hacía después 
de nuestras protestas y de las ex-
plicaciones habidas en la Junta 
de la Asociación. 
Es, pues, correcta nuestra acti-
tud, como lo será siempre la del 
que viendo arder una casa, des-
pués de extinguir el foco de la 
conflagración, acuda á inundar 
las zonas más apartadas para que 
el fuego no se reproduzca. 
La Disensión estaría acertada 
acusándonos de incorrectes si 
nuestro suelto fuese espontáneo 
y directo esotra ella ó su redac-
tor: pero es obligado por la nece-
sidad de la deíensa y está hecho 
para rechazar el incalificable ata-
que de otro periódico, con quien 
no habíamos tenido ningún gé-
nero de explicaciones ni acuer-
dos. 
El Tiempo, de Caibarién, sale 
al paso á los que tratan la cues-
tión de si es ó n© conveniente 
para Cuba la inmigración china 
con estas observaciones: 
... es indudable, que la inmigración, 
no sólo es provechosa en el orden1 ma-
terial, sino que en el orden social y po-
litice desenvuelve y realiza una de las 
más grandes aspiraciones de la hnaia-
oidad; la fraternidad y el derecho. To-
dos los países son deudores de grandes 
beneficios á los inmigrantes qne, pa-
gando la hospitalidad recibida con ca-
riño, han hecho de su patria adoptiva 
una verdadera patria; pero de estos in-
migrantes hay pue descartar á los chi-
nos, únicos á que en Biugúii orden na-
die les debe nada. 
Luego, atendiendo á ello, es necesa-
rio tener en cuenta que la inmigración 
que á Cuba venga ¡¿ea equiparada en 
un todo á nuestra población en el orden 
social, político, moral y ecenómico, 
para que pueda ser provechosa. 
• Y de la inmigración china, ni políti-
ca, ni social, ni económicamente se 
adapta á los usos, costumbres y necesi-
dades del pueblo cubano, ni á país al-
no donde haya pregres». 
Además, Cuba necesita, no sólo de 
brazos, sino de robustecimiento social, 
necesita de inteligencias cultivadas y 
de la inyección de sangre nueva y sana 
en el organismo de su pueblo, que trae-
rá irreraisiblemerate la modificación be-
neficiosa de la raza. 
Y ninguno de los fines que están lla-
mados á llevar á la práctica los iami-
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase iníorraar íl sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo' en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi saiud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
rlie; fui robado y estafado por charlatanes, 
hüsta perder la fé del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer ¿i todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
Xo teniendo nada que vender ni que 
rnvira G. A. T)., no deseo dinero. 
Dirección: E . Biant, BoxDelray. Mich 
E E . UU. 
ILLANTES BLANCOS 
D K Ira C L A S E 
Y D K TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a l O quilates de peso, sueltos 
y montados en Joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 1» quilates. 
Acaban de recibirse ült imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
í H a c a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
C 2063 1 n 
be. m i m m 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
CoDsoltan de 11 a 1 v de "í % V 
49 H A B A N A 49 
c 2068 1 n 
fel mejor depurativo de la Sanjrs 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAb UK 40 AfiO-t DE CÜRACIOSB3 SORP3Í;N-
OE2ÍTES, EMPLEESE E2Í LA 
Sífilis. Llaps. Herpes, etc.. etc. 
Ive" rodas las enfermedades p-ovenientes 
de MA-OS HUMOtíHS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
.Se vende en tndaH lunbotir^is. 
C-2017 ale 2ñ-l n 
V ^ 8TUVE sofriendo muchos año» fre-
• I ' cuentes cólico-» bilioso? que me trastor-
8-̂  naban, especialmente al levantarme 
a i jpor las mañanas: un atnijjo me reco-
JL^imendó la MANZANILLA. ESPIGADO-
RA y desde que la tomé á diario no he vuelto 
á tener un cólico ni una simple alteración d'j 
estómago. 
Depósito: l)rog:iicria L a Reuuióu. 
J o s é Sarrá, H A B A N A , 
c1673 26*-22 
grantes en este país, pueden llenarlos 
los hijos del Celeste Imperio. 
A l chino le es completamente indi-
ferente el médio social de nuestra pa-
tria, porque él no se preocupa ni poco 
ni mucho de nuestra moralidad y cos-
tumbres: viene á ser un paria, un pa-
rásito inútil y perjudicial á la sociedad 
que lo alberga, porque sin producir ni 
consumir, entorpece á las industrias, 
con su aparente inofensividad crea di-
ficultades al comercio en pequeña es-
cala que no puede resistir su compe-
tencia. 
De modo qne el chino, en nuestro 
humilde modo de pensar y de sentir, 
eomo factor en la sociedad cubana, es 
nocivo, por loque es necesario restrin-
girlo todo lo que se pueda. 
No todo en esos párrafos es 
exacto. E l chino trabaja y por 
consiguiente produce. 
Lo que hay es que trabaja ba-
rato y esto es una causa de per-
turbación para los países mon-
tados sobre bases económicas 
distintas de la China y donde el 
trabajo se retribuye no sólo 
en relación del esfuerzo personal 
empleado y de las necesidades de 
la vida, sino procurando que el 
jornal consagre la dignidad hu-
mana, de la que tiene noción 
muy otra de la nuestra la raza 
amarilla. 
Kn todo lo demás el colega 
anda acertado. E l chino es re-
fractario á nuestros usos y cos-
tumbres, posee distinta idiosin-
crasia y tarde ó nunca se adapta á 
los pueblos que invade, ni se asi-
mila por completo estados de cul-
tura en que no fué iniciado por 
una larga educación, sobre todo en 
lae artes de la paz, por más que 
en las de la guerra bien á la vis-
ta está el ejemplo en contrario 
de los japoneses, raza afine á la 
suya, con el que pudiera demos-
trarse que no carece de aptitu-
des iguales y aún superiores á las 
nuestras. 
Tero como los chinos no ha-
bían de utilizarse en Cuba para 
ganar batallas á los rusos, no 
creemos tampoco que su inmi-
gración nos fuese conveniente. 
Parece que moderados y libe-
rales coinciden en el propósito 
de dedicar el tiempo que resta 
de legislatura á la discusión y 
aprobación de los proyectos pen-
dientes. 
La Disensión algo ha dicho 
acerca de este asunto por par-
te de los primeros, y E l Liberal 
aconsejó también á sus correli-
gionarios que concurran á las 
Cámaras y señalen sesiones para 
resolver única y exclusivamente 
asuntos de interés general y san-
cionar leyes de todo punto nece-
sarias que están esperando un 
poco de interés y actividad en 
los señores representantes y sena-
dores. 
Encontramos excelente el pro-
pósito y él explica bien la re-
solución del Comité Parlamen-
tario del Partido Moderado, el 
cual, teniendo en cuenta que las 
sesiones ordinarias de la Cámara 
deben dedicarse á la discusión y 
votación de las leyes de interés 
común, y que la amplia discu-
sión de los tristes sucesos de 
Cienfuegos, requiere el estudio 
detenido de datos é informes, 
acordó que se notifique al parti-
do liberal que los representantes 
moderados están dispuestos á 
concurrir á una sesión extraor-
dinaria que se convoque para 
cualquier día después del 15 de 
Diciembre próximo, con objeto 
de tratar con toda amplitud de 
los referidos sucesos, reservándo-
se el grupo moderado discutir 
y votar en esa sesión en la forma 
que estime oportuna; y en el ca-
so de que en otra sesión que no 
sea la convocada en tales condi-
ciones se trate de ese asunto, los 
representantes moderados se re-
Virarán del salón de sesiones. 
No sabemos qué les parecerá á 
los liberales. A nosotros nos pa-
rece que el plazo en que ha de 
celebrarse la sesión de que se 
trata, fijado para después del 15 
de Diciembre, permitirá discutir 
hasta entonces leyes muy impor-
tantes y acopiar mayor número 
de datos que hagan luz en el 
asunto para el cual se convoca, 
puesto que en cuestiones de esta 
índole todacuanta luz pueda ha-
cerse es poca para llegar al escla-
recimiento de la verdad. 
C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A 
L A S A T J M O R R A X A S 
SIMPLES y SANGRANTES, EXTERIORES 
V coa picazón. Lo? boticarios devolverrán «; 
dinero, si el UNGÜENTO de PAZO dej» de 
curar cualquier caso, por rebelde que sea en 
J á 14 dias. La primera aplicación dá alivio y 
sosiego. Si el boticario no io tiene, envíenos 
el equiyalente á 50 cts. oro americano, en se-
do? de correo, y se enviará franqueado por 
Paria Medicine Co., St. Louis,Mo..*E. U. 
X o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n 
tío se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T U O P I C A U 
Pésame 
Ayer tarde los Presidentes de 
las Sociedades Españolas de be-
neficencia y de recreo, fueron á 
dar el pésame al Represente de 
de España, por el fallecimiento 
de su anciano padre el general 
Vega Muñoz, ocurrido hace po-
cos días en Barcelona. 
Con este triste motivo ha de-
mostrado una vez más la Colonia 
Española, por conducto de sus re-
presentantes más autorizados, la 
estimación y respeto que profesa 
al dignísimo Encargado de Ne-
gocios de España y la participa-
ción sincera que toma así en sus 
penas, como en sus alegrías. 
Polílici AirícoMela llesiíca. 
S i e m b r a s s i s t e m a Z a y a s . 
i i 
Bajo muchos puntos de vista es muy 
notable la carta del señor Quirós. Se-
ñala desde luego el impulso irresistibie 
de la verdad, obligando á todos los cul-
tivadores de la tierra y de la caña en 
la Isla á marchar con pasos más ó me 
nos mesurados al conseguimiento del 
bien, que instintivamente unes y estu-
diosamente otros, reconocen como cier-
to en esta inuovaeión rerpaderamente 
salvadora, y la única que en el desen-
volvimiento y práctica de los princi-
pios que la animan, abre el ilimitado 
camino del progreso á ese ser, que es 
el alma de nuestra vida económióa y 
que hasta ayer tenía obstruido el cami-
no de nuestra tranquilidad y prosperi-
dad con lamentable desmayo y postra-
ción, de tantos en ese descuido, amena-
zados por el avance irresistible de las 
exigencias de la civilización, que im-
pone en el mundo la producción, cada 
vez mayor de los elementos de la vida 
en general, y cada vez esa producción 
á precios qne permitan repartir, en el 
mayor número de seres humanos, los 
goces y las energías que esas preduc 
clones de la tierra deben derramar pro-
videncialmente sobre toda la familia 
viviente qne sustenta. Es el azúcar ali-
mento de un poder extraordinario é 
imprescindible para las funciones gene-
rales de la vida, y su precio debe aco-
modarse á este conocimiento. E l gran 
interés en los qne la producen no es 
realmente el de elevar su precio más 
allá de ciertos limites, y nos ocupare-
mos en otro trabajo de cuál es el per-
manente negocio de los que piden á su 
tierra este precioso producto. 
L a carta del señor Quirós tiene toda 
la autoridad que le dá un agricultor 
prudente y práctico; y los tanteos que 
se señalan en las Siembras de Andrei-
ta acreditan igualmente al Sr. Gutié' 
rrez de un innovador cuidadoso, que 
se acerca coa pruebas constantes á con-
vencerse de lo que le parece que pueda 
ser bueno. Eso mismo se hace en mu-
chos campos y con igual juicio y razo-
namiento snjiere reñexioces de impor-
tancia la referencia que hace el Sr. 
Quirós al cultivo económico de esos 
plantíos por medio de mulos, aseguran-
do que aún con jornales muy altos ha 
puesto de corte una caballería cou an-
gosto de solo $800 Campos que no baja-
ren de 100 á 120 mil arrobas por aque-
lla medida de tierra. Cuando se fije 
la atención en lo que dice en su carta 
el Sr. Groucer, del Ingenio Julia sobre 
el cultivo hecho por el aut^movol ó mo-
tor agrícola, también adaptado para los 
trabajos solo de este sistema, tratándo-
se de caña, entonces esa economía tan 
notable consegaida por el Sr. Quirós 
llega á ser extraordinaria por este me-
dio y disipa los temores que en siem-
bras tan espaciadas traigan consigo la 
propagación abundante de las yerbas. 
Ese particular del cultivo en este siste-
ma ha llegado á ser de lo más sencillo 
y de lo más barato. 
Cirta tercera del Sr. Goucer del In-
genio Julia Faguaibon. 
Esta carta es una de las más intere-
santes con queme ha honrado este ilus-
trado y laborioso agricultor. En días 
pasados he dado cuenta por los perió-
dicos, de la introducción en la Isla 
particularmente para el cultivo de esos 
mismos Campos de Caña del motor Irel 
de 18 caballos de ínerza, y de como 
desde su primer día de trabajo no ha 
dejado de cultivar las tierras de esas 
fajas de camellones, sin ningún tropie-
zo, limpiando y labrando en 10 horas 
de trabajo, una Caballería con un cos-
to de *12 Cy. inclnsos en estosl os jor-
nales de los dos hombres que la ma-
nejan. Había estado este señor en los 
E E . U U . y me dice con fecha 15 de 
Octubre. "Cuando regresé á la finca 
rae dijeron el encargado y li>a capata-
ces qne el motor había funcionado me-
jor que nunca y essuvo trabajando des-
de hoy sin avería ni parada á pesar de 
que lloviese. Como se quemaron unos 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis, 
Lo pnrifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
en la* barberías como destructor de microbios 
LA.NMAN «fe KEMP, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes. 
ala Libros dol aparato, y ellos no entien-
den de eso tuvieron que parar. Ayer á 
mi llegada, los arregló y aprorechó el 
nuevo cultivador universal de 17 rejas 
que cultiva 0 pies, y toda la tarde es-
tuvimos gradando la tierra arada 
(pulverizando) pero muy bien y con 
gran economía de gasolina, pues ya es-
tamos muy al corriente de como se tra-
baja con una máquina de gasolina. Es-
toy esperando unas rejas para ios ara-
dos de Liracusa é inmediatamente los 
pondré á arar. 
Las cañas aquí están poco crecidas 
porque ha llovido poco, y en este mes 
nada. Como se ha cultivado mucho hay 
mucho alimento preparado en la tierra 
y solo se necesita que llueva, que el 
agua lo disuelva para que la caña lo 
aproveche." 
Ko puede encarecerse bastante el be-
neficio aportado en estos momentos y 
para el cultivo de estos plantíos, por 
la experiencia y comprobación eficáz 
del motor automóvil probado por meses 
en toda clase de trabajos, por el Sr. 
Groucer tan competennte por sus orde-
nado* esfuerzas y autoridad come hom-
bre de estudios superiores. 
La última observación de este señor, 
en la que dice que el repetido cultivo 
prepara el alimento, que á su hora di-
solverán las lluvias cou gran provecho 
para la planta; señala uno de los bene-
ficios más considerables que ofrece el 
nuevo sistema é imposible de conseguir 
en otro alguno; esa repetición del cam-
bio de la superficie granulosa del te-
rreno ó los posibles contactos del sol, 
ha de verse y pronto he de probar, quo 
es el estímulo más poderoso para ¿es-
pertar la latente fertilidad de cada te-
rreno á su máximum de actividad p©r 
las cosechas aprovechables. 
Así afirmo en mi publicación prime-
ra: En este sistema la anchura de la 
faja de tierra que queda por meses li-
bre y descubierta para ser propiciada 
por el tratamiento exaltador de las re-
servadas actividades de los granos del 
suelo, caracterizan esta innovación. 
' ' E l agricultor verá con alegría i n -
fluida su labranza por el primero y el 
mejor de l» s fértil)zadores, que es el 
sol. Si en la cantidad de fuerza que 
el astro fec undante distribuye diaria-
mente sob re la extensión del plantío, 
no podemos influir, s iendo bastante y 
muy sobrada para conseguir las más 
extraordinarias cosechas, sí podemos y 
debemos actuar con medios eficaees 
para que los granos de esta tierra reoi-
ban y acumulen las complexas vibra-
ciones, coloríficas, luminosas, química» 
y de otras cualidades que en los con-
flictos con los elementos minerales, or-
luicos y vivientes serán transforma-
dos en modificaciones qne aparezca» 
condensados y representados en las for-
mas superiores de esas grandes cose-
chas qne son las que atesoran más sol 
en su sustancia. Lo» experimentos en 
que estoy empeñado hace días son pa-
ra dar una prueba extraordinaria y 
muy clara de esas verdades; en cuanto 
los termine serán publicados. 
L a última carta de las recibidas y 
de tan gran interés como las anterio-
res, es la del señor Prudencio Canta-
rranas, del ingenio ''Antonia", Agua-
cate. 
Y me dice así este caballero: 
"Me favorece mucho su carta del 14 
del corriente, á la que tengo gusto en 
contestar. E s de justicia decir la ver-
dad y reconocer los hechos y na ocul-
tar le que á la vista tenemos del resal-
tado práctico del sistema de su nom-
bre que jamás perecerá en mano de to-
dos aquellos individuos que cea gusto 
y perseverancia se ocupan como nega-
do de la cuestión de la caña. 
E s injusto el que no reconozca el be-
neficio que reporta las anchuras en las 
siembras de la caña con conocimiento 
de las razones puestas en práctica por 
su sistema. O es desconocer en lo ab-
soluto su propio negocio. 
Yo, conforme con haber desarrollado 
el método y conseguido resultados fa-
verables de mis esfuerzos, estoy en el 
caso de felicitaile y darle mil gracias 
al autor de la obra que tantos benefi-
cios puede reportar al engrandecimien-
to del país y al de los individuos que 
lo secundan. 
Con respecta á su pregunta sabré la 
paja, es de muy buen resultado reco* 
j er en un camellón lo que ocupan los 
surcos, y cou eso se facilita perfecta-
mente el trabajo de los arados y culti-
vadores, aprovechando el mantillo y 
humns de las tierras. Esa paja, una 
vez que queda hebra, la labor en lo re-
cojida, puede cambiarse al surco mát 
cercano, para dejar en las mismas ven-
tajosas condiciones al ocupada primiti-
vamente por la paja. Esta operación 
se hace con ganchos apropiados y no 
cuesta más de 50 jornales la caballe-
ría; conviene hacerlo cuando el retoño 
empieza á crecer, haciéndose eutoaces 
más fácil el remangado de la paja y no 
se daña el retoño. Una cuadrilla de 
4 á 6 hombres hacen un recorrido muy 
grande detrás de las operaciones del 
corte, dejando el cuerpo en condicio-
nes de cultivarse para cuando el colo-
no y el hacendado puedau hacerlo (que 
P A R A C U R A R JJS R E S F R I A 1 K > 
E N UN D I A tome el LAXATIVO BRO 
MOQUININA (Pastillas). E l boticario le de 
volverá el dinero si no se cura. La ñrma de fí" 
W. GRO VE. se halla en cada cajita. 
S i r a r d ¡ P e r r e g a u x & C a . 
Chaus de 3*onds.~ ~£ui¿a. 
R e l o j e s E x t r a - P l a n o s , m u y finos y e l e g a n t e s 
c o u c e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a d e F á b r i c a y d e l o s 
í m i c o s i m p o r t a d o r e s p a r a C u b a . 
Obispo G S , e s q u i n a á A í m a c r J c . 
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de ser iumediatamente para ser bue-
no). 
Yo lo he hecho y me ha dado buen 
resultado y pienso siguir haciéndolo en 
los campos, que debo moverles la tierra. 
Le doy gracias por todo y soy de us-
ted afectísima con el mayor respeto y 
consideración. 
Frudencio Cantar tana. 
Creo que hay sembradas en esta finca 
Antonia, más de treinta caballería, se-
gún la idea de este nuevo sistema. Aquí 
y no en la miserable y descuidada siem 
bra de Tinguaro, debieron haber venido 
A estudiar y disipar su ignorancia los 
que se dicen maestros de la inútil es-
cuela de Santiago de las Vegas. 
En la Antonia cada vez se han hecho 
los plantíos más espaciados, habiendo 
llegado hasta hacerlo á 4 X 4 y he oido 
decir que se hacen cálculos racionales, 
de que las cepas de ese campo lleguen 
al corte con 13 ó más cada una. Son 
las tierras de esta üncas muy superio-
res. E l punto notable del que se ocupa 
la carta es el del modo práctico de dejar 
limpias de paja los camellones, para el 
repetido trabajo del cultivo profuddo y 
superficial del suelo, y con ello también 
el aprovechamiento importantísimo de 
la acción solar; porque repito que de-
ben saber ios agricultores que si impor-
ta mucho qae llueva, importa mucho 
y muy macho que baya bastante sol. 
E l procedí miento empleado en la An-
tonia no puede ser más barato y por 
ahora suficiente; n«ro nosotros creemos 
y nos ocupamos ello que pueda ha-
ber algún otro que deba á su tiempo 
probarse. 
Sin el requisito de quitar la paja, el 
sistema quedaría muy incompleto y 
muy inseguros sus resultados. 
Y a ven nuestros agricultores cubanos 
como se desenvuelve en vigoroso movi-
miento y por el impulso de la virtuali-
dad de su eficacia, la idea que nació en 
la cautelosa reserva de un limitado ex-
perimento. 
Como ese mismo inñujo, inherente á 
la verdad que metodizaba el comple-
mento de un sistema, invitó por sí solo 
la atención de todos, y antes que hu 
biera un solo anuncio que gritase el po-
der de esa verdad, la sola presencia de 
BU realidad la estiende como un benefi-
cio general, satisfaciendo las ansias y la 
inteligencia de los que sostienen la fa-
milia y la patria con los esfuerzos de 
los más nobles trabajos. 
Lucha el bravo cubano don Ramón 
Díaz, en sus tiearas de tercera clase y 
aun en ellas encuentra ya datos y com-
paraciones para lograr una producción 
económica en la prolongación del tiem-
po que duran sus campos de hoy, y de 
esos estudios nace su fe, en que la idea 
del nuevo sistema sea la causa de tanto 
beneficio v de recompensa tan necesa-
ria de su tnibajo. Y con razón sobrada 
pide iusticia, pura que se atienda el re-
sultado de su decissióu al adoptar este 
cultivo. Y el ftue sus cañas tienen no-
tablemente más azúcar que aquellas 
otras que tan irradonaimente se pagan 
al mismo precio. 
E l Sr. Qnivos describe con mucho in-
terés y buen juicio los esfuerzos con 
prudencia dirigidos' para culminar al 
cabo por ese convencimiento experi-
mental á desarrollar los principales 
procedimientos del método. Y sobre to-
do hablando por experiencia propia, 
plantea la cuestión económica del cul-
tivo, con gran ventaja para esa clase de 
siembras; y eso que como hemos obser 
vado, todavía no hay más que un auto-
móvil agrícola, que ya ha hecho sus 
pruebas completas, simplificando la 
cuestión de brazos para los cultivo opor-
tunos y rápidos de uu modo, el más ven-
tajoso. 
E l Sr, Granccr, que ha tenido la idea 
feliz, que sólo tienen los hombres que 
piensan bien, se decidió á introducir 
en su finca Julia; con motivo de obte-
ner y conservar las ventajas que en ese 
método proporcionan las siembras tan 
espaciadas, un instrumento que satis-
faciese esos provechos, y tanto ha sido 
el éxito que se propone ensanchar más 
el plantío, haciéndolo ahora de 1 varas 
poc 4, para que tan útil máquina haga 
más completo el trabajo. E l ha pres-
tado un beneficio á los demás agricul-
tores demostrando lo útil del instru-
mento y animando á tantos que temían 
las dificultades del cultivo y las mayo-
res de dominar la yerba. 
En el ingenio Antonia, de! Sr. Can-
tajranas, presenta á la iacredulidad de 
algunos, un hermoso campo de tan no-
table extensión, como no habrá muchas 
colonias de esa magnitud, y allí la ob-
servación del sistema es cada día cues-
tión de mayor convencimiento y de 
más decidido empeño. Su práctica de 
separar la paja para mejor y verdadero 
cultivo, es un gran paso, aunque no es 
todo tal vez, de lo que debiera hacerse. 
Estas consideraciones sobre los gran-
des problemas agrícolas, económicos y 
sociales, se hacen hoy en la Isla y por 
muchos, en campos y ciudades, desde 
hace unos cnatro años apenas.—Antes 
no se hacía en ninguna parte.—Esto 
también ha nacido del sistema. De él 
ha nacido nn movimiento intelectual, 
antes dormido en obscuridades cerebra-
les. Hoy en eso, se piensa, lo aue se 
debe pensar en las sociedades cultas; 
hoy se atiende á la ta tier ra, tal como 
á su majestad conviene, con actos inte-
lectuales. Ayer se la trataba con la 
guataca y el brazo, hoy se la cultiva 
con un sistema de ideas. Ayer era el 
esclavo, hoy es el hombre. 
DR. F . ZAYAS. 
C r e y o n e s y ó l e o s l iec l ios c o n 
toda p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
PRlíVfflCIAS 
MATANZAS 
N U E V O L O C A L 
En el hermoso edificio donde estuvo 
el teatro Minerva y fué el templo ma-
sónico, situado en la calle de Maceo, 
se efectúan trabajos de arte y embelle-
cimiento, con el fin de establecer allí 
el Círculo Moderado. 
CAÑA QUEMADA 
En los campos de caña de la colonia 
I "Tesoro'', en Canas!, se han quemado 
I de 20 á 24 mil arrobas de caña parada, 
: ignorándose si el hecho ha sido casual 
i ó intencional. 
SANTA C L A R A 
BIENVENIDO 
Ha regresado de Espafía con su dis-
i tinguida familia, á donde fué á pasar 
el verano, el Sr. D. Manuel Intriago, 
Fnf? \ V - ÜSS 
ti 
P u e d e s e r q u e e s t é 
V d . p e n s a n d o a l u s a r 
p a r a s u n i ñ o u n a a l i « 
m e n t a c i ó n a r t i f i c a l . 
P r u e b e e l « M E L L I N ' S 
F O O D " , e s u n a l i m e n t o 
r e c o n o c i d a m e n t e e f i » 
c a z t p a r a l a c o n d i c i ó n 
d e l n i ñ o . 
N r e s u n a m e d i c i n a , 
y s í u n a v e r d a d e r a n u « 
t r i c i ó n . 
D é j e n o s e n v i a r l e u n a 
m u e s t r a p a r a q u e l o 
p r u e b e . L a e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
AUViO INSTANTANEO 
PERMANENTE 
El grabado representa 
fielmente el LAPIZ 







li víala teriibla 
picazón d«" 
almorranas ins- . 
tantaneamen'.t y 
cúralos casos mas 
rebeldes, can ei 
persistente tratami-
ento. No causa riolcr. 
se adapta íácilmen.» 
al intestino recto, y 
contiene suticienií medi-
camento para 35 apl.ca-
ciones. No es sup'ísitor.r» 
ni ungüento sin̂  que c¿cz. 
vez que se usa rinde,, tna 
parte del medicamento. 
Consiste de una com-
binación de antisép-
ticos modernos, y 
potentes cicatri-
zantes en esta 
t< rma de vehi-
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W1LLARD CHEMICAL C0. 
9 Cornhill, Boston, Mass. 
De venta: Sirrli; Johnson; y bo-ticax principales. 
Mellln's Food Co. Boston. MaM» 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á prec io s 
m u y reduc idos . 
Otero y Colominas, fotop:rafos.-San 
Rafael número 32. 
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VENTA ESPECIAL DE MIIBEE 
A PRECIOS NUEVOS. 
E n c a r g o s h e c h o s e s p e c i a l m e n t e p a r a e l c o m p r a d o r 
D e l f a b r i c a n t e d i r e c t a m e n í e a l c o n s u m i d o r . 
Champion dt ZPascualj Obispo n. 10/. 
N. 3—MECEDORA DE PORTAL. 
conduefio de las tiendas del Central 
"Coustaucia", en cien fuegos. 
C A M A G U E Y 
UN PKOYECrÓ 
La "Liga Comercial de Intereses Ge-
nerales Americana'', establecida en 
esta provincia, tiene el proyecto de 
construir en un terreno próximo á la 
población, un Cementerio en el cual se 
dará sepultura íl los ciudadanos de los 
Estados Unidos que fallezcan en Ca-
ín agüey. 
S A N T I A G O D E C U B A 
INMIGRANTES 
En la tarde del lunes llegaron á San-
tiago de Cuba, á bordo del vapor rner-
to Rico, procedente de Barcelona, 750 
inmigrantes españoles, casi todos ga-
llegos, que van á trabajar en minas é 
ingenios. > 
EL G E N E R A L RODRÍGUEZ 
En la mañana del lunes llegó á Gi-
bara, en viaje de inspección, el general 
Alejandro Rodríguez, Jefe de la Guar-
dia Rural de la República, acompaña-
do del capitán Luís del Rosal y tenien-
te Pablo Pujadas, ambos oñciales de 
dicho cuerpo. 
Acto continuo se trasladó á la oficina 
de la Aduana, con el objeto de saludar 
á su antiguo amigo don Ramón Rivero 
y Rivero, Administrador de la misma, 
donde después de departir gran rato 
con él visitó el Ayuntamiento y socie-
dad "Unión Club"*, invitado por el 
señor Enrique Céspedes, Alcalde Mu-
nicipal, siendo obsequiado por el señor 
Rivero, en su morada, con un almuerzo. 
Terminado éste se dirigió el general al 
cuartel de la Guardia Rural en unión 
de los oficiales antes citados. 
A las caatro de la tarde continuó via-
je en comisión del servicio, para Hol-
gnín. 
Lá GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche raensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D R . M . DELFÍN. 
D E A Y E R 10 
Presidió el primer Teniente de Al -
calde Dr. Llerena. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Gobernador Provin-
cial, desestimando el recurso de alzada 
interpuesto por el señor Adrián de la 
Maza contra el acuerdo del Ayunta-
miento que le negó la indemnización 
que solicitaba sobre ocupación de unos 
terrenos para vía pública. 
Se acordó abouar, cou cargo al so-
brante del presupuesto del ejercicio an-
terior, los haberes que se le adeudan al 
ex inspector de los rastros señor don An-
tonio Pi. 
Por votación secreta fué electo por 
unanimidad Contador del Municipio, el 
señor don Eduardo Machado. 
Se ratificó el acuerdo adoptado en la 
sesión anterior referente á aumentarles 
sus haberes á los jefes, oficiales y vigi-
lantes del cuerpo de policía. 
Por sorteo resultaron electos vocales 
de la Junta Municipal del actual ejer-
cieio^ loa señores siguientes: 
Don Héctor Avi^none, don Juan 
Llambes, don Sebastián Martí, don Hi-
ginio Madan, don Manuel Rodríguez, 
don Miguel Maesant, don Emilio Fer-
nández, don Manuel Ramos Almeida, 
dou Eraeterio Menéndez, don José 
l U utia y Eouza, don Cipriano Pouset, 
don Saturnino Urtiago, don José Luís 
Meireles, dou Rafael García, dou Se-
bastián Brey, dou José María Artigas, 
don Oscar Gispert, don José Suarez, 
den Miguel Várela, don Cándido Ro-
dríguez Rubio, dou Vicente Blanco, 
don Juan Veles, don Julián Cárdenas, 
don Joan de Dios Delame, don Andrés 
Gómez Mena, don Joaquín Dávalos, 
don Francisco Alvarez y don Lorenzo 
Durán. 
A propuesta del señor Guevara fué 
nombrado perito tasador del Ayunta-
miento el señor Emiliano Mazon. 
Se declaró exento del pago de dere-
chos el juego de pelota que se celebrará 
en los terrenos del club "Habana" á be-
neficio del Centro de Cocineros y Re-
posteros. , 
Se leyó una comunicación del Arqui-
tecto Municipal en la que se declara 
que el expediente sobre el acueducto 
del Vedado no se encuentra en su de-
partamento SÍBO en la Secretaría de 
Obras Públicas. 
E l señor Valladares en vista de esa 
comunicación pidió, y así se acordó, 
Solicitar de la expresada Secretaría 
que envíe á la mayor brevedad al 
Ayuntamiento el expediente en cues-
tión. 
La sesión terminó á las seis de la tar-
de. 
E L " P R I N C E A R T H U R " 
Ayer entró en puerto con carga general 
el vapor inglés Prince Arthur, proceden-
te de Xew Orleaus. 
E L "JACOB B R I G H T " 
Conduciendo 2,748 toneladas de carbón 
entró en puerto ayer, procedente de Fila-
delfia, el vapor inglés Jacob Bright. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Para Cayo Hueso y Miami salió ayer 
el vapor americano Martinique. 
O B S E R V A C I O N E S 
lorrespondientê  a' día 10 de Noviembre, he-
ohaal aire libre en EL ALMENO A RB3, O-




Barómetro á la» 8. 761 mrm. 





Los simpáticos esposos Flor-Jorgaues 
que residen en Agramonte, provincia 
de Matanzas, cuentan desde ayer con 
una dicha más en su casa, pues dicha 
es la de que haya venido un ángel á 
alegrar su hogar. 
A l darles la enhorabuena por el feliz 
parto de doña Julia Jorgaues, desea-
mos al nene, que según se nos dice se 














F I R M E H A S T A H O Y Y S I I N R I V A ^ 
P A R A L A E X T I R P A C I O N D E L A S L O M -
B R I C E S , E N I N I I N O S Y A D U L T O S . 
No tiene n i n g ú n ingrediente dañino. 
No acepté is substitutos, sino solamente el gennino. 
E l públ ico debe cerciorarse, de que cada envol-
torio lleva el nombre de B . A. Fahnes'tock y la palabra 
YEÍiMIFlJGO, en letras blancas sobre fondo rojo. 
Preparado línicamente por 
B. A. P A H N F S T O C K C O . ^ . 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
E L 
D E P O S I T A R I O D E I i G O B I E R N O 1>E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $10,000,000.00 
O F I C I N A PRINCÍPAI 
Jolm G. Carlisle 
José >I J Berriz 
JaleB S. Bache 
M. Luciano Diaz 
S U C U R S A L E S : 
Galla no 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
MATANZAS 
C A B B E Ñ A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGU'A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
CAI B A R I E X 
GÜANTANAMO 
S A M A ( L A P A 
CAMAGÜE*' 
D I R E C T O K E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazaual 
Thorvald C. Culmell 
EcUnuml G . Víur^Uan 
"W. A. xMerchanb 
C U B A 2a. HABANA 
Manuel Sllveira 
Pedo Gónkex 3Ieiia 
Samuel M. Jarvis 
Win. L Ruchaüaii 
B 1 
llamará Juan, muchas felicidades en 
este mundo. 
AUTORIZA ofóÑ 
E l señor don Luis Felipe Amores ha 
sido autorizado para ejercer la profe-
sión de farmacéutico en esta República. 
KE\UNCIA Y NOMBKAMIKNTO 
Ha sido aceptada la reuuncia presen-
tada por el señor don Eduardo Jay del 
cargo de escribiente de la cárcel de 
Guantánamo, y se ha nombrado en su 
lugar al señor don Carlos Vernes. 
ADMINISTRADOR DE CONREOS 
Ha sido nombrado Administrador da 
Correos de las Acostas (Santiago de Cu-
ba), el señor don Juan Pérez Cruz. 
EPIDEMIA 
E l Secretario de Gobernación ha en-
viado una comunicación al Jefe de Sa-
nidad, dándole cuenta de existir la epi-
demia de ántrax, en la Eepública de 
Haití. 
PERMUTA DEDESTIKOS 
Ha sido aprobada la permuta de des-
tinos solicitada por los señores Lombi-
llo Clark, Ingeniero Jefe de Construc-
ciones Civil y D. Carlos Cadalso, Jefe 
de las Obras del Puerto. 
VISITA DE CORTESIA 
Acompañado del Cónsul de Panamá 
en la Habana estuvo ayer en Palacio, 
el cx-ministro de la Guerra y Marina 
de aquella república señor Darraqc, 
con objeto de saludar al Presidente de 
la Eepública, señor Estrada Palma. 
ENTREVISTA 
Llamados por el Subsecretario de Go-
bernación, señor Gastón Mora, estu-
vieron ayer tarde en Palacio los docto-
res don Juan Santos Fernández, don 
Gustavo López y don Jorge Le Roy, 
tratando con dicho funcionario de asun-
tos relacionados con la Academia de 
Ciencias. 
""BASE-BALL 
E L C L U B " F E , , 
Complacemos al señor Blanco, con la 
publicación de la siguiente carta, diri-
gida al Presidente del Club Fe. Dice así: 
Sr. Manuel García. 
Presidente del Fe B. B. 0. 
Muy señor mío y apreciable compa-
ñero: Habiendo sido nombrado Delega-
do de nuestro querido F<\ asistí á b 
junta que anoche se celebró en la Con-
taduría de Tacón. En ella se trató d« 
varios particulares. 
19 Amplificación del Campeonato. 
En esto estuve de conformidad. 
29 Se empeíó á tratar sobre las ba-
ses para el Campeonato. Manifestó que 
consideraba ese asunto algo prematuro, 
pues los organizadores del Campeonato 
debían publicar las bases en que ellos 
se fuudabao para que éstas fueran leí-
das á las Directivas de los Clubs (el 
nuestro las ignoraba) y con un detení^ 
do estudio discutirlas en una próxima 
reunión; se me manifestó que en esa 
juiita había que darle la solución, y co-
mo carecía de amp ias facultades así 
lo hice constar (de ello se tomó nota en 
el acta), absteniéndome de tomar par-
ticipación en las discusiones. 
Otro de los asuntos tratados allí fué 
la libre admisión de jugadores, y en 
este sentido veo claramente la entra-
da en nuestro favorito sporí de juga-
dores americanos, en lo cual no estoy 
conforme, pues no es mi deseo ver to-
mar participación en nuestros premios 
de base ball á elementos que no sean 
cubanos; si se dijera vamos á darle al-
guna fuerza á los Clubs de provincias, 
yo hubiera sido el primero en aprobar-
lo, pero basado en que los Clubs de 
provincias no contaran cou elementos 
de fuerza cubanos. 
Y como en la convocatoria publicada 
aparece lo que antes hago referencia, 
es por lo que me apresuro á ponerlo en 
su conocimiento y suplicarle acepte mi 
renuncia, que por este medio le hago, 
de Delegado del Fe, pues no deseo ser 
obstáculo en nada que sea ó parezca ser 
progreso del B. B. 
Sin otro particular ordene á su afec-
tísimo amigo y compañero, 
FRANCISCO BLANCO. 
Habana, Xoviembre 4i95. o 
beo-Uoim-Dmei. 
Es la providencia de los anémicos. 
alt 1-11 
LA EMULSION BE SCOTT 
L E G I T I M A 
que STimimstm en forma concentrada y predigerida 
la grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutrición. Los hipofosfitos de cal y de 
soda íntimamente ligados con el aceite de bacalao en 
la E m u l s i ó n d e S c o t t suministran á la sangre 
la materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. Ilay mucha 
más substancia nutricia en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que la contenida en nn 
volumen igual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emulsión-alimento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por nn año, los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
S. 104 
Precaución Necesaria.—No s© caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato, 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fataL Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por la marca del "hombro coa él 
bacalao á cuestas." 
N U T R I R al 
T U B E R C U L O S O 
es C U R A R L O . 
, L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como nn incidente solamente en 
«1 tratamiento de la tuberculosis. 
L a nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
puede condensarse así: "Aire puro, Alimentación 
nutritiva y abundante, y Descanso.', 
L a buena alimentación es la parte más esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona más fuerzas 
recobra para resistir y vencer la invasión tuberculosa. 
Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al día y su dieta debe consistir 
principalmente de huevos, carne y leche, pero como 
los organismos extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutrición, 
es necesario reforzar la alimentación tomando la 
SCOTT & BOTO, (¡uímicoS; TOA YORK. 
E l ideal fónico genital—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse pava alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a ^ i e c l i e l . 
y en toda^ las boticas acreditadas de la Isla. 
0-1933 2S 8on2 
PEPSINA DE CASTELL5 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enferm darles <lel estómago. 
Sus maravilloso^ efecr.T-i ôn'-o locido e i toda la Isli de e C3 nás de •'nten.aos. Mí-
liaren d-e ormô  carados respand-n de sa3 jUBaa< propioJU-iei s lo; mádicos la rooo-
iulendan. 
o 2017 25-1» 
D I A K I O D E L A MARINA,—Edición de la mañana.—-Novíemore 11 ae iy05. 
APOITES DE1 DliBÍSÜ 
KÉPL1CA 
Jtfoiivos tiene mi anónimo comunicante 
para dudar de la autenticidad de una d-
ta* trabajo veloz d i la Redacción no 
permite compulsar ninguna. 
Además, conceptuada ya pedantesca la 
rebusca de frases y autoridades, diarista 
en alga se estima no rm más bibliote-
et que ki ríónadi y -jalante que lleva den-
ifo de «i. Y esía es muy falible. 
V Ahora bien, lector merículoso, el Des-
jnou-his por mi aludido, no es Cam'tle 
Vemoulins, el "plnvfefario". el héroe un 
l i Bastilla, el defensor de los girondinos, 
(mxindaior de " L a Tribuna de los Pa-
/Í/'Í'ÍÍ", el que sucumbió anuillotinado 
con Danfon, Phiiipau.v y Fabre. 
Me referí á olro Desmoulins más mo-
der^o, á Edmundo Desmoulins, director 
& lu riwyntji'i-i revUl.% uL ' i Soience 8o-
cíale''^aiitor esclarecido de un famoso y 
conocidísimo libro "En qut consiste la 
superiorid id de los nnglQ-sajones11 ̂  califi-
eado por Rodemhaeh como i;un examen 
de conciencia de la Francia" y muy 
aplaudido á su aparición por los Sarcey y 
¡os Pelletan, lo s Drumont y los Coppeé, 
los Bourget y los Frevots. 
'¡La obra más trascendental de Des-
fjklins, es sin duda alguna, su fundación 
uff Ecole des Foches'", situada en .Yor-
inandía, en las inmediaciones de Yer-
neuil, 6 dos horas de París, y sobre la 
cual tengo mucho que contar á mis lec-
tores. 
Pero por hoy me limitaré—á fin de sa-
car de dudas á la persona que amable-
mente me rectijica—á ' transcribir el pá.-
rrafo qus contiene la frase que supone 
equivocada: 
11 La acústica del periódico asi lo exi-
ge; hay que gritar pa>'a hacerse o í r , como 
quien habla en las ferias, donde el único 
medio de atraer »1 público es meter mu-
cho ruido á la puerta. E l periódico es 
una barraca." 
Como se vé, DesinouUns no compartirla 
los enhisifí.inw< ha l; ti ñeros por la zaran-
deada (isoii'l/ii i:l:t.(l ih^h: prenm.''' 
G Bit 1K'.- i i l ' M K Dü 10- P A S V. 
u m n BEL DIA 
Se quojaa los de Morón 
por asuntos del ganado... 
y por causas del perdido, 
toda vez que no han cobrado 
los que les deben, distintos 
libertadores del barrio; 
quiero decir, venturosos 
casi parientes del gallo. 
Se que el general Castillo 
y su amigo el Diputado 
Duque Estrada, mayormente, 
estuvieron en palacio 
para tratar del asunto, 
y reportera informados 
aseguran que les dijo 
un alto poder al paño: 
—Cepos quedos, cepos quedos,... 
tendré gusto en remediallo, 
que en Morón, pueblo lamoso, 
«i que. también desgraciado, 
no ha de vivir todo el mundo 
sin pluma y cacareando, 
P. Si 
Si Mauduley juega en ley 
y Betaucour un albur 
con la gente de su grey, 
estíin dentro del mamey 
Manduley y Betancour, 
Betancour y Mauduley. 
C. 
l i i a s de R o o s e v e l t 
Leyendo los libros de Teodoro Eoo-
sevclt, ae encuentran hermosas teorías 
que conespoadeu perfectamente á mu-
chas ideas expresadas con energía, por 
él, en sus Mensajes al Congreso y en sus 
discursos populares. Significa, tal con-
secueacia on ei ordín desús principios, 
que el encumbramiento de la persona, 
lejos de torcerle en su camino, ha vigo-
rizado más la linea recta de sus teorías, 
muchas de ellas de fácil aplicación 
cuando se predican desde la Casa Blan-
ca. Su política y su filosofía hau sido 
una misma; y su filosofía, antes de con-
vertirse en accióu política, no fué dic-
tada por la tendencia halagadora de los 
aspirantes de nuestra raza que siempre 
levantan su hogar político sobre la fic-
ción, sobre el engafío de una fe, que 
disfraza un hondo y enfermizo excep-
licismo, sino por una aspiración íntima 
•tópica en unos extremos y en otros 
P A N A C E A ^ SWAIM 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A Ñ O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P Í D A S E E L L I B R I T O 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO lie SWAIM <*MTES EN PHILAOELFHiA) 
JASVrES F. B A L L A R D , S T . L O U I S , MO. , E . U . do A . 
De vco ta , en l a H a b a n a , D r . J o h n s o n , Obispo 53 , 
S a r r á , Ten iente R e y , 41 . 
SUDALO DE G R I M A H L T y C 
Farmacéatieo de Ia Clase, ei París 
Suprime el C o p a i b a , la C u b e b a y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los llujos en 
48 hora;,. Muyelicázen las enfermedade» 
de la vejiga,'torna, claros los orines más 
turbios. 
PARIS. 8, rJiTísnne y en las priadpale* Faraacias 
E n este a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a e n 
c a s a de 
J . BORBOLLA, COMP0STELA 56. 
C-2063 1 n 
La p u r e z a de (e PEPTOHA CHAPOTEAUJ 
l a h a hecho a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O : P . A . S T E T J : R . 
VINO DE PEPTONA 
d e C H A P O T R 4 I J T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuílciencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y «i toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rüe Vlvíanne, y en todas las Farmacias. 
J S i x f e r a i e a a c l e s d e l F e c h o 
JARABE de HIP0F0SF1T0 de CAL 
DE G R I M A U L T Y C , a 
U -NIVERSAKMENTE recetado por los médicos, es de gran eficacia en kts Enfet-meúades de los Bronquiot y del P u l m ó n ; cura los Resfriados. Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza los Tubérculos del P u l m ó n de los Tíñeos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y Ies devuelve rápidamente la salud. 
I * A r 8 I S r 8 , t rae V i v l e n u o , y e n t o d a » l a s F a n m a c i a s . 
Z O M O T E R A P I A 
17T ^ ñ U f f i T PLASMA MUSCULAR 
Í J Í J I M U I V I U I ^ (Ju£0 decani9 desecado) 
PREPARADO EN PR»o, encierra los preciosos 
elemenios reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
T U B E R C U L O S I S , la NEURASTENIA, 
la C L O R O S I S , la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de catV; de Zómol represen-
tan EL JUGO DE 200 GRAMOS DE CARNE CRUDA. 
P A R I S , 8, rué Vivie-nne. 
no, de mejorar en el orden de las ideas 
abstractas, la conciencia de su pueblo. 
Para nosotros, en política, todo es 
mentira, y esta peligrosa mentira atra-
viesa todos los corazones, como una co-
rriente eléctrica, en el mismo instaute 
en que la fe y la sinceridad serían sal-
vadoras. 
Y a se sabe, como cosa natural, á la 
que no cabe oponerse, que un discurso 
político es una farsa; que las ideas ex-
puestas por un candidato están farfu-
lladas por la ambición del éxito; que 
las promesas de un gobernante jamás 
son espontáneas, ni hondamente senti-
das, ni en lo futuro realizadas. E l polí-
tico engaña al pueblo, porque no cono-
ce otro modo de ser político. 
E l pueblo se deja engañar del polí-
tico porque se imagina, en su ignoran-* 
cia, que la mentira es lícita siempre en 
los labios del candidato. 
La política no es, entre nosotros, edu-
cadora, y somos un pueblo ineducado. 
E l gran progreso moral y material de los 
Estados Unidos no ha sido suficiente pa-
ra borrar del cerebro de Mr. Roosevelt 
la idea de que la política debe ser educa-
dora, procurando estimular en los bue-
nos ciudadanos, en vez de nn america 
nisrao ciego, absurdo, y pernicioso, la 
accióu electiva dentro de los límites de 
la lógica y la más estricta moral. Y de 
ahí viene la diametral diferencia entre 
nuestro modo de ver y sentir en punto 
á patriotismo, del mudo como ven y 
sienten sus asuntos patrióticas los sajo-
nes. Las buenas ideas morales, y su 
práctica, han sido en nuestros pueblos 
la vía de todos los crímenes políticos. 
Se ha invocado la libertad, para afir-
mar las tiranías; se ba combatido á los 
defraudadores del tesoro, na ra compartir 
sus pingües utilidades; la moral adminis-
strariva, la sinceridad electoral y la ver-
dad del sufragio, han sido predicadas 
siempre por los que luego han proce-
dido en contrario; y las gentes sensatas 
han visto con dolor, en Colombia, en 
Méjico, en Paraguay ó en Cuba, que 
el triunfo de los malos no ha sido con-
tra los buenos, sino, en muchos casos, 
contra los peores. La política en nues-
tros desventurados países consiste en 
un turno doloroso de diversos sistemas 
desmoralizadores, bajo la tiranía ó bajo 
el caos, bajo el poder rapaz del reaccio 
nario ó bajo el poder anárquico de los 
demagoíros, también rapaces. Los Es-
tados, en su paso del coloniaje á la 
independencia, han hecho de la reforma 
política una deformación de carácter 
social. 
E l escepticismo, nos dá aspecto de 
pueblos envejecidos. Cimndo Indlamos 
á Roosevelt predicando la honradez co-
mo necesidad índispen&able para la na-
ción, nos parece prueba de infantilismo. 
juego tonto de ideas pasadas en las qne 
solo creen los tontos y los inexpertos. 
Nuestra vanidad nos engaña. Y cree-
mos que el norteamericano es, á nues-
tro lado, un niño intelectual. No nos 
detenemos á ver que ellos tienen la for-
tuna de hallar todavía sanos y frescos, 
los buenos principios que de nuestros 
antepasados heredamos ya marchitos; y 
que esta diferencia determina, sin du-
da alguna, la inferioridad del anglo-
americano sobra el latino del nuevo 
continente. 
Roosevelt señala como fantasma qne 
amenaza la patria de Washington lo 
que es entre nosotros desde el primer 
día de República, estado de couciencia. 
"A los ciudadanos honrados y de con-
ciencia recta—escribe Roosevelt, —casi 
no hay necesidad de hablarles de la doc-
trina moral aplicada á la vida pública." 
Para nosotros es hombre honrado y ciu-
dadano de conciencia recta cualquiera 
que en política ha tenido el cuidado de 
no caer en las redes del Código penal, 
ó ha disfrutado de la influencia necesa-
ria para romper esas redes cuando en 
ellas ha caído.' "Es nn crimen más gra-
ve que faltar al individuo, faltar á la 
líacióu." Y nosotros solo afectamos 
respetarla cuando en realidad más se 
la ofende, cuando es preciso, para ob-
iener posiciones políticas, emborrachar 
las muchedumbres cantando á la patria 
con amor y cou acatamiento que no es-
tá en riguroso acuerdo, por lo general, 
con la conducta anterior y con los ínti-
mos propósitos de la política. Por últi-
mo Roosevelt escribe estas líneas tras-
cendentales que, en algunos extremos, 
parecen escritas para nosotros cou una 
previsión admirable: " E l que corrom-
pe nuestra vida pública, por malversa-
ción en el ejercicio de las fuuciones qne 
tfe.ne encomendadas por compra de 
electores ó de legisladores ó por distri-
bución de empleos entre gentes indig-
nas, en recompensa de la actividad per-
judicial é interesada que hayan desple-
gado en actos políticos, es mayor ene-
I migo del buen orden nacional que el 
| cajero infiel de una casa de banca y que 
| el qne abusa de un depósito que se ha 
puesto bajo su custodia.'' 
M . MÁRQUEZ STERLING. 
EN EL GOLEBIfl DE BELEN 
Abre este curso la clase de Geome-
tría, de la que es catedrático el sabio, 
virtuoso y R. P. Joaquín Santillana 
S. J . , la serie de concertaciones ó de 
actas literarias que acostumbra cele-
brar mensualmente este excelente plan-
tel de educación, dirigido por los 
P. P. Jesuitas. 
La parte principal de estos actos la 
constituye el desarrollo de alguna de 
COMO SE CURAN 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, 
(o) 
S Í C S E S T E C O R A D O QUE S I E T E R E N O M B R A D O S D O C T O R E S NADA 
F Ü J I E R O N J O N E L 
h m \ ps Miíhm li F J ta 13 m P p n á BásijÉ ñ DÍIHOÍ f i t a ; , com el 
irán Bjstpfalt áe la Sanfc y \% Ifefflof 
capacitado pera el trabajo; las diver L a casa del Dr. WiHiams Medicine 
Company, gasta mensualmente muchos 
miles de posos simpleinento para publi-
car cartas de personas curadas con su 
medicamento.que voiuntaríarnonle con-
tribuyen millares de personas de todas 
partes del mundo. Ya no hay ciudad ó 
Aldea donde no sean conocidas y lau-
dadas las virtudes de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams 
Pero hay todavía muchos miles de 
seres débiles, pobres de Sangre y flacos 
de Nervios que por falta de fe ó de vo-
luntad no so hau determinado á C U -
R A R S E y dominar la roedora debili-
dad que les acosa. Convencidos de lo 
sienes pñrdieron su estímulo; la vida 
me era carga odiosa; la familia indife-
rente y solo pensaba en la muerto co-
mo la única solución para librarme de 
mis niales. 
"En el curso de mi enfermedad se 
consultaron siete Doctores de recono 
cida habilidad, tomé remedios infinitos 
sin obtener ningún resultado, y des-
pués de mucho padecer quiso Dios po-
ner término á mis sufrimientos, sin 
guiendo los consejos que me dió el Doc-
tor D. Zacarías Garza. Estos fuero-
que ra« sujetara estrictamente al trata-
miento de las Pildoras Rosadas del 
que puede esto medicamento, queremos Doctor Williams, tal como indica la 
que TODO hombre ó mujer débil haga 
un ensayo concienzudo con él, y á éste 
fin hacemos públicas á un costo extra-
ordinario algunas de estas expresiones 
voluntarias é insolicitadas, que consti-
tuyen las P R U E B A S indiscutibles de 
este específico, único en sa clase en el 
tratamiento de la debilidad nerviosa y 
de la sangre. 
L a carta que signe es reproducción i 
intacta y su contenido respira de sin-
ceridad absoluta, como otras miles que 
tenemos en nuestros archivos. Es del 
señor don José Rubalcaba, segundo 
Jefe del Laboratorio de Ensayo y Aná-
lisis mineral de la ciudad de Guaua-
jnato (México), de la cual extracta-
mos lo siguiente: 
"Estuve enfermo de suma debilidad 
nerviosa, (Neurastenia), desde el año 
1900. En Diciembre de 1003 empeoré 
al grado de ponerme inerte, sin fuerzas 
tanto físicas como mentales, y sin nin-
guna ambición. Mi memoria fué de-
cayendo y tuve que abandonar mi ocu-
pación en la oficina, pues estaba inca-
Á f f f i i É ie te B a p i s . 
f u e g o s J Í r t í f e o e a i e s 
L a negativa del A y u n t a m i e n t o para que concurriese l a B a n d a 
Munic ipa l á dar la tradic ional retreta en el barrio de Monserrate , 
no será causa para que deje de celebrarse esta popular fiesta. L a 
B a n d a de m ú s i c a de la casa de Beneficencia o frecerá la retreta y se 
q u e m a r á n m a g n í f i c o s fuegos artificiales por e l s e ñ o r Funes . 
Como de costumbre se c o l o c a r á gran n ú m e r o de si l las y el 
cuadro es tará i luminado con cuatro focos de luz e l é c t r i c a . 
H a b a n a 9 de Noviembre de 1005. 
X i c a n o r 8. T r o n c o s o , 
C-2101 2t-9 2 m - Í d 
las asignaturas que cursan, preparadas 
de antemano con mayor esmero, á la 
que sirvo de adorno, el discurso de 
introducción y las composiciones poé-
ticas y cantos escogidos que en los in-
termedios se ejecutan. 
Dos ventajas, entre otras, proporcio-
nan á las alumnos estos actos. 
Los acostumbran á presentarse ante 
el público, á exponerle y demosttrarle 
sus conocimientos; los ejerciten en el 
arte de la oratoria y declamación, que 
tanta importancia y trascendencia tie-
nen en nuestros días. 
También hacen que preparen la 
asignatura que hau de desarrollar en 
la concertación, como antes ligeramen-
te hemos indicado, con esmero particu-
lar y de manera brillante, siéndoles un 
gran auxilio para obtener un éxito 
completo en los exámenes que á fin de 
curso han de sufrir. 
E l programa de la concertación de 
geometría, programa de lo más chic y 
elegante que en su clase se ha publica-
do en la Habana, es el siguiente: 
Colegio de Belén. 
Acto de geometría elemental, dedi-
cado á San Estanislao de Hosfka. 




Diversiones y propiedades genera-
les. Angulos formados por lados pa-
ralelos ó perpendiculares. Bisectriz 
del ángulo. Relación entre los lados 
y sns arcos correspondientes. Medida 
de los ángulos. Problemas. 
11 
Triángulos. 
Propiedades generales. Casos 
igualdad. Relación métrica entre loa 
lados del triángulo y entre los lados y \ 
la altura. 
I I I 
Perpendiculares y paralelas. 
Propiedades geuerales. Magnitud re-
lativa de las perpendiculares y obli-
cuas. Postulado de Euclides y s u s c o - V 
rolarlos. Angulos formados por dos 




Relación entre las cuerdas y los ar-
cos y sus distancias al centro. Deter-
i miuación de una circunferencia. Rectas 
y circunferencias tangentes y secantes. 




Proporcionalidad de las líneas cor-
tadas por paralelas. Bisectriz de un 
ángulo del triángulo y paralela á uno 
de sus lados. Teorema de los límites. 
Medias, terceras y cuartas proporcio-




Propiedades de los polígonos iguales, 
semejantes y regulares. Calcular el la-
U n e s , j o v e n h e r m o s a w c o n 
f a c c i o n e s c o m u n e s 
No son las facciones 
sino el cutis lo que hace 
bello el rostro. E l Jabón 
de Reuter se fabrica es-
pecialmente p a r a puri-
ficar el cutis malo. E l 
uso diario de l mismo 
gradualmente s u a v i z a , 
purifica y blanquea los 
peores cutis. 
E l J a b ó n de R e u t e r 
es u n pur i f i cador 
c u r a t i v o d e l cut i s 
Abre los poros y dis-
tribuye su medicamento 
en los tegidos. Su cutis se vo lverá atractivamente 
puro, si usted usa diariamente el Jabón de Reuter. 
Sí PiDECS l REUMA 
use u n a de l a s famosas s o r t i j a s 
" K O I B A L L . " 
De venta en la papeler ía " L a Expos ic ión . 
R I O L A 10 y 12. 15874 alt 8-5 
Bonico universal 
K e m e d i o i n f a l i b l e 
y e x c l u s i v o p a r a l a I m p o l e i k c i a y e n -
i e r i t i ^ d a ü e s <lel e s t o m a g o . 
Foderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-fSpinal: Con su uso se curan radicalmente 
la4; dispepsias, debilidades en las funciónes del 
estómago, intestinos, de la gem-raóión, pere-
za muscular y del B st^ma circulatorio y to-
dos los casos de dsbil idid general. 
D K V E N T A 
fD Mas las D r o i i r á y Farmacias, 
S O T A : Para cualquier informe ó consulta de 
palabra 6 por escrito, dirigir33 á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano ftlarrera 
117, M U K A L L A 117, 
Aplaco 461. TeléfOBO 296. H A B A R 
c 1789 alt i:6-14 St 
circular que acompaña cada bote 
"Después de algunos meses de cons-
tante tratamiento, cuál no seria mi 
alegría al verme radicalmente curado, 
con deseos de trabajar y lleno de vida, 
libre ya de mis port urbuciones menta-
les ! Por eso no vacilo en decir que las 
Pildoras Rosudas dol Doctor Williams, 
son el Elixir de la vida para redimir 
los padecimientos humanos. 
"No creo qne con escribir esta carta 
pague la inmensa deuda de gratitnd 
que he contribuido; simplemente lo1 
hago para pue llegue á conocimiento 
de mis aemejanfes, quesean víctimas 
de aquella clase de debilidad tan co- i 
mún en estos países. 
"Los hechos que cito son conocidos j 
de mis cologas de oficina, y gustoso doy 
permiso para que ae haga pública esta 
carta. 
De ustedes átenlo v agradecido s. 8. 
J O S E R U B A L C A B A " : 
Todas las boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams. No se acepten Sustitutos. 
E L E S T R E N O I I E I N T O 
SR CURA TOMANDO LAS 
d e B o s q u e 
les qur- ejercen una acción c 'pecial ís l -
sima tobre el intestino comunican ioto-
nicidas a sus . anas musculares, un gran 
número de ^ínt^mas corno neuralgias, 
jaquecas, imtaoilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidai, aieccio-
nes de la piel y cuya caus i Fe ignora 
son debidoi ft un es.ado de estreñimien-
to habitual que desaparece toman o to-
das la f roches una de '• s P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E ^ P L C I A L E S I >E B O S -
Q U E . Los Médicos rL'. c mi mdan. 
Se ve.i en á 65 cts. él frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
KÜESTROS BEPRESmm ESCLüSIYQS • 
pan los Anuncios Francesas son los • 
S r , L . M A Y E N C E i C ' l 
18, rus de la Grange-Bateliére, PARIS *t 
«^GÜftACION del 
ShK Pesiiui 
Hace dismiimir ue nn gramo pr día 
e l m j y y n A B É T i c o 
D e p ó s i t o s on todas 
las principales F A R W A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
/«nfa por mayor • 
P E S Q U f l i Burdeos 
LINIMENTO GENEAU 




tffaM» ínParU. /« • ruoStHonoréysn todas Farmacia». 
Solo TOPICO 
rssmplaz&ndo (l 
Fuego sin dolor ni 
cuida del l eio.cur» 









SUSPENSORIO M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. - Exíjase el sello del 
m'vnior. imvrr.io sobre cada suspensorio. 
LE GONIOEC 
BRONQUITIS4 RESFRIADOS* CATARROS 
CUnACION ASEGURADA üe todos Aféctos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F O U R N I E ñ 
Exijir sobre k Caja 




de los MÉDICOS 
mas autoriiados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
REPBCDU:CiON^*^=^^ DE LA CAJA 
Este preducto M imizlmente presentido sobre la forma dp Vino creosoteado v Aceita creosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y DebUidad1 despecho, T i S I S a A s m a 
CURACION HAPIDA T GIBHTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestos con CREOSOTA de HA YA, ALQUITRAN de NORUEGA v BALSAMO de TOLÜ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está i acomendado por los Médicos mas cé lebres como el único eficaz. 
_ £/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiñea, 
Je reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qne cada írasci. liara ti Sella de la UJioa ft los Fabrieaates, á lüt di »TÍttr las FaltilieaeUow. 
Deposito principal: E . T E 0 Ü E T T E , 15, roo des Iramcnbles-Indüslnel», PARIS 
Depós i tos en toclao las principales Farmac ias . 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - N o v i e m b r e 11 de 1005. 
d a y p e r í s i e t r o de n n p o l í g o n o r e g u l a r 
i A n i ñ o é o f u n c i ó n d e l r a d i o y de l 
l a f c d e l p o l í g o n o r e g u l a r de m i t a d a ú -
mfro de lados. V a l o r d e l l a d o d e l c u a -
tí"1 do, t r i á n g u l o , e x á g o n o y d e c á g o n o 
r t S i l l a r e s i n s c r i p t o s . 
A m e n i z a r á n e l acto escog idos c a n -
tos, y p o e s í a s r e c i t a d a s p o r los s e ñ o r e s 
J o s c ' S i e r r a y E m i l i o I g l e s i a s . 
T o m a r á n p a r t e en ac to los a l u m -
nos? 
$t . D . F r a n c i s c o G a r c í a y P r o i g a s . 
. . . . . . A r m a n d o P r i e t o . 
R a m ó n G o i z u e t a . 
L a u r o A n g u l o , 
J o s é S i e r r a . 
E n r i q u e P r i e t o . 
T o m á s E e c i o . 
A r t u r o P a l o m i n o . 
C a r l o s I d o a t e . 
F r a n c i s c o P é r e z . 
P e r e g i i no G a r c í a . 
Jaim»-. ¡ ü E c a d e l l o . 
M a n n e i A r i a s . 
; M a n u e l G u t i é r r e z . 
H a b a n a 15 de N o v i e m b r e — á l a s dos 
•p.ra. 
JOÍAü COI BEILLANTES, 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
es t i lo m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a Y d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a de 
BORBOLLA. C6MPQSTELA 56. 
J A R A B E R E C O N S T I T U Y E N T E . 
Í DÍSí8flÍ8 LA M U I 
Empleado durante 10 años con notable éx i to 
por el Dr. Delfín, en los enfermitos pobres del 
Dispensario LA ÜARIDAD. 
iln la íinemia. la clorosis, debilidad, Raqui-
tismo, dentición ttc , facilita la de*«ci4ti. 
Kl producto di la venta de esv<? jarabe je 
dedica al sostenimiento del Dispensario de M-
ños pobres. 
De venta en todas Las farmacias. 
Depósitos: Farraacio del Liodo. Domingo 
Amador, Lamparilla y "Villegas.—Droguerías 
de Johnson y Sarrá,—Habana. 
c 2C00 ilt 1S-2 n 
ía y 
de la M m . 
M C > 2 « r T 3 S 3 xa.. X -
M o t o r e s e l é c t r i c o s . 
Siendo frecuentes los errores en que incu-
rren los consumidores al adquirir Motores 
eléctricos, esta Compañía, en obsequio de sus 
abonados, pone 4 la disposición de los mismos 
los servicios gratuitos del Ingeniero Eleciri-
cista, quien estará en la oficina de ésta Admi -
nistracción todos los días hábiles de ocho á 
diez de la mañana y de una á tres de la tarde, 
para dar todas las explicaciones necesarias. 
Esta Admon., por su parte, recomendará 6 
facilitará la mejor clase de motores, al objeto 
de qne el consumidor resulte beneficii»do. 
Se advierte que el interés único de la Com-
pañía consiste en la venta del fluido y en dar 
buen servicio; estando 1» Empresa tu prepa-
rada para suministrar ovrriente trlláaica,. lo 
mismo que unifásica, «ft la« coudioieoeb que 
se exijan y que no existe inoouveolente para 
facilitar corriente á toda clase de aparatos, 
garantizando el buen funcionamiento, servi-
cio seguro, barato y limpio y en condiciones 
do precio tales que se hace imposible toda 
competem ia con nosotros. 
Habana, Noviembre 3 do 1&06.—El Admnis-
trador General Emeterio Zorrilla. 
c 20S2 10-5 N 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la ttois* 
Privada de esta oiadad. 
Dtdica su preferente atención y su trábalo 
desde 1885 ó este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a o u i n Puntonet . Per i to Mcrcautt l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Kn la Bolsa: 
de 2 á i*4 de 1* tarde.—^errespondenoia: Bol-
sa Privada. 16069 26-7 N 
V a l d é s 7 7 ¡ a r í é 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S,—DE 8 á 1 1 , 
16154 26-8 N 
BU GUSTAVO LÍPEZ 
ENFERMEDADES del CELEBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoaín 115>3, 
próximo A Reina, de 12 á 4. Teléfono 1839. 
C 2105 9-no 
"EL IRIS" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIAS 
E s t a M w en la Hatoa, Cnia. daño 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e r a c incuenta a ñ o s de exis tencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy $ 39 .717 .388 .00 
Importe de las ÍD-
demaizaciones paga-
das hasta la lecha.. . J 1 . 563 .889 -83 
Asegura casas de cantería y azotea con p i -
$06 de marmol ó mosaico sin madera y ocupa-
das per familias á 17,'ó centavos oro español 
¡Mpr lO* BgBual. 
Oa#aa ác tnampostería sin madera ocupadas 
por fjeBclllaa á 26 centavos oro español por 100 
de iguales constraooiones ocupadas 
fm )im.,r!9o»jo9 de víveres con 9 sin cftüííra y 
t(f4|MA 5 fl&J y 40 centavos por 1«0 ore aonal 
3«^ifeftf»mfcatf. Oficinas en M propio ediñ-p^fcM 55 esquina 4 Empedrado. 
Í1 de Noviembre de 1903. 
Q2!93« 28-1 n 
ios nmm be oispepsi 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y. difíciles, mareos, vóflaitos 
de las embarazadas, diarreas, eetreSi-
raientos, neurastenia gágtriga, eto. Con 
e! uso de la Pepsina, y Raloarbo. ol en-
fermo rSpidamentó fie pone mlejor, di-
giere bien, asimila más el aAimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas-la« boticas de la Isla. 
c-2039 26-ln 
• • • • a a B s i i a 8 a B B i i a a a a D a « B B 
« - - NO A B A N D O N E - - * 
2 S U 3 O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
• urgantes fuertes, que ademíia de irrl-
lar, les impide atender t su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
UUrvnie el vereno tome todas las ma-
ftart>* una cucharada de 
P . E F H E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
y conservará et e s t ó m a g o en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SSRP.a Eatodaslas 
Ttf. Rey y C»nroiU)a. Rakaisi Farmacias. 
a s s n u n - a a z s c B i i s f i j J O B s a a 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del Dr. Patricio do la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 á 4.-Teléfono 1720.—Rei-
na 52.—Habana. 160S« 28-9n 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 95. 
16025 26-8 n 
DR. ORTIZ CANO 
Cirnjano iel Hospital "Niímero Unir 
E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s y C i r u g í a 
g e i s e r a l . 
Consultas de 1 á3—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
LDO. JUAN B A U T I S T A ALFONSO 
ABOGADO 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 á 2. 
15976 26 8 N 
m . aOHZALO A E O S T E G U I 
M E D I C O 
d e l a ( ' .de B e n e l i c e n c - i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Agular lOg' í. Teléfono 824. 
c 1993' 26-31 oc 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades.del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital efe San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2101 lO-nv 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Madicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á & Amistad 57. c 1967 26 oc 
I E S . . C 5 - X J I ^ . ^ L X I , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes ia inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1935 26-18 O 
J Í i b e r t o ' f t f a r i i t . 
A b o b a d o y N o t a r i o . 
Consultas delO ó 11 y de 2 á 5. Habana 98 
15691 28-2 n 
Dr. K. Chomaí 
Tratamiento enpeoial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Egido núm: ?, altos. 
C 200S 1n 
R a m ó n J . Martines 
ABOGADO. 
S E HA TBASLAl>ADu A AMABGDRA 23 
C 2009 l n 
PROTECCI 
DEL MOG 
S«lflr»: «riu ea u 
Mía la aceita ftttil j« 
I " geraenet muta-
«i»»» f sa printi»»! 
trwimttr «I flOS^tl. 
TO. Kapl«e «• «ÜH, 
íDiDidi-mj, in*l«r»i, 
ÍM ÍRESOÍ, n m . 
««.<: 6íifl|a»raii(l«. 
Fu todai las F«rBu-eias. 
ION < m m * ^ 
» ta i _ ^ 
E X f T O - % 
*• la 
S A N I D A D 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
i vlmerno det Hópital Intemtioul de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ á 1)4 RAYO 17. 
15650 _ _ 2 ^ 1 J Í 
Dr. lacio G. íb M 
l Teléfono 839. 
15649 
•n 
- C U B A - . 
<8', tn df.i8f„ 
\ ^ ^ n o - c r e s o l s m i 
«»rraiau(¡",,w $>Jr 
•- ta 
t Z 3 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Púbiicns.— 
/Jefatura del Distrito de Pinar del Rio.—Licita-
ción para la construcción de un acueducto en ; 
;la Ciudad de Pinar del Rio. —Pinar del Rio 14 
de Octubre de i»05.—Hast» las tres de la tarde i 
del dia 15 de Noviembre de 1905, se recibirán j 
en esta Oficina (Antipuo Cuartel de Infante-
ría) proposiciones en pliegos cerrados para la ¡ 
construcción de un acueducto en la Ciudad de | 
Pinar del Rio.—Las propesici cuita serán abier-
tas y leídas públicamente á ia hora y lecha 
mencionadas.-Mn esta Oficina y or. Ia L'irec-
ején General, Habana, se facilitarán al que lo i 
w^dicite los piiepros de condiciones, modelos en I 
V;*DCO y cuavitos informes fueren necesarios.-
^Luis G. Estéf^ni.—Ingeniero Jefe. 
c 1922 ait G-14 
\ m m m ¡ m ce Ú m m 
y. A I m c k íe Regla, Limitaía 
( C o m p a ñ í a Internacional ) 
CONSKJO D E L A HABANA 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el dia de ayer, se procederá 
al reparto dei dividendo námero 11, de 5)4 por 
ciento, como saldo de las utilidades del año so-
cial 1HÜ4-1905, sóbrelos Certificados de Stock 
preferente, alcanzando $2-75 oro español á ca-
da £10 de Stock. 
Parasn cobro y á partir del dia 6 de Noviem-
bre próximo, los tenedores de dichos valores 
pueden presentar en estas oficinas, altos de la 
Estación de Villanueva, los cupones corres-
pondientes al dividendo número 11, relacio-
nándolos por duplicado en los impresos de 
facturas que se les facilitarán, y recogiendo 
uno -le los ejemplares intervenido por la Com-
p«iñ.i¡., que servirá para percibir, desde el si-
guia*:* dia hábil, sus respectivas cuotas. 
llftJSana, Octubre 31 de 1905.—Francisco M, 
gg*^era. Secretario. cu 2071 15-2 
!4 
"11GUASBIAH" 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22, 
MAQUINA PARA FABRICAR HOiSMI 
GON.—Secretarla de Obras Pftbliastf —OJ^Q 
ción General.—Habana 9 de Novl *j^r , ; ie 
1905.—Hasta las dos déla tarde del dia « i e 
Diciembre de 1905, se recibirán en la DirecoíJn 
General, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliego cerrado para el suministro á la Je-
fatura de la Ciudad, de una máquina para fa-
bricación de tubería de hormigón de cemen-
to.—Las proposiciones serán abiertas y leíd v* 
públicamente á la hora y fecha mencionad v4 
ante la Junta de la Subasta, que se compondrá 
del Direcetor General, como Presidente, del 
Ingeniero Jefe de la Ciudad y del Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas, coma Vocales. Fungirá como Secretario 
un empleado que designe la Dirección Gene-
ral. Concurrirá también al acto un notario que 
d a r á fé de todo lo que ocurra.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, á reserva de la adjudicación definitiva 
que corresponda al Sr. Secretario de Obras 
Públicas.—En la Jefatura de la Ciudad do la 
Habana se facilitarán, á los que lo aolioíton, 
los Pliegos de condiciones, modelos en blanco 
de proposición y cuantos informes fneren ne-
cesarios.—Juaa M. Portuond».—Director Ge-
neral, c 2093 alt 6-9 
Atención. 
Sospechando de que manos criminales cu« 
durante veinte años, han merecido mi más ili-
mitada confianza, abusando de ella han podido 
sorprender mi firma, aviso por este medio al 
público en general y en particular al foro y al 
comercio, para que conste mi protesta. Haba-
na, cuatro de Noviembre de mil novecientos 
cinco—Manuel Saavedra-





E M P R E S A U N I D A 
• D E 
CARDENAS Y JUCARO 
S E C R E T A R I A 
L a D i r e c t i v a h a s e ñ a l a d o el d í a 20 del 
corriente mes, á las doce, para que tenga 
afecto en los salones del Centro A s t w i a -
Bo, cal le de iSan R a f a e l n í i m . 1, la J u n t a 
' l eneral o r d i n a r i a e n que se d a r á cuen-
ta ( on el informe de l a C o m i s i ó n nombra-
'''•:d p a r a el e x a m e n de las cnentas y pre-
supuestos presentados en l a G e n e r a l del 
<lía '21 del pasado Octubre . 
L o que se pone en c » n o c i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s Acc ionis tas p a r a su asistencia a l 
íu-to; advirtiC'ndose que ese d í a no h a b r á 
traspaso de acciones n i pago de d i v i d e n -
dos. 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1" de 1 9 0 5 . — E l 
Director, Secretario inter ino , SEBASTIÁN 
C T E L A H E K T . 
C . - ü y l 17-N 1. 
¡úmM 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones, documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J 5 f , 2̂ 27 m a n n á c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1552 7»~18Ag 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. ^ 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 1 0 8 
W L G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
0—1553 165.14^5 
ABOGADO 
Santa Clsra 25, de 3 á 5. 
26-1 N 
DR- FRAKCISCO F . L E D 6 N 
C o n s u l t o r i o M é d í c o - Q u i r ú r f f i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGÜKA 72.—Telfiiono: 3204 
c 2004 26-2 n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. G 
D r . C , E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n « n l e r m e d a c t e v d e los 
ojos y de los o í d o s , 
CoDealtns de 12 4 3. Teléf. 17S7. Reina uftra. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 45. 
2010 1 n 
T R . GUSTAVO a BÜPÍESSIS ' 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
!?<»n Nicoiás nfiraero 3. LJ013 1 n 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 
Neptuno 45. 
C2014 
Teléfono nfim. 1212. 
23-1 n 
DR. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reumatis 
males. Aplicaciones eléctricas y masajes. Con-
sultaste 11 á 1. B. Lagueruela, entre la y 2a 
Víbora, Jesús del Monte 14782 260t-15 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Afedtoo-Quirúr-
oica de ia Habana, PRADO 105. 
C2019 Inb 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 13371 52-7 O 
CLINICA SIFILI0GRAF1CA 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n . 1, C e r r o . 
Queda admirida desde hoy la entrada de en -
fermos en la misma.-Habana 7 de Octubre de 
1905. c 2100 26-8 N 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la CKS». 
Hemaza HH-leléfono n . 3012 
C 2012 1 n 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasullas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCALEKO 14. Teléfono 459. 
C 2005 1 n 
musís« ORINES 
LaDoraiono Croiófrico del 'úr. Vildosola 
(FUNDADO EN 18SÍJ) 
ün análisiE completo, microacópico y q oí ral- | 
to' DOS pesos. 
Core postela 97, entre Muralla y Teniente Roy i 
Q 2091 2S-7 nv j S.Ĝ icio Belo y A rango 
H A B A N A 5 5 . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2008 1 n 
Dr. Lois Mosíimé 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
SAN IGNACI014. C 2007 1 n 
A BOGADO. 
c mis 18 oc 
Armando Alva:^s Escobar 
A K ^ O A D O 
Bufete: San Ignacio S2. í.ltos, de 8 4 a. m. 
1̂  p. m.—Domioilío Luyauó Quin-
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecbo. Se ba trasladado á Consulado n. 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
26-220 
y de 1 á 4 _ 




Dr. Manuel Baiigo y León 
MEDICO CIR5AJANO 
De regreso de su viaje & »»uropa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsuita en la calle del Prado 34 Vi de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-? 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en l u eaíercaedudea del estó-
nngo, hígado, bazo 6 intestinos y ojjuíernieda-
dee de niños. Con»u¡u« de 1 á 3 en sj| ceskS^i-
lio, Santa Clara 26, altos. 13»»' 2fl ca 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Oirujano-Deptista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 203O «.U 13-n _ 
DR JOSE j F M A l B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. ñe dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
lae. Tiene su clínica privada en la CHnlca 
internacional (antes Quinta del Rey). Dotni-
cllio Escobar 78. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábado.i, de 16 8. 
15604 72-1 •.• Nbre. 
Doclfir FfiMi iüz i'apl 
Vedado H. esquina á 17. Tel~:"ouo 5029. 
C 1837 28-)8 O 
DR. F E L I P E GARCÍA CANI2AREZ 
Módico del Hoe pital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
Eultus: lunes, miércoles y viernes, de 1 á3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—1462S 104-3 O 
LA CURACION 
MMTO11 BíMMAlfTE 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica de Par-
tos, por aposición do la Facultad de Medicina. 
Sspeoialista en Parios y enfermedades de 
Rr.-v. Consaltíis de 1 a :̂ Lunes, Miércolos y 
Viernes en Sol 7ií. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 5S5. 
7311 156m myl5 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 2016 26-1 n 
DR. fl. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OlliOk 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
lio: Consulado 114. c 2C15 1 n 
i o i o . . o ^ : o . : K r o i ? 
DENTISTA 
Consultas y operüciones de S á 11 de la ma-
a*n;i y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c U'30 26-17 O 
GARLOS DE ARMAS 
C201S 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
ln 
DR. F . JUSTINÍANI C H A ^ N 
M é d i e o - C i r s i j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad, 
C 1P36 '26-15 Ot 
DE LAS HERNIAS 
Se c u r a n ra di caira en te cec e l lipaguvro 
Regulador, ^compariado d*> Parche A!.&-
mán, s i n neces idad de n i n y u n n opyraciAn 
y que t a n t a fama ha obtenido en E u r o p a , 
i n v e n t a d o por e l especial ista D O C H T O R 
P O R T A . 
S e m a n d a n tra tamientos á prov inc ias . 
P i d a n nota de precies. C o n s u l t a s de 9 á 
12 y d e 3 á 5, en G a l i a n o 42. 
15466 18-29 O 
r. Palacio 
Círufflasn yeniral. —V.as Urinarias.—Bnfer-
tt«d»<ÍM d« de&or»*.- -Ooruiultafl M 19 a 2. San 
feUütro 3H'>. Teiétcino 1HA2. C DOS 26 co 
'MMIRO CABREE A 
ABOGADO 
eali&no ^—Habana.—De 11 » 1. 
e 1970 26-26 oc 
DR. F I D E L G U T I E R R E Z CRUZ 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, al Cinamato de sosa, 
para los tuberculosos. Cónsul taa de V¿ á 2. 
Lealtad 147. 15515 28-31 0 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
M E D I C O - C I R U J A X O - D E N T Í S T A 
Monte 51, altos. Su especialidad, la expe-
riencia de veterano, la habilidad de maestro. 
15491 28-29 O 
Dr. J. Santos Feraández 
OCULISTA 
Oonsoltu en Prado 106.—Costado de Villa-
nueva. O 1971 28-38 oc 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A n o s 
OBRAPIA N1: 38^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 j de 1 á 4 
DR, JUAN JESUS VALÜES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza BUS operaciones. Galiano 103 (al 
tes) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl919 17oc 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14, 
Horas de consulta; de 3 a 5.—Teléfono 101. 
c 2106 9nv 
J E S U S R O M E U 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C1920 26-15oc Aníonio L. Vaiverde. 
A h o g a d o - N o t a v i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
15034 26-2! O 
Dr.E.Fortun 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Uinecóloeo ael Hospital n i. 
P a r t o s y e n t e r m e d u d é s d e S e f i o i a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
Doctor J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1966 26-26 oc 
Dr. F é l i x P a g é s . 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Galiano 
101 (altos) entrada por San José. 
15811 26- 4 n 
S i u s t e d q u i e r e a p r e n d e r I N G L E S , 
bien v pronto, cómprese el "ENGLISH CON-
VERSATION By C, GRECO, FIRSP BOOK. 
Se rende á peso plata en Obispo 52 y en casa 
del autor, SAN M I G U E L 92, bajos, esquina á 
Manrique. 18147 4-11 
( J a s a y c o m i d a d e s e a d a p o r u n a p r o -
fesora inglesa, en cambio de lecciones; da cla-
ses á domicilio de idiomas que enseña áhablar 
en poco tiempo, música, escritura en maquina, 
dibujo ó instrucción. Dirigirse á Salud 79 ó en 
esta Administración. 16115 4-10 
MR. C. GRECO 
Profesor práctico de Inglés, trasladó su es-
tudio y residencia A San Miguel 92, esquina á 
Manrique. Enseña á hablar, entender y escri-
bir Inglés con perfección en pocos meses. Sis-
tema fácil y rápido. Precios 5, 10 y 15 pesos 
mensuales.—El libro "JOnglish Converaatión" 
á peso plata. SAN MIGUEL 92. 
15474 28-29 O 
P R O F E S O R E X C A S A 
* Si tiene usted niños, inscríbalos en "La Edad 
de Oro" Carlos I I I 255 y por UN PESO PLATA 
al año recibirán en sn casa cuatro clases al 
mes por lo menos. 16114 4-10 
l n i m a e s t r a d e I n f f l é s q u e h a e n s e -
ñado durante los últimos tre? añes en varias 
casas de las mejores familias de la Habana, 
quiere dar clases a domicilio ó está dispuesta 
a vivir en casa de una familia cubana. •Diri-
girse por escrito a M. oficinas del Diario. 
1S0S9 8-9 
J o s é F u a t e r . - L e c c i ó n d e l R a m o d e 
Matemática, Repaso de Bachillerato y magis-
terio. Preparación á los examenes de Artille-
ría, Guardia Rural y Policía. Mecanografía. Se 
enseña á leer y escribir v se escriben cartas. 
Aguacate 122. 16014 26-8 N 
U n a s e ñ o r a d e s e a e n s e ñ a r á n i ñ o s d e 
4 á 12 años, á leer, escribir y algo de gramáti-
ca en un mes. Tiene quien responda por ella 
y pruebas de acto. Iníorman Teniente-Rey 40. 
15921 5-7 
ENSLISH ttaiEÜ CONMSATION 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
15955 15-7 N 
Clases de instrucción elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de sesrunda enseñanza 
A domicilio ó en SAN MIGUEL 115. 
15734 13-3 N 
F. H E R R E R A . 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés, contabili-
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Consulado 84. 15128 260t24 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemin. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
F R A N C E S é I N G L E S 
E l nrofesor diplomado DEPASSE. LAMPA-
RILLA 42, enseña esos idiomas desde 20 años, 
con su método simple y práctico, se aprende 
correctamente y rápidamente.—Traducciones 
comerciales y de todas clases. 
15973 4-8 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños, Agalla 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nitíos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
151SS 26-29 O 
O B I S P O 5Í> , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademoiselle LéonÍ3 Olivier 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Kep*0ol, T.-tquigraff», meca-
nografía, calist-nia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, IftborM ce todas olaaes etc. 
Preparación para eTáme::^3 de Maestras. 
Se admiten internas, Tníidio internas y ex-
ternas. 
15343 15-260 b. 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece par» dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
S e a l q u i l a , p r ó x i m o á d e s o c u p a r s e 
se alquila el almacén Aguila 292 cerca del miip 
lie de Tallapietira v del Tranvía Insula- oro 
pío para Depósito de M.-rcancías ó Materiale» 
Informan San José 48, primero. 
16131 4.10 
C A M P A N A R I O 1 Ü 6 altog^ 
se alquila una habitación de 8 varas de lar^o 
por 5 do ancho, con balcón a la calle. Infor 
man en la misma, de 9 a 11 de la mañana N" 
se admiten niños ni animales. * 
J6129 
P a r a d a r c l a s e s d e V y 3i E n s e f m n z a 
en casa particular, se ofraez un p.-aff-sor com-
petente que posee varios títulos acaílémicos. 
También prepara maestros para IOJ próximos 
exámenes. Diritrirse por corroa :í J . C». en 
Obispo 80, tienda da ropa* £1 Correa de Pa-
rís, g 20 Oc 
Í X Q X 1 I L E B . E S 
Dr. Mame! Pérez Beato 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1S25. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. 26-19 
111*1 2S-6A 
TOMAS SALA YA 
GABRIEL PICHAPtDO 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S. 
0-2092 7 nv 
S E A L Q U I L A 
la ezpléndida y espaciosa casa de altos y ha-
jos, situada en la calle de Luz 2, Jesús d i 
Monte. Los altos compuestos de 6 cuartos ga 
la, y recibidor. En los bajos 6 cuartos, ¿ala" 
recibidor, zaguán y portal con dos ventanas' 
Servicio sanitario comnleto en ambos ni n 
Informarán en Obispo 09 y 71, altos. p s-
16127 4-10 
bu m u 
Se a l q u i l a u n a sa la , H por 
17 metros, con 4 v e n t a n a s a, 
l a ca l l e m u y apropos i to p a r a 
of ic ina o m u e s t r a r i o . 
16108 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 94, coa sala, comedor y tres ha-
bitaciones. Campanario 117, informan. 
16133 4-10 
S e a l q u i l a , á s e ñ o r a s s o l a s d e r e c o n o -
cida moralidad un salón alto, espacioso, con 
dos puertas y gran biilcón á la caiie. Se toman 
referencias, Animas 00 altos, de 12 a 4. 
18119 4-10 
C a m p a n a r i o 2 3 1 , e s q u i n a á R a s t r o , 
Se alquila barata fabricada espresamente pa-
ra establecimiento y la del lado para familia 
particular también acabada de faorlcar, cua-
tro cuartos, piso mosaico, sala, comedor y to-
do el servicio sanitario, en ocho centenes-
16081 8-9 
S E A L Q U I L A 
una sala y dos habitacionus con balcón á 1» 
calle con ó sin muebles en casa de familia. In-
dustria 4, altos. 16090 4-9 
Se alquila una muy grande y bonita, con 
muchas comodidades, amueblada, con gas, 
agua corriente, baño, ducha é inodoro. Tiene 
bonitos jardines y gran variedad de frutales. 
Nota. Se alquila muj' barata, pero ha de ser & 
familia corta y sin niños. Obrapía S7 entresue-
los, informan. 16031 4-9 
L a g u n a s 6 8 , p r ó x i m a á B e l a s c o a i u y 
Malecón, se alquilan departamentos y habita-
ciones, una sala, caarto y recibidor, el balcón 
de todo el frente, interiores con todas las co-
modidades, para hombre# solos y matrimonios 
sin niños, por su orden y aseo le conviene verla 
16030 4J3I 
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
separadas é indepe7idientes á hombres solos 
en casa de moralidad por módico precio. 
Compostela 177 informan. 15994 4-S 
N e g o c i o f á c i l y p r o d u c t i v o . - S e a l q u i » 
la en Aguacate 122, una magnífica y espaciosa 
cocina situada en planta baia, propia para un 
gran tren de cantinas, con la ventaja de exis-
tir en la casa (que también es de altos) un 
crecido número de habitaciones lujosamente 
amuebladas. 16011 8̂ 8 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a T e -
niente Rey 14. propios para almacén ó esta-
blecimiento de importancia. Informan en la 
Notaría del Sr. Antonio G, Solar de 12 á 4 p. ra. 
14726 26-Ocl4 
Se a lqui la una ampl ia y fresca habi-
tación, de esquina con división, propia para 
famiiia. Tienoa balcón 2 calles, ambos loovles, 
hay ducha y demás servicios. Oficios?, altos. 
16024 5-8 
M^rianao. -Se a lqu i la la c a s a P i n i n a 
nú ni. 2, esquina á Samá, capaz para extensa 
familia y con todas las comodidades apeteci-
bles. Hene baños, caballerizas é inodoros. La 
llave San Andrés 34. Razón en Aguila 65. 
15987 4-8 
SE ALQUILA 
un hermoso piso de la casa Lamparilla 74 es-
quina á Villegas, con ocho habitaciones, sal», 
comedor v baño; todas con balcón á la calle. 
16016 4-8 
En la calle 3í entro Baños y D. frante á los 
baños Playas y Progreso, so alquil* una casa 
muy barata, compuesta de sala oosnodor, cinJ-
co cuartos, baño o inodoro, jaraín y un gran 
portal, agua de Vento y gas. Intórman Quinta 
Villa María, Calzada y Baños, teiáfono 9.187 y 
en Muralla número 3, Teléfono 294, 
159;'!9 8-8 
PARA ABOGADOS 
E n la casa que ocupa l a N o t a r í a de l 
L i c e n c i a d o D a n i e l . - T e j a d i l l o 44 en tre 
C o m u p s t e l a y A g u a c a t e , se a l q u i l a n dos 
departamentos p a r a bufetes de abogado. 
16121 6-10 N 
"XTaison Dorée.—Gran casa de huéspedes de 
^Soledad Mérida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124. Tel. 280. 
16181 4-11 
So a lqui la A m i s t a d l - lSi lSO esquina 
á Estrella un amplio local a propósito para 
que se asocien dos pequeñas industrias ó para 
una en grande, dirigirse á Habana 220, de 11 
á 12 ó de 0 á 7. 16178 4-11 
S E A L Q U I L A N ' 
los preciosos bajos Luz 19 A, acabados de fa-
'bricar. Informan Prado 123. altos. 
16015 S-9 
S e a l q u i l a á u n a c u a d r a d e M o n t e , 
San Nicolás 248, en 7 centenes, buen negocio 
para tener habitación de balde y que le sobre 
dinero; dirigirse 6 Habana 220 de 11 á 12. 
16176 4-11 
S e a l q u i l a n los a l t o s t o n o e p c i ó n d e l a 
Valla número 18, acabadosde fabricar. Tienen 
Eisos de mosaicos y su entrada independiente, a llave en Monte 49, talabartería, r-n la mis-
ma se ceden una 6 dos habitaciones altas. No 
hay m&s inquilinos. 16166 4-11 
D e p a r t a m e n t o d e d o s ó t r e s h a b i t a -
ciones, sin muebles, vista á la calle, en ó cer-
ca de la parre comercial de la Habana. Se de-
sea en alquilar perma-iente por un matrimo-
nio. Informes por escrito á "Departamento" 
Diario de la Marina. 16137 4-11 
S E A L Q U I L A 
6 se vende el hotel San Luis, en Madruga. In-
forman Animas 68, altos. Habana. 
16M9 4-11 
lEn c a s a d e c e n t e s e a l q u i l a n d o s h a -
bitaciones seguidas con ó sin muebles; tienen 
balcón á la calle y otra interior. Hay ducha en 
la casa. Se cambian referencias. Aguila n. 72, 
aákM. 61171 8-10 
en el piso segundo de la casa calle de Enna 2 y 
4, acabada de construir, con frente á la bahía 
ó la Plaza de Armas. Cada dejínrtamonto cons-
ta de tres ;l cinco hábil auionee, sala, comedor, 
cocina, baño y dem;!» sñrvir,¡03, todo muy fres-
co, y ventilado, con la correspondiente insta-
Ucióu sanitaria; y su alquiler varía entre nue-
Te y once centenes mensuales. E l encardado 
d* la casa, á la entrada principal, tieos las Ha-
yos do Ion dcpartameníoB: y del precio y con-
dicirmo.-i del inquilinato, impondrán en Paseo 
de Martí número 44. 1595? 8-7 
Vedado. -Se a lqui la l a casa cali 11, en-
tre 10 y 12 número 45, á una cuadra del tran-
vía, con jardín, portal, sala, antesala, 10 cuar-
tos, dos baños, dos inodoros, caballeriza, un 
arrau patio, instalación eléctrica y para ga,3. 
Precio 20 centenes. Informan en la misma y ea 
A guiar JTl. 16943 8-7 . 
Propio para u n a corta lami l la 6 ma-
trimonio sin niños so alquilan los modernos y 
ventilados altos de Factoría 70, acabados de 
construir. La llave eu la misma. 
15963 8-7 
Se alqui la la casa S a n J o s é 
entre Hospital y Espada, con 5 cuartos, fabri-
ca.'áin moderna y servicio Sanitario, letra D, 
en la bodega de Espada 13 esquina k San José 
Informan do an alquiler. 158D9 __?lL—i 
( asa para f a m i l i a s habitaciones con 
muebles y todo servicio, en la planta baja un 
departamento de sala y su habitación con vis-
ta á la calle, se piden y dan referencias. Em-
pedrado 75. 15880 3-5 
. N E P T U N O 7 0 , A L T O S , 
casa de familia, se alquilan habitaciones con 
ósin nmebios. ],r)>3:") 15-5 _ 
Se a lqu i la 
la casa Virtudes número 27. Es moderna y e't* 
provista de todos los adelantos higiénicos. Se 
informa en Consulado 112 15878 8-5 
S e a l q u i l a n e n P r a d o 1 0 1 , h a b i t a d o -
nes con tode servivio y un local para. ;oficlnia 
en la planta baja.—No se admiten niños, 
15831 8-1 • 
A l t u r a s d e l a H a b a n a 
se alquila una casa acabada de fabricar. ciH6 
B Laguerueta, la llave maestro de obras de 
Barlow. Informes Merced 85. 
15825 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas habitaciones juntas ó separadas » 
personas de moralidad en los altos de Glo"* 
núm. 16L 15301 8-4 ¡j 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Neptuno 
186, en Obispo 21, darán razón. 
15728 8 4 
MERCADERES 
P R I N C I P A L 
L o c a l e s p a r a escr i tor ios . 
I n f o r m a r á n A m a r g u r a 77 
15410 15 280 
E n P r a d o 1 y ü s e a l q u i l a n 
habitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernost en la misma hay un "££7^ 
tamento grande sin muebles. Teléfono 
15217 S*-*3 9 
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PiM NIÑOS ENFE1IS0S 
La Emulsión de Angier, como ea 
jjecha de petróleo al cual se ha subs-
traído el olor y sabor, y además de 
plicerina é hipofosfitos poros, asienta 
al estómago, hace perfecta la nutrición 
y convierte á los nifiitos débiles en 
fuertes y sanos. Bajo este tratamiento, 
comen bien, digieren su alimento y 
disfrutan de un sueño tranquilo y con-
fortante. 
R O N T O N J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 12 de Noviembre, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 30 ianloi. 
J Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará a la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
I Blancos. 
[ Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
eegundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
DESPÚES DE LA SALVE. - L a plsza 
de Monserrate está hoy da fiesta. 
A las ocho de la noche después de la 
gran salve que se cantará en el templo, 
dará comienzo la retreta por la Banda 
de la Beneficencia. 
Y además de la retreta, los fuegos 
artificiales, á cargo del hábi l pirotécni-
co don Bafael Funes. 
Hé aquí los nombres de las piezas: 
l'.1 Serpentinas aéreas. 
2? La hermosa estrella de Cuba. 
^3 Tándem de bicicleta y ciclista. 
^ La Filosofía. 
Espléndido cuadro plástico brillante-
mente iluminado, representando á San 
Gerórino, Doctor Máximo de la Iglesia. 
r)!.L El Trasatlántico '-Cnha". 
G'1 Un Ideal. 
7^ Grandioso Escudo Cubano. 
• y 8* E l Templo de Salomón, en el 
cnal aparecerá la Imágen de H a r í a 
Santísima de los Desamparados. 
Habrá para el público sillas en gran 
cantidad. 
¡A Monserrate esta noche! 
IMITACIÓN DE MA&CIAL.— 
• f . No es loca la fortuna y sólo en chanza 
pueden necios ó frivolos autores 
decir que el bien y el mal á ciegas lanza, 
pues por igual reparte sus favores 
y su equidad el sumo cierto alcanza, 
que á unos da con los bienes los temores 
y á otros da con los males lu esperanza. 
Felipe Fírez y González, 
FAVORITA.—La sublime ópera de 
Donizetti, su más genial creación, La 
favorila,sn cantará eata noche en el 
teatro de Payret para debut del primer 
bajo, el Comendador Perelló de Sega-
rola y el barítono Rodolfo Angelini. 
Veáse el reparto de papeles: 
Fernando Narciso Delry 
Leonora Fedo Fassini 
I I de di Castiglia...R. Angelini Fornari 
Baldasare A. Perelló de Seguróla 
Inés Olga de Leva 
Don Gaepare Gaetaao Mazzantí 
Dirigirá ia orquesta el bravo maes-
tro Gino Puccetti. 
(. Mañana, en matinée, Bohemia, la 
preciosa Bohemia de Puccini, por El-
da Cavaüeri y el tenor Delry. 
Gran rebaja de precios. 
EN ALKISU.—Tres tandas hoy. 
Están con otras tautas obras á cual 
toíis aplaudidas. 
Hélas aquí: 
A las ocho: La Torre del Oro. 
A las nueve: Los Guapos. 
A las diez: La Chávala. 
En las tres toma parte la genti l ís ima 
Clotilde Revira. 
^Toclis completa. 
i'ara el lunes anuncian los carteles 
de Albisu la reprise de la celebrada 
«arzuela E l Juicio Oral. 
Y mafiana, como todos los domingos, 
Matinée para los niños. 
L A KESINA Y EL INCENSARIO. — 
A Campoamor. 
t n árbol de aromática resina, 
Que da su savia en lágrimas de oro, 
^sel poeta, cuyo amargo lloro 
lorma y cuaja la estrofa cristalina. 
Tu incienso da una esencia peregrina 
CUaI la que, al son del órgano sonoro, 
evaporan las ascuas entre el coro 
Que retumba en la bóveda divina. 
Quiero aromar las almas con tu esencia 
y quemar la resina de tu ciencia 
uel templo de tu gloria en el sagrario. 
°6rá el azul incienso tu poesía, 
8*rri el fuego la fe del alma mía, 
•erá mi corazón el incensario. 
iSalvador Rueda. 
NACIONAL—La compañía de Pub i -
í^nes dará hoy una función escogida y 
^perior en la que resaltarán sobreraa-
^ ' a los famosos excéntricos Bnutb and 
Rund; los acróbatas Polk y Fresck y 
la Diaravillosa familia Jordans que ha-
Ce prodigios volando por los aires en 
^edio de la gran sala del Nacional. 
^Mañana, domingo, gran matinée y 
fchción por la noche. 
Se esperan grandes novedades. E l 
'«nes debutará un artista cubano en el 
arriesgado Leap the Gap ó el Salto de 
Ja muerte. 
HISTORIETA.—Pedro el Grande, 
Zar de Rusia, era un excelente dentis-
ta, que gozaba extraordinariamente 
practicando operaciones. 
Un día dijeron ol soberano moscovi-
ta que su ayuda de cámara estaba 
triste. 
—¿Qué te pasa?—preguntóle. 
—¡Oh! majestad—respondió humil-
demente.—Mi mujer sufre mucho por 
uu diente que produce horribles dolo-
res. 
—Si no es más que eso, la cosa tiene 
fácil remedio. 
Tráeme á tu mujer. 
A l poco rato estaba el mat r imanió 
delante del soberano. 
La esposa atribulada declaró en re-
dondo que no le dolía ningún diente, 
y resistíase á sufrir la extracción. 
—No la hagáis caso, señor; dice 
siempre lo mismo para evitar que la 
operen—dijo el ayudado cámara. 
—Pues sujétale la cabeza y las ma-
nos—repuso el Zar—que es cosa de 
segundos. 
Dicho y hecho. Pedro el Grande, 
con extraordinaria destreza, extrajo el 
diente qae indicó su servidor, el más 
preciso inciso de la pobre mujer. 
^ero ¿cuái no seria la indigna-
ción del monarca al saber que su ayu-
da de cámara hftbia engañado, que 
ES había servicio da la imperial perso-
na para castigar una falta de su con-
sorte. 
CASA E E .¿ATERNIDAD.—Durante el 
mes actual ejerceráa de diputadas en 
la Casa de Maternidad las distinguidas 
damas Antolina Culmell de Cárdenas y 
Kaiie Betancour de Martínez. 
Así nos lo comunica, á fin de que lo 
hagamos público, la señora Juana 
Eguilior de Rambla, vice secretaria de 
la Junta de Damas de tan piadoso es-
tablecimiento. 
Queda complacida. 
TEATRO MARTÍ.—De novedad en 
novedad. 
Esta es la historia de la jornada ar-
tística que realizan en el teatro Mar t í 
las huestes que acaudillo el maestro 
Campos. 
Para esta noche anunciase la precio-
sa zarzuela en tres actos ^«.5 Campanas 
de Carrión, cantando Esperaza Dima-
ríaSj la bella Dimarías, la parte de 
protagonista. 
E l lunes va La Guerra Santa á pre-
cios populares. 
Y el martes gran novedad. 
Se cantará esa noche la preciosa ope-
reta La Poupce, que creó en la Haba-
na aquella hermosa tidle de la Compa-
ñía de Tomba, la señorita Elvira La-
fon. 
Una nueva muy grata para los es-
pectadores habaneros es ta de haber 
sido contratada por la empresa de 
Mart í la aplaudida Esperanza I r i s . 
Llegará de Méjico de un momento á 
otro. 
Buena adquisición. 
L A Í<OTA FINAL.— 
En una casa de huéspedes. 
—¡Hombre, es usted el primero que 
rae paga este mes! 
—¿Sí? ¡Pues no pago el que viene! 
Ya sabe usted que el que da primero, 
da dos veces. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
RELOJES DE PARED 
^ E l surtido es sin iaíual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J - B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
1 n 
DIA 11 ÜE N O V I E M B R E DE 1905. 
Este mes eatá consagrado á las Ani -
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Ursulinas. 
Santos Martín, obispo, Veranio y Bar-
tolomé, confesores; Feliciano, míirtir; 
santas Ernestina, virgen y Ocilia, peni-
tente. 
San Martín fué obispo de Toure, ha-
blando Severo Sulpicio de este gran San-
to, dice que no conoció otro que con más 
prontitud, precisión y claridad respon-
diese á ¡os íugures más dificultosos de la 
Sagrada Escritura, aunque la sabi-
duría era la menor de todas prendas que 
adornaban al ¿üervo de Dios. ¿Cómo no 
había de tener un entendimiento muy 
iluminado el que continuamente estaba 
en oración, siempre en presencia de Dios, 
velando día y noche á las puertas de la 
sabiduría y no concediendo á la n?.tura-
leza sino lo preciso para que no se creye-
se qua era ya bienaventurado? 
Era hombre per una parte de suprema 
rectitud y por otra de incomparable bon-
dad. A ninguno juzgaba, á ninguno con-
denaba, nunca volvía mal por mal, y su-
fría los atrevimientos del menor clérigo 
de su obispado como si no fuera superior, 
cabeza y príncipe de todos ellos. Nunca 
le vieron colérico, nunca triste, nunca 
entregado á una vana ó inmoderada ale-
gría, sino siempre igual, y como su cora-
zón era el domicilio (ie la paz y de la ca-
ridad, tampoco se ábría su boca sino pa-
ra pronunciar palabras de edificación. Pa-
recía un hombre superior á la naturaleza 
de todos los demás por su elevada virtud. 
Honró Dios su eminente santidad con el 
dón de los milagros, por lo que fué el 
taumaturgo de su siglo. A tan milagrosa 
vida correspondió una dichosa muerte. 
¡Oh que poderosa es la santidad! Un ins-
tante después que espiró, se cubrió su 
ro.stro de un resplandor más brillante que 
el que forma la misma luz, de manera 
que parecían haberse anticipado á su ca-
dáver los dotes de cuerpo resucitado y 
glorioso. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia ú las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
PRIMITIVA REAL 
y noy llnslre ArcMcoWia ie Karía Stia. 
de los 
DESAMPARADOS, 
P a r r o q u i a de 3 I o i i s e r r a t e 
S A B A D O 11 D E N O V I E M B R E 
Mañana.—A las 8, Misa de Comuuión eene-
^ e i i elAltar Privilegiado de MAKIA STMA. 
B E LOS DESAMPARADOS y rezo de la No-
vena con gozos cantados.—A las 8j.., solemne 
Misa de ministres con órgano y acompaña-
miento de voces.—Sermón á cargo del R. P. 
i raiivc Jlorencio, Carmelita Descalzo. Atributo 
le *IARIA STMA. DE LOS DESAMPARA-
DOS en este Noveno día: LUZ. 
G R A N ¡SALVE 
Seis y media de la tarde.—Rezo del Santo 
Rosario y después la Novena con gozos canta-
dos, A continuación se ejecutará por la or-
questa el "Jesús de Nazaret" del maestro 
Gouuod.—El tradicional Himno con estro-
fas, para tenor, bajo y coro, del maestro Ube-
da, dedicado á MARIA STMA. DE LOS 
DESAMPARADOS.—Letanías del Maestro 
Pastor y gran Salve del maestro Calvo y Puig, 
director oe la Capilla de Ntra. Sra. de las 
Mercedes de Barcelona. 
A L A S 8 DR LA N O C H E 
Gran retreta por la Banda de la casa de 
Beneñcencia bajóla dirección del maestro Ra-
luy, y quema de fuegos artificiales por el cele-
brado pirotécnico señor Rafael Funes, en la 
calle dé la Concordia entre Galiano y S. Nico-
lás (costado de la Parroquia) en honor de 
MARIA STMA. DE LOS DESAMPARADOS. 
N O M B R E S D E LAS 
P I K Z A S D E F U E G O : 
1? Serpentinas aereas. 
2i La hermosa estrella de Cuba. 
3: Tándem de bicicleta y ciclistas. 
4? La Filosofía. 
Esoléndido cuadro plástico brillantemente 
iluminado representando á San Gerónimo, 
Doctor máximo de la Iglesia. 
5; E l trasatlántico '-Cuba". 
Ci Un ideal. 
7: Grandioso escudo cubano. 
8: E l Templo de Salomón, en, el cual apa-
recerá la Imagen de María Santísima de los 
Desamparados, 
Los fuegos de aire que se quemarán an-
tes de cada pieza, son de gran novedad; repre-
sentan dragones de luego, crisantemos de va-
rios colores, cadenas de anillos caledosco-
pios, lluvias eléctricas, etc. etc.. y han sido 
recibidos por la Archicofradia de la Pain's 
Manufacluring C e . de New York. 
Según costumbre en esta tradicional retre-
ta, se formará un cuadro, para comodidad del 
público, en el que se colocará conveniente 
numero de sillas, tstando perfectamente alum-
brado con focos de luz eléctrica y custodia-
do por la policía. 
Domingo 12 de Noviembre 
Ocho de la mañana.—Antes de comenzarla 
fiesta se celebrará una Misa rezada con res-
ponso, en la que oficiará el señor Cura Párro-
co, Iltmo. Monseñor Emilio Fernandez, Pre-
lado Doméstico de Su Santidad.—Dicha Misa 
será aplicada por el eterno descanso del alma 
déla señora Carmen Baraít de Troncóse, Her-
mana Benemérita y Camarera de esta Archi-
cofradía; piadoso acto que la Junta Directiva 
ha acordado se celebre anualmenre, como 
demostración de gratitud de la Corporación, 
por KUS Bervibios prestados en favor de los cul-
tos de >JARIA SANTISIMA D E LOS D E -
SAMPARADOS. 
A las Sli se ejecutarán por la orouesta la 
"Meditación Heligiona" del Maestro Carlos 
Gounod. 
Nueve de la mañana.—Se celebrará la So-
lemni>íraa fiesta en honor de ZvIARIA SAN-
] TISIMA DE LOS DESAMPARADOS, Excelsa 
Patrona da esta Ilustre Archicofradia, á la 
I que asistirá de Capa Magna el Ilustrísimo y 
I Reverendísimo Monseñor Pedro González Es-
I trada, Obispo de la Habana. Oficiará en la 
Misa el R, P. Antonio Suraalla, Rector de las 
I E-cuelas Pías d«' Guanaba coa, y ocupará la 
i Sagrada Cátedra del Espíritu Santo el R. P: 
! Jorge Camarero, de la Compañía de Jesús.— 
i Se ejecutaru por la orquesta y voces la Misa 
de maestro Fouconnier, dedicada á S. S. al 
Papa Pío IX y aprobada por la Comisión de 
Música Sacra.—En el Ofertorio se cantará el 
motete á cuatro voces olas "Salvatori Mun-
di". de Palastrina (Siglo XVIi y después de 
alzar, el Benedictas, « voods solas, de CUade 
Goudimel, Maestro de Palestnna (año 1572). 
En la orquesta, fonn'áda por d stinguidos 
profesores de la '•Unión Música!!', no habr/l 
otros instrumentos que los permitidos por el 
Ilustrísimo señor Obispo, cm arreglo al Motu 
Propio de Su Santidad, y los cantos esta-
rán estrictamente ajustados á la plegaria 
litúrgica. 
La parte musical de estas fiestas ha sido 
aprobada por el señor Censor, y la dirección 
de la orquesta estará á. cargo del maestro Ra-
fael Pastor, miembro de la Academia de Be-
llas Artes de París. 
Bendiclóu Papal 
é Indnlg-encia Plenaria 
Una vez terminada la fiesta, el señor Cura 
Párroco de MoDserrato, Ilustrísimo Monseñor 
Emilio Fernandez, Prelado Doméstico de Su 
Santidad, expresamente facultado por Su San 
tidad el Papa Pio'X, en virtud de letras con-
signadas en el Bie ve Pontificio, fecha 16 de 
Septiembre de 1905, bendecirá con el Crucifijo 
al pueblo ctistiano, bend.ción á la cual ha 
concedido el Santo Padre, "Indulgencia Ple-
naria", aplicable por las almas de) Purgarorio 
Esta gracia especialísiraa podrá ser aprove-
chada por todos los fieles que habiendo confe-
sado y oorauleado se encuentren en el Tem-
plo, debidamente preparado para recibirla. 
Indalge i io ia Plonaria, 
Su Santidad el Papa Pío X, en virtud del 
Breve Pontificio fecha 5 de Septiembre de 
1905, concede expresamente Indulgencia Ple-
naria, á todos los Hermanos de esta Archico-
fradia, que asistan á la fiesta ds MARIA SAN-
TISIMA DE LOS DESAMPARADOS, que se 
celebra en la Iglesia de Monserrate el domin-
go 12 del mes de Noriembre. 
Su Santidad el Papa Pío X, en virtud del 
Breve Pontificio, fecha 30 de Aposto de 1905, 
que acaba de recibir esta Ilustre Archicofra-
dia, concede benignamente "Indulgencia 
Plenaria'' á todos ]os fieles qne visiten la Igle-
sia de Monserrate en el día y durante la Octa-
va de la fiesta á la SANTISIMA VIRGEN DE 
LOS DESAMPARADOS, Patrona de esta Ar-
chicofradia. 
Es indispensable para ganar estas Indulgen-
cias, haber confesado y comulga-do, roganoo á 
Dios Nuestro Señor por la exaltación de la 
Santa Fe y por las necesidades de la Iglesia. 
A las dos «le la tarde 
En conmemoración de estas festividades en 
honor de MARIA SANTISIMA DE LOS DE 
SAMPARADOS, se celebrará en la Saciistia 
de la Parroquia el sorteo de dos magníficas 
máquinas de coser, aue la Archicofradia rega-
la á las clases verdaderamente necesitadas. 
El sorteo se celebrará precisamente por el nú-
mero de boletas que habrán sido remitidas 
oportunamente á los señores Hormanon para 
su distribución gratuita á personas pobres de 
su conocimiento, y las máquinas serán entre-
gadas por la Mayordomía, en el acto que sean 
reclamadas por aquellas personas que presen-
ten las boletas premiadas y que acrediten los 
requisitos exigidos "por la Directnva, que son, 
utilizar en provecho propio y de su familia los 
beneficios que ofrece el uso de las máquinas. 
E l acto del sorteo será público y presidido 
por el eefior Alcalde de la ciudad. 
Habana 8 de Noviembre de 1905.—El Mayor-
domo, Nicanor S, Troncoso. c 2098 4-9 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Correspondencia comercial 
y traducciones en Inglés, Castellano. Alemán, 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
otro, confidencia abloiuta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 á 5 cts. oro español 
la linea escrita en máquina según clase.—Diri-
jirse por escrito á E. M. Holst, Diario de la 
Marina. 16063 26-9 n 
para peinar, lavar y restaurar el cabello 4 las 
aamai, usando productos superiores é inofen-
sivos. 
Estos gabinetes, únicos en su clase en esta 
capital, al estilo de París, con aparatos espe-
ciales para lavar y secar el cabello instantá-
neamente, son dirigidos y ejecutados los tra-
bajos por señora competente en el arte. Horas 
de trabajo deJiueve de la mañana en adelante, 
Neptuno n. 90 15S09 10-4 
¡¡PARI U OPERA! 
Dos Jóvenes desean colocarse en ca- ̂  
sa particular que sea de moralidad, una de , 
criada de mano y la otra de costurera, sabe 
coser á mano y á má quina, no tiene inconve-
niente avudar á vestir una señorita y acompa • 
ñarla. Tiene recomendaciones de las casas de 
la Habana. Informan Industria 132. 
16172 4-11 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular que sea aseada y trai-
ga referencias. Salud 89, altos. 
16158 4-11 
SOLEDAD ANTON Y GARRIDO 
recién llegada, desea saber el oaradero de su 
hermana Felisa Antón y Garrido, ó de su pri-
mo Mariano Laño. Darán razón en Sol 7. 
16155 4-11 
S E SOLÍCITA 
una criada de color de mediana edad en Pra-
do 46, altos, de las nueve de la mañana en ade-
lante. 16159 4-11 
¡ Lna joven peninsular «lesea colocarse 
{ de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
I con los niños y sabe cumplir con su odliga-
clón. Tiene quien la recomiende. Informan 
Suspiro 14. 16168 4 -11 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
L N A COC1N ti K A 
desea colocarse en una casa de comercio. T¡©-
ne referencias. Informan Industria 110. 
16110 4-10 
S e d e s e a c o l o c a r 
una joven de color para manejadora: informa-
rán en San Ignacio n. 130. 16095 ^-K) 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para atender 4 
una señora de edad. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. Informan Salud 42 
16091 4-10 _ 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, joven, que tenga buenas 
referencias. Es para corta familia. Animas 27, 
altos. 16122 4-10 
Un joven americano desea hallar ha-
bitación con comida en casa particular de fa-
¡ milia cubana, que resida cerca del Parque 
Central. Psgará seis centenes mensuales. Se 
cambian relerereias. G. W. Diario de la Ma-
rina. 16165 4-11 
3Iá.s de cien modelos distintos 
D E S D I : $ 3 A 
La Casa del los Espejuelos, 
O B I S P O 5 4 . 
o 2065 
$50. 
T E L E F . 3011. 
2 N 
Qnímico azuearero 
Se ofrece á los señores Hacendados; tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Industria 13r:, cuarto n. 11 15795 26-4-N 
O O M DES ¿r IES K r 
Fe mata en casas y muebles, se garantiza 
Informan Cuba 81 Bernaza 10. Garcia. 
148SS 26-18 O 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. Decano Electricista, constructor 
é intalador do para-rayos sistema moderno á 
edificio-;, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, gara ntzando su instalación y materia-
les. Keparacioiiers de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía.- Instalación de timbre? eléctrioos. 
Cuadros ndioadores. tubo> acústico?, lineas 
teléfonicas po-toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar us del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
14262 26-7 O 
INDUSTRIA 25, ALTOS 
Se solicita para un ingenio en la provincia 
de la Habana, un cocinero repostero de color, 
que lo haga á la perfección, que sea formal, 
aseado y honrado. Que traiga recomendacio-
nes sin las cuales es inútil que se presente. Tie* 
ne que pagarse su pasaje que se le abonará á 
su llegada á este ingenio. Sueldo 5 centenes y 
ropa limpia. 16143 4-11 
Cn hombre de mediana edad desea 
colocarse de portero ó para la limpieza de es-
critorios. Es práctico en estos oficios y tiene 
quien lo recomiende. Informan Monserrate 
n. 2, A. 16146 4-11 
A I 
S e c o m p r a u n a c a s a 
autigüa, de S á 10 metros de frente, 26 á 30 de 
fonoo, próximamente, para fabricar. Ha de 
estaren buen barrio y tener frente al Norte ó 
brisa. También una casa alto y bajo, que no 
exceda de |14,COO, ó baja para fabricar altos. 
Siempre frente al Norte ó brisa. Sin corredor. 
T. G. Apartado 193, Correo. Indiques© calle, 
I número y precio. 16108 8-10 
Se desean comprar dos casas 
trato directo con su dueiu», que no pasen de 
7.500 pesos las dos. Informan Industria y Nep-
tuno, café, á las 4 de la tarde todos los días. 
16044 4-9 
Se'desca comprar nn caballo 
criollo que saa muyminso para tiro. Perse-
verancia n. 0, de 12 á 2, 
" 16055 4-9 
S E C O M P R A 
una Incubs.dora con capacidad para 100 ó 120 
huevos. Dirigirse á la calle 19 entre á y 10 nú-
mero S7, Vedado. 16052 4-9 
Una joven peninsular «lesea emocarse 
de mtn-ajadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber.— 
Tiene quien la garantice. Informan Monte 2, 
altos, cuarto n. 47. 16153 4-11 
Se solicita una mujer de media edad 
para todos los quehaceres de un matrimonio 
solo, donde está la señora mucho tiempo sola 
en casa. No se presente sin referencias. Cárcel 
n. 25, altos. 16151 4-11 
S E S O L I C I T A 
pura un matrimonio, una criada de mano, sin 
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Compro una casa moderna 
bien situada, ó una antisrua que admita reedi-
ficación ó un terreno para fabricar. Capote, 
Egido 8. 15972 4^ 
Se compran casas 
desde mü hasta cinco mil pesos, compro di-
recto, sin corredor. Obispo 30, sastrería y ca-
misería La Fantasía. * 15816 
Se solicita un buen cocinero qne 
quiera alquilar ó hacer negocio por una es-
plendida cocina en logar muy céntrico; ade-
más de los de la casa puede hacerse de nume-
rosa clientela y repartir cantinart. Se exigen 
recomendaciones. Informán Reina 37, altos. 
16138 4-11 
Se solicita una cocinera de color qne 
sepa su obligación: sueldo dos centenes jr los 
viajes pasos y \As muchacho para criado de 
manos. Sueldo |10 plata y ropa limpia. Am-
bos que traigan referencias. Calle J n. 7, en-
tre & y 11, Vedado. 16139 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criandera, 
en Carmen n. 4. IfiHO 
Informan 
4-11 
Corte fie María.—Dia 11 —Corresponde 
visitar íi Nuestra Señora de la Salud en 
las Siervas de María. 
LCr FEOTE JEN A YD |< 
L A L E V 
PÍLOORAS CHAGBES 
La Ley proteja la Marca de las 
legitimas Pildoras Chagres por 
S A R B A y castiga i IÍS falsificado-
res. Las P I L D O R A S C H A -
G R E S protejen a Vd. y le curan 
«i paludismo y toda das» de 
ca/enturai. 
DROGUERIA SARFU. HABANA 
Pan de ¡San Antonio de la Vonerable 
Orden Tercera de San Franeisco, 
establecida en su Iglesia de San 
Agrustiu. 
PLATA 
Recolecta del Cepillo desde 20 de Ju-
nio próximo pasado á la fecha— 
u ; V E R S I Ó N 
Entregado al Convento de " E l Buen 
Pastor" 
Idem al Dispensario de la Caridad.... 
Limosnas á los pobres, en efectivo, 
pan, leche, etc., etc 
Habana 7 de Noviembre de 1905. 
HFR 
de las fábricas de cigarros, Campanario 19S. 
15601 26-1 n 
PALUOÍ3M0 
TOO» 





Uri joven peninsular rcoien llegado 
desea encoritrar una portaría, pudúmdo al 
mismo tiempo dar clases dé lectura á niños, 
por ser competente para ello. Inlorman Plaza 
del Vapor 69 ó Perseverancia núm. 28. 
16144 4-11 
Una joveiti peninsular desra coMcarso 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-




Se ba extraviado un alfiler de brillantes en 
forma de corazón, desde la casa do Borbolla á 
la callo del obispo esquina á Aguacate, y de 
esta en un carruaje hasta Neptuno. Se gratiíi-
car.i con dos centenes á la persona que lo en-
treerue á Pilar Guerrero en los altos de Neptu-
no n. 5. 16042 4-8 
B O T I C A 
Se solicita un dependiente. Sitios núm, 92. 
16118 4-10 
E n O b i s p o 9 6 
SE SOLICITAN buenas costureras para ropa 
de niños para'que trabajen en su casa; si no 
son muy curiosas en la costura es ijiútil se pre-
senten y con el fin de poder ju?.gnr han de 
traer algfin trabajo. L a costara que llevan á 
•us casas ha de ser garantizada. 
1B113 4-10 
Se solicita una criada de color de HO 
á 40 t ños. para el servicio de los cuartos y ayu-
dar á lá mesa; ha de entender aigo de costuraí 
sueldo dos centenes y lavado de ropa. Infor-
man Línea 110, Vedado. 16H2 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 16 á JO años yara criado de 
mano, prefiriéndolo de color. Merced KS. 
16134 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos en una ca-
sa formal; sabe coser á mano y á máquina. 
Sueldo 3 centenes. Informan San Lázaro 216. 
16136 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de 14 a ]« años para el cuida-
do de un n.ño, Manrique 53. 
16128 4-10 
TTNICA AGENCIA.—La 15 de Aguiar. O'Rei-
^ ily n. 13, telfifono 450, de J. Alonso y Vllia-
verde. ¿n esta casa encontrará el público todo 
cuanto servicio doméstico necesite de ambas 
clases, toda clase de dependientes de comer-
cio y cuadrillas de trabajadores para el campo 
16163 13-11 
Para una joven que *epa leer y escri-
bir se le presenta una colocación de 3 cente-
nes para Pinar del Rio, por cocinar para una 
persona y ayudar á los quehaceres de la casa 
á otra criada Informan Monte y Aguila, sas -
trería E l Progreso. 16160 4-11 
E X A G U 1 A R ÜO 
Solicitan una criada de manod de color para 
limpiar las habitaciones, servir á la mesa y 
coser. Tiene que ser aseada y tener recomen-
dación. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
16171 4-11 
S e s o l i c i t a 
una buena criada ds manos para limpiar 
cuartos: sueldo tres centenes, Prado 88, bajos. 
16161 4-11 
I 263-18 E n Monte 322, altos, se solicita una 
joven de color que sepa or,-»er á mano y má 
quina, y además que ayude en los quehaceres 
de la casa cuando sea nijcesario, se exigen 
buenos informes. E l sueldo según sus méritos, 







trastorna la digestión 3 
f dá lurar á Jaquecas, 
Mareos, Biliosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañana? 
evita todas esas inconveniencias 
30 «ÑOS BE fXITO CRECIENTE 
I M A G N E S I A , 
S A R R A 1 
R E F R E S C A N T E E F E R V E S C E N T E 
§ D R O G U E R Í A S A R R Á ^ 
lai 
i Tmifite BÍJ y t«mpojtí la. Nabina F a m u t u » : 
^̂ ''•''•'"'•'"''''''''"'''"'''i'i'M'iiiiniiii'iiiiii'iiimuir 
Una joven y un joven peninsulares 
desean colecarse de críalos de mano. Saben 
desempeñar bien su obligación y tienen infor-
mes de las casas donde han servido. Infor-
man Carmen n. 6. 16174 4-11 
se ofrece para una casa particular, práctico 
en el arte, tiene buenas referencias. Infor-
man Villegas 107, bodega. 
16177 4-11 
Se (lesea colocar un joven <le portero 
ó criado ds mano en una casa respetable, lo 
mismo para el campo que en la ciudad, por 
escrito M. N, Factoría n 1, saatrería, ó perso-
nalmente. Tiene buenas recomendaciones. 
16179 4-11 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarsede criadas de mano ó manejadoras, sa-
be cumplir con su obligracion. En la misma 
una criandera de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche. Tienen quien las 
garantice. Informan San Lázaro 295 altos. 
16052 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad con bue-
nas referencias, en Reina 74. 
16128 4-10 
Una joven pei inisular desea eolorarse 
para criada de m<tno, encasa de una familia 
decente, sabe «-umplir con su obligación y tie-
ne personas que respondan do su conducta, se 
le puede ver en la calle 23 núm. 10, una cuadra 
del Hospital Mercedes. Informan Vapor 32, 
establecimiento de Víveres. 
16130 4-1Q 
~ U M FAMILIA AMERICANA 
desea alquilar una casa en el Prado ó Malecón 
para el invierno. Dirijirse á Prado 105 6 70. 
16102 4-10 
- A / O F A L T E ~ A 
A L A F I E S T A 
Mnrtus pfrsouas se privan d e a i i t t í r á agra-
(Ublfs fltitat camr^tres yeicurtitnrs al aire 
libre, por temor a una fuerte Ji<|L'ECi. S i 
extAmago eUá dese^uilibudo p-r ta uda 
iturfiira y por el ralor. Cuide s i «aUnag» y 
« r i t a n lai Jaqietas. Mareas, etc. • - • • 
Una cucharada todas las maüanas, 
durante los calores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los l 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA S A R R Í eN "f00*5 ^ i 
Tfe. Rey y Compostela. Haliana FARMACIAS 
Cocinera madrileña desea colocarse 
en casa de corta familia. Sabe perfectamente 
su obligación, es muy aseada y tiene garantías 
y no duerme en el acomodo. Razón Aguila 
114, A. cuarto número 45. 16040 4-10 
s i : S O L I C I T A 
una niñera para cuidar niños, que tenga bue-
nas recomendaciones. Tiene que hablar inglés 
y español. Pregunten en Amistad 50. 
16097 4-10 
S e s o f l i c i t a 
un criado de mano que sea de alju na edad y 
que traiga referencias, sino que no se presen-
te. Luz y Aguacate, bodega. 16096 4-10 
Una joven peninsular 
dosea colocarse, de cuatro meses parida, á 
media leche ó leche entera, tiene buenas re-
comendaciones. Informan Neptuno n. 255. 
16107 4-10 
Un prActico desea una colocación en casa 
de respetabilidad, bien en el campo ó en la 
ciudad. Informes: los que pidan, ^ntón Re-
cio 68, botica. 16J91 4-10 
BUSCAN OG-RAFO 
y tenedor de libros, haolando perfectamente 
el francés y un poco el inglés, desea colocarse. 
Escribirá esta administración con las letras 
P. C. 16111 8-10 
S e s o l i c i t a 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de manejadora: es cariñosa con los 
niños y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informarán en O'Reilly número 22. 
16104 4-10 
Se solicita un criado de mano para el 
cuidado de una habitación y los quehaceres 
de un establecimiento; ha de ser persona seria 
y tener buenas recomendaciones, sin cuyo re-
quisito es demás presentarse. Dirigirse á Ha-
bana n. 94. 4-10 
Una criandera peninsular, primeriza, 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Lucena 8, 
esquina á San José. 16100 4-10 
Alfredo Farber desea sober el para-
dero de su hija Emilia Hernández Fernandez, 
oue según sus noticias se encuentra en Trini-
dad. Para darlo noticias de ella pueden diri-
girse á la calle de Cárdenas n. 2, A. Habana. 
16109 i-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Tenerife n. 34, entre Antón Recio y 
Figuras. 16092 4-10 
SE SOLICITA 
una muchacha para los quehaceres de una ca-
sa y aprendices de ebanistería, en Cienfuegos 
núm 27. 16057 4-9 
UiiaTbuena criandera peninsular de 
cuatro meses de parida con buena y abundan-
te leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vives 155. 
16058 4-9 _ 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en establecimiento ó casa particular. 
Industria 129 16059 4-9 < 
L na buena lavandera y planchadora 
so solicita en Linea 80 esquina á A. Se prefiere 
que duerma en la colocación. 
16060 4-9 | 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color en San Miguel núm. 95. 
16072 4-9 _ 
Una joven peninsular recien Ueg-ada, 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
corta familia. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Misión 
núm. 54. 16078 4-9 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de ríano ó manejadora. Es muy cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene personas que respondan por ella. 
Informan Inquisidor 29. 16079 4-9_ 
Matrimonio Asturiano 
con buenos informes se ofrecen, ella buena 
cocinera y el criado ó portero, ciudad 6 cam-
po, Bernaza 29. 1S029 4-9 
Se solicita una criada de manos blan-
ca para la limpieza de 3 habitaciones y que 
sepa coser en máquina, sueldo tres centenes y 
ropa limpia; también una niña de 12 ó 14 años 
para ayudar á los quehaceres de una casa con 
sueldo y ropa limpia. S. Nicolás 20, entrada 
por Lagunas. 16094 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado que sepa cumplir con su obligación 
en la calle de Obispo n. 52, altos. Se dan doa 
centenes y ropa limpia. 16098 4-9 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 16 años, que tensa buena le-
tra v traiga recomendacioaes, Salud 10, Bazar 
La Margarita. 16051 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven de manejadora ó sea para limpie-
za de habitaciones, cualquiera de las dos co-
sas, sabe cumplir con su deber, y tiene quien 
responda por "ella. San Lázaro 281. 
160S3 4-9 
una criada de mano de color que sepa coser y 
traiga recomendaciones. O'Keilly n. 53, de 12 
á 3. 16120 4-10 
Se alquila en Romay (>3, una casita 
compuesta de sala, antesala, dos habitaciones, 
una cocina y demás dependencias. Todo á la 
moderna. Informan al lado en el núm. 63. 
16121 440 
Cn jovon cocinero repostero recién 
llegado de Madrid, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Cocina ú la 
francesa y española todo lo que le pidan y es 
cumplidor en su deber. Informan Infanta 08 . 
' 15933 4.10 
S E S O L I C I T A 
una criada de 30 años para un matrimonio cea 
3 hijos, que entienda algo de costura. Barati-
llo 3. habitación 28, á todas horas. 
16084 4-9 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora. Informan Infanta 17. 
16046 4-9 
l>esea colocarse una joven para a-
compañar á una señora ó familia, sabe hacer 
todos los quehaceres de familia y no tiene in-
conveniente eu salir fuera de la Habana, y 
sabe algo de costura, Sol n. 14. 
16088 4-9 
L)esea colocarse 
de criada de mano una joven peninsular. Sabe 
bien su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan Suarez 7, altos. 16032 4-9 
Una señora peninsular aclimatada 
en el país, desea colocarse de criandera con 
buena y abundante leche. Tiene su niño que 
se puede ver y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene buenas recomendaciones, San 
Lázaro 285. 16038 4-9 
Una criandera peninsular de 40 dias 
de parida, con buená v abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. También se ha-
ce cargo de un niño para criarlo en su casa. 
Tiene quien la garantice. Informan Cienfue-
gos 16 16067 4-9 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Intorrcan 
San Lázaro 269.. 16071 4-9 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano. Buen sueldo 
y que tengan referencias. Calle 7: n. 118, Ve-
dado, 10353 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de manos que haya 
servido en ca^a de familia y tenga referencias 
No se quiere recien Uegido. O "Reilly 51. 
16064 4 9 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criander i de 2 meses de parida, con su 
niño que se puede ver y con buena y abandan-
te leche á leche entera, y la otra de maneja-
dora ó criada de mano. Tianen quien respon-
da por ellas. Informan Monte 157. 
16073 4-9 
S E SOLI (UTA 
una buena cocinera blanca que sea aseada y 
sepa cumplir cou su obligación. Sueldo 2 cen-
tenes. Informan San Miguel 149. 
leOáo 4-9 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E S I S U L O Ü O . 
Recostado en su noble lecho, el ado-
lescente trató de reconstruir la visión 
pálida é intensa de su último ensueño 
de amor. 
Le parecía estar en una sala extra-j 
ñámente adornada, entre jóvenes mar-
queses cubiertos de emblemas antiguos 
y princesas adornadas de flores de color 
de rosa. Todos hablaban de los asuntos 
de tUrr». ••umo de asuntos antiguos y 
lejanos. L'na mujer pálida, soDre todo, 
decía á los demás su historia de mane-
ra tan serena, que nadie paraba mien-
tes en I9 que á sus torturas horribles so 
refería. 
De pronto un marqués se detuvo an-
te el adolescente y exclamó: <4Unos 
han nacido para amar; otros pa-
ra ser amados/' Los hombres sonrie-
ron; las mujeres se pusieron pálidas. 
¿Qué má.s, Dios mío.. . j E l adolescen-
te veía las sonrisas, oía los suspiros^ y 
se perdía en la vaguedad de su ensueño, 
cuando una visión precisa apareció an-
te su recuerdo, en la decoración bru-
mosa de un jardincillo mal alumbrado. 
Rubia, sí, muy rubia, la virgen 
iba hacia él; iba despacio, por temor 
deque las dos lágrimas que temblaban 
en sus párpados, resbalaran por sus 
mejillas. E l ad«lescente tímido salió á 
su encuentro. Las notas de la orques-
ta venían de la sala, y en el aire flota-
ba aroma penetrante de polvos de arroz 
y de cabelleras femeninas. 
Sentados en un banco de mármol, 
jnnto al zócalo frío de un fauno, entre 
los árboles, el adolescente y la virgen 
se contemplaban, sin hablarse, sin ver-
se casi, envueltos en el velo de los de-
seos y de las esperanzas. 
Así pasaron una hora, hasta que de-
trás de ellos un ruido de besos y de 
suspiros hizo ruborizarse á la virgen, 
¡ha, tan rubia! y el adolescente, ¡oh 
tan tímido!" 
E l marqués empolvado volvió á de-
tenerse ante el adolescente y completó 
así su frase. 
" Otros para ser amados; pero só-
lo los que tienen el alma virgen." 
Entonces los enamorados se soltaron 
las manos, y se alejaron, temerosos del 
fócalo blanco sobre el cual sonreía un 
fauno de mármol. 
B. GÓMEZ CARRILLO. 
mma 
D E S E A Y D . ECHAR CARI 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, en cualquier condición de 
la vida que se halle, y que sea víctima de la 
ANEMIA * 
6 padezca de Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, JBronquitia, Ásm% 6 
Escrófula, debería 
• T o m a r l a . 
Q Z O M U L S I O N 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Los médicos eminentes de todas partes la recetan en sus familias y en 
su práctica. Esta es una recomendación que debería inspirar confianza. 
De venta en todas las farmacias de Cuba, al precio de 70 centavos y 
$1.25 plata española. 
F r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
«Sirlgiéndoa» «1 
Dr. M, JOHNSON, Obispo 53, Habana. 
m 
MODISTiT COCINERA 
Una modista en blanco y de color con maquina 
ca propiedad recien llegada de España desea 
colocarse de modista ó doncella para casa 
particular ó en taller, también una buena co-
cinera que sabe cocinar á la española y al es-
tilo del país desea colocarse. Darán razón San 
Lázaro número 171. Casa particular. 
16054 *-9 
Sfi S O L I C I T A K 
nna criada de mano ó manejadora que sepa 
cumplir con sú obligación. Sueldo 12 pesos 
plata y ropa limpia. Aguila 23, esquina á Tro. 
cadero. ltíOS6 4-9 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Tacón nfim. 2. 16035 4-9 
Una joven peninsular aclimatada en 
en el país desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir bien con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Apodaca 17. 
16043 4-9 
desea saber de ellos, que se encuen-
tranen V U E L T A A R H I B A, su padre. 
Icformen al Hotel AMÉRICA. GÜI-
R A M E L E N A . 
c 2099 4-9 
Un joven de 24 años de edad, con 2 
años en el país, desea colocarse en almacén de 
víveres ó cosa parecida, también vale para 
acompañar á un caballero para cualquier par-
te, sabe andar por ol mundo, es listo y honra-
do. Tiene quien responda por éL Vale para 
cobrar cuentas. Informan Belascoain y San 
Lázaro, casa de cambio. 16058 4-9 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche reconocida por el Dr. For-
tun, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vedado calle 22 
esquina á 16, próximo al paradero de los ca-
rritos. 16068 1C-9 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Salud 22. 
16070 4-9 
Dos muchachas peninsulares desean 
colocarse de manejadoras en casa particular. 
También se coloca un joven recién llegado de 
criado de mano. No tienen inconveniente en 
ir al campo y tienen quien responda por ellos. 
Informan Galiano 99, entresuelos, entrada por 
San José. 16050 4-9 
A los indusíriale».-Un joven español, 
desea trabajo de mecánico ó instalador en un 
ingenio ó taller, ha trabajado en talleres de 
Eurona v en esta Isla. Dirigirse por escrito á 
la calle H n. 9. J . B. 15946 8-9 
Se desea alquilar una casa que tenga 
10 habitaciones ó más, en calle céntrica de esta 
ciudad, dirigirse á C. H. Felton, Hotel Thower 
1601S 4-9 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carmen 54. 
16C41 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para la limpieza de unas 
habitaciones, que sepa coser. Dragones 74 ba-
jos- 16085 4-9 
I>os.jóvenes peninsulares de 23 años, 
recien llegadas, desean colocarse de criadas de 
mano, saben cumplir con su obligación y tie-
nen quieu responda por ellas. Informan Obis-
po 42, de 12 á 2, tarde. 
16039 4_9 
i:N L A C A L L E A G U I L A 88, 
se solicita un muchachito de 14 años, que co-
nozca las calles. 16087 4 9 
Farmacia. 
Se solicita un dependiente. Si no tiene bue-
raa referencias, que no se presente. Carlos 
I I I n. 209. 16036 tl-8 m M 
Se necesita una criada de mano 
joven y de buenos modales, para atender i la 
limpieza de la casa (dos de familia.) Sueldo 8 
pesos. S. Rafael 114. 15995 4-S 
B A R B E R O S 
Se necesita un aprendiz adelantado en San 
Ignacio, entre Paula y San Isidro. 
1600.) 4-8 
Neptuno 16, altos 
Solicitan nna criada de mano de 25 á 40 
años. Sueldo 2 centenes y ropa limnia. 
16013 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa %u obligación y 
sea aseada para una corta familia. Sueldo dos 
centenes. Gervasio 108, altos. 
16027 4-8 
C O C H E R O 
desea colocarse en casa particular, 
n. 2, informan. 15978 
Baratillo 
4-8 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, ya tiene tiempo en el 
gais, sabe cumplir con su obligación. Otra se-
ñora peninsular desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora. Informan en Campana-
rio 33, no tiene inconveniente en ir al campo. 
15984 4-8 
E n Aguacate 82 
se solícita una criada de color, de mediana 
edad y aseada. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 16000 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mane blanca que sepa su 
oficio y cumpla con su obligación. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. San Miguel 76, bajos. 
16001 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de dos habitacio-
nes, que tenga pocas pretensiones y duerma 
en el acomodo. Morro n. 3 A. 
1599» 4-8 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora. Tiene quien la garantice. Infor-
man Manrique 84. 16006 4-8 
Se desea colocar 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de mano; tiene recomendaciones. Informes 
Manrique 183. 16009 4-8 
Una peninsular desea colocación d«.> 
manejadora ó criada, esta práctica en los dos 
servicios y tine referencias. Para más porme-
nores en ("Ierro 671, calzada. 
16007 4-8 
Una criandera peninsular, de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che y con su niña que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Habana 73, E1 Anón, 
16008 4-8 
Tres peninsulares, 2 jóvenes y una de mediana 
edad desean colocarse de criadas demano ó ma-
nejadoras. Saben cumplir con su obligación 
v tiene quien lad garantice, informan Haba-
na 134. 15986 4-8 
Una joven de color desea colocarse de 
costurera en casa particular. Sabe cumplir 
bien su obligación y tiene recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Informan Suspiro 
nú mero 7. 15979 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. No le im-
porta ir al extranjero ó al campo. Sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la recomiende. 
Informan San José 126, 15974 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es muy cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Prado 50. 
16023 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen oficial de barbero para una buena ca-
sa, si no es bueno que no se présense. Infor-
man Aguiar 78, peletería. 15982 4-8 
una buena criada de mano, para corta fami-
lia. Se le dará buen sueldo y ropa limpia. Nep-
tuno 218, altos. 15985 8-8 
E>os cr ianderas peninsulares de un 
mes de paridas, con buena y abundante leche, 
desean colocarse á leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan Sol 7. 
16004 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para un matrimonio solo que se-
pa su obligación, prefiriendo que duerma en 
el acomodo, en Consulado 59, bajos. 
16021 4-8 
S E S O L I C I T A 
un dependiente buen traductor de inglés y 
typewriter, de cualquier sexo. Obrapía 32, al-
tos. _ 16002 4-8 _ 
Una buena criandera peninsular de 
mes y medio de parida, con buena y abundan-
te leche, con su niño que ae puede ver, desea 
colocarse á leche entera. Tiene qoien la reco-
miende. Informan Morro 33. 16003 4-3 
Desea colocarse una buena cocinera 
peninsular en establecimiento ó casa particu-
lar, que no tengan muchas pretensiones. No 
duerme en el acomodo y no quiere mas cargos 
que cocinar y iimpiar su cocina. No sale de la 
ciudad. No siendo así no pierdan el tiempo. 
Sol núua. 61, altos. 15993 4-8 
Se solicita 
un criado de de mano de color que tenga bne 
ñas referencias en San Ignacio n. 85, altos. 
16026 4-8 
L n a criandera peninsular 
desea colocarse: tiene buena y abundante le -
che y quien la garaatice. De dos meses de pa 
rida. En la misma una manejadora. Informan 
Genios n. 4. 16028 4-8 
E n Monte 2, letra E , altos, 
se solicita una muchacha de 14 á 16 años para 
ayudar á hacer los quehacere-j domésticos: se 
le da busn trato, 4.5 
Dos individuos 
de los más altos comerciantes ae la Habana y 
que no pasan de treinta años, desean contraer 
matrimonio con señoritas instruidas y con ca-
pital; que'no tengan más de 85 años ni menos 
de 20. En Belascoain 70 y 72 darán informes á 
todas horas. En las mismas se da dinero en hi-
noteca y se compran abonarés del Ejército li-
bertador. 16022 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea limpia y duerma en el 
acomodo. Se exijen informes. Muralla 96, al-
teé; 16012 4-8__ 
Se solicita una en cocinera San M i -
guel 48, si no sabe bien su oficio que no se pre-
sente. Se da buen sueldo. 
15977 4-8 
E n la calle de Egldo 10 
solicitan una criada de mano del país ó extran-
jera, que esté diapuesta a trabajar y sepa y se-
pa, que tenga quien la garantice, si no es as 
que no se presente. 15980 4-8 
AVISO. Andrés Xabaza desea saber 
el paradero de su hermano Antonio Nabaza. 
Dirigirse á Campanario230. 
15950 10-7 
Español joven llegado á esta, delineante del 
Cuerpo de Obras Públicas, inspector tasador 
del Banco Hipotecario, ambos por oposición 
en spaña; ex-ayudante 1° de líneas íerrovia-
rias, profesor de Caligrafía y director de Obras 
Hidráulicas, se ofrece á ingenieros y empre-
sas; á los parsiculares se «ncarga de toda clase 
de obras. A la vez lo haría en algún colegio 
de la clase de Caligrafía y Dibujo á pluma. 
Levanta planos y hace proyectos. Aguacate 
número 136—Don Hilario Gil 15377 10-5 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color, que 
tenga buenos informes. Cerro 795. 
15828 8-4 
Un Dr. en Farmacia 
desea colocar su título. Informarán en la Far-
macia Americana, Galiano y Zanja. 
15749 8-3 
Para toda clase de traducciones, tan-
to de inglés al español ó viciversa, como toda 
clase de escritos en máquina, dirigirse á los 
Sres. R. Núriez y G. A rango, Cuba 5S, altos, de 
9 a. m. á 5 p. m. Precios convencionales. 
15663 13-2 
Para asuntos de íatuilia 
se desea saber el paradero de José López Fer-
nández de Borres España, la persona que se-
pa de él diríjase á H. L. al Rincón. 
15610 13-1 
l>r. Benito Vieta y Uoré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394. entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 52-Í8 O 
D R . J . l Y O F 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas aou gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 4=8-50 
14701 26-14 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Dinero é Hipotecas. 
Directamente doy en primera hipote-
ca |50.000 oro español, sobre un buen central, 
Erefiriéndolo en las provincias de la Habana ó [atanzas. Ha de tener campo propio y sin 
gravámenes. J . M. Pérez de Aldcrete, Reina 
121, de 3 á 4 p. m. 16162 4-11 
$9.000 y $1.500 
fD.OOO se toman con hipoteca de varias casas 
nuevas situadas en buen panto que valen 
$25.000. Los $1.500 sobre una casa Neptuno que 
vale J5.000. San José 30 y Habana 66, de 1 á 4. 
Sr. Ruffln. 1615a 4-11 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Spg desde $&00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve 
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta |12.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 13076 8-9 
101000 pesos se desean tomar en Mptecas. 
En Prado 126 A, altos del café de Tacón se 
desean tomar |100.000 en hipotecas sobre pro-
piedades que están completamente libres de 
gravámenes, y se paga un interés de un 8p.§ 
anual; pero esto ha de ser sin intervención 
ninguna do corredores. J . E. Barlow v C.' 
Prado 126 A. c 2000 2*3-1 Ñ 
M?Jtocamsl í t eMeÉs 
Bodegas y Cafés 
Se vende una bodega que hace de cantina de 
veinticinco á treinta pesos, se garantizan; y 
también tengo para principiante» un café que 
su diario pasa de cincuenta pesos. Informes 
calle de los Oficios esquinad Teniente Rey, 
confitería La Marina. Horas de 9 á 10 y de 3 á 
5 de la tarde. 16170 " 4-11 
S E V E N D E N • 
varias casas en buenos puntos, desde $3.000 
hasta f18.000 oro. Se venden varias fincas rús-
ticas y se da dinero para el campo. Informan 
Tacón 2, de 2 á 4. J . D. M. 16167 4-11 
C E V E N D E en |1.700 una casa en Escobar. 
^ E n $3.000 una Habana. En $5.500 Virtudes. 
En $1.900 Angeles. En $8.000 una casa Oficios 
de alto. E n $7.000 una casa San José. En $5.500 
Virtudes. En $1.500 Neptuno. San José 30 y 
Habana 66 de I á 4, Sr. Ruffin. 16152 4-11 
S E V E N D E N 
solares y se fabrican en el reparto Rivero, en 
Jesús del Monte, pagando á plazos y al conta-
do. Informan en Cuba 37, bajos. 
16145 4-11 
• i m i t e . 
Se vende: situada en la provincia de 
Matanzas, y compuesta de 53 caballe-
rías de tierra libres de gravámen, con 
magnífico monte y aguada permanente: 
excelente potrero, tierras de primera 
calidad. 
Informa el Administrador de este pe-
riódico. 159ÍW 8-8 
la espléndida y espaciosa casa de altos y ba-
jos, situada en la calle de Luz 2, Jesús del 
Monte. Los altos compuestas de 6 cuartos, sa-
la, y recibidor. En los bajos 6 cuartos, sala, 
recibidor, zaguán y portal con dos ventanas, 
Servicio sanitario completo en ambos pisos. 
Informarán en Obispo 69 y 71, altos. 
16227 4-10 
CUANABAGOA 
Se vende un solar que tiene de Irente trece 
metros por 45 de fondo, situado en la calle de 
Corralfalso n. 49, al fondo de los Reverendos 
Padres Escolapios. Otro situado en -a Manza-
na limitada por las calles Maceo, Santa María. 
Concha y Apodaca con el núm. 81. Tiene de 
frente 25 metros por 34 de fondo. Informan en 
Real 104, Guanabacoa. 16125 15-10 
Se vende la finca "Rio Piednr' 
á un kilómetro de Santa María del Rosario, 
caballerías 2%, con árboles frutales en abun-
dancia y muchas palmas paridoras. Rio y po-
zo fértil. Informan Zanja 35, de 10 á 11 a. m. v 
6 á 10 p. na. 16101 5 10 
Se vende 
una hermosa casa de dos pisos que produce 
una buena renta en $35 000. Mas pormenores 
su dueño Carlos I I I núm. 209, altos. 
16037 4-9 
E n J e s ü s del Monte 
situados en los mejores y más urbanizados 
puntos, se venden solare» y parcelas pequeñas 
Informarán Municipio 33. líOT? 8-9 
Vendo dos solares unidos de esquina, 
con una superficie de 217S varas planas, situa-
dos en Marianao en precio de 2o centavos la 
vara. Informan J . Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería, de 2 á 4. 16075 4-9 
S E V E H L E Uir PUESTO . 
de frutas, muy acreditado y con vida. Propia 
y buena marchantería. Informan en la misma, 
Bernaza 18 á todas horas. 
160Í7 4-9 
Se vende: E n el Vedado calle J . una 
preciosa casa de alto y bajo propia para una 
regular familia. Precio $7500 y reconoce 800 de 
censo. J . Espojo, Aguiar 75 letra C, relojería, 
de 2 á 4. 18074 4-9 
S e v o 2 3 . d o 
la casa Santos Suárez 42, Jesús 
del Monte. En el n9 15 de la 
misma calle darán razón, 
16090 8-7 
Objetos do «ynsto.-Vendo un palomar 
combinado de pajarera nuevo: y una hamaca 
columpia americana nueva, tpdo en mucha 
proporción, se tiene en Prado 115, farmacia. 
16116 4-10 
Juego de sala, poco uso, un sofá, C 
sillones, 6 banquetas, 12 sillas, una mesa cen-
tro y consola y gran espejo luna viselada, me-
dida un metro por dos, todo 20 centenes; ade-
más dos camas hierro de lanza nuevas en 14 
pesos y otras cosas más. Esta casa cuando 
anuncia algo pueden ir con la seguridad que 
es ganga. San Nicolás 44 esquina á Virtddas. 
1633 4-9 
4 B O T I C A 
Sin intervención de corredores se desea 
comorar una en la Habana que esté acredita-
da. Iseptuno y Perseverancia, farmacia, de 8 á 
10 a. m. 15407 4-8 
S E V E N D E 
la casa Sitios 144, esquina á Escobar, foiade 
azotea, sin intervención de corredor. Ia:0'ma-
rán en Obrapía 62. 16015 4-S 
Venta de eaísas,-Gervasio núm. 137, 
$13.500. Neptuno, zaguán y 2 ventanas. $12.000. 
Aguacate entre Sol y Muralla flll.000. Neptuno 
$9.500. Reina jll.OOO. Suarez 6.000 y 4 500. Para 
mas informes Aguiar 43, de 12 á 5, M. Agüero. 
1599S 6-S 
Calle del Obispo.--Se vende muy ba-
rata una sastrería y camisería,—ó solo el lo-
cal—con vida propia, tiene mucha marchan-
tería y muy pocos gastos, también se admite 
un socio inteligente, porque el dueño tiene 
que embarcarse. Cresno 84 informan. 
15845 8-5 
Euen negrocio 
Se vende un cafe por no poderlo atender su 
dueño, en buen punto y llamado á valer el 
doble. Informan Teniente Rey 11, 
15789 8-4 
Se vende una easa de cantería y alto 
con establecimiento, dentro de la Habana, ga-
na 32 centenes, agua redimida, ocupa 500 va-
ras planas, losa por tabla, suelos de marmol, 
en 24,000 pesos. Salón H, manzana Gómez, de 
diez a doce v de cinco a siete. Teléf. S50. 
15753 8-3 
Se vende 
la casa Apodaca 66. sin intervención de corre-
dor. Informan Reina 10. 
15763 8-3 
Solajp en el Vedado 
uno entre las calles 12, 14, 13, 15 en $600 y reco-
nocer 700, buenos títulos. Salón H, café man-
zana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7 teléfono 
850. 15755 8-3 
S E V E N D E 
un magnífico terreno de 70 varas de fondo con 
24 de frente, está en buen pnnto en Jesús del 
Monte y hace esquina. La dueña en Santa Fe-
licia num. 4. ?55Sai 15-1 n 
Se vende la casa qu inta Barreto <JÍ3 
en Guanabacoa, en $7000 libre para el vende-
dor, Es apropiada para numerosa familia, fá-
brica, escuela, etc. Trátese directamente con 
la dueña, Sra. de González, en Zulueta 71. 
15462 15-29 O 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
150tíl 26-21 Oc 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran vino de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3'̂ . 
C-164S 1 St 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F . Menzel de Berlín de cao'm ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y 4 
plazos. Y de alquiler desde $3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 39-16Ato 
5>e veiid« una cama imperial con sus 
correspondientes adornos. Informan en Be-
lascoain 27, altos. 16061 4-9 
Muebles baratos.—Se venden todos 
los de una casa particular. Un jueso de cuarto 
de • nogal, nuevo. Un juego comedor nuevo. 
Una caja de hierro, grande de dos hojas de 
Marvin 10 pies y muchas cosas mas. Cuba 79, 
á todas horas. 16010 S-S 
S E V E N D E 
una mesa de billar con todo lo perteneciontc 
á ella. Informan Dragones 39, café. 
16024 6-8 
Se compra oro, plata 
y Brillantes. Se hacen y 
componen á la perfec -
ción toda clase de Joyas 
LA ESMERALDA 
S. R A F A E L 11', 
o [ m m 
Se venden cuatro yepruas criollas pro-
pias para cria, una de ellas recien parida y las 
otras preñadas, de buena alzada, y un potro 
criollo de año y medio, tiene 614 cuartas lar-
gas, propio para monta. Se pueden ver á to-
das horas, bodegón de Toyo, Jesús del Monte 
24^ 16135 8-10 
Se vende un bonito caballo de tiro y 
monta, propio para una persona de gusto, ra-
za inglesa. Puede verse en la Albeitería del 
Sr. Etchegoyen, Amistad y Barcelona. 
16132 4-10 
Calimas de raza 
Leghorus blancas, la raza mas ponedora del 
mundo y una de las mas hermosas. Su puesta 
PS de 200 huevos anuales, es muy fuerte, cria-
das en Cuba se adaptan á la libertad y al en-
cierro. Se venden á precios reducidos en todas 
cantidades en la Calzada de Buenos Aires nú-
mero 33, Cerro, á todas horas. 
16082 8 9 
S E V E X D E Ñ 
dos burras con sus crias ó por separado, nue -
vas; para informes, precio y demás. Calle 2 
número 17, Vedado. 16105 4-9 
"vacaTrecentinas. 
Se venden seis vacas Jersey, segundo parto, 
recien paridas criadas en el pais, de 10 á 12 li-
tros diarios y mansas, y tres vacas criollas jó-
venes también y recentínas, de 9 á 10 botellas 
diarias. Pueden verse en esta ciudad á todas 
horas, Príncipe Alfonso 447, tienda, Teléfo-
no 6275. 16049 í l-8 mí-9 
M U E A 
se vende una muía criolla para monta ó para 
coche de negocios ó carretón pequeño se pue-
de ver calle M número 14 entre Linea y Calza-
da. Vedado. 15927 8-7 
Se vende un hermoso caballo dorado 
de l l i cuartas maestro de tiro propio para 
un particular. En Soledod 23 puede verse á 
todas horas. En la misma se vende un faetón. 
15662 13-2 
i l J E S 
Se vende 
un tronco completo para caballos medianos. 
San Rafael 72. 16157 4-11 
E N P R O P O R C I O N 
se vende un Milord con tres caballos, por ha-
llarse su dueño enfermo y no poderlo traba-
jar, Informan en Genios n. S á todas horas. 
1605)9 8-19 
i miles y m m i 
M U E B L E S E X G A N G r A 
L A M I S C E L A N E A , 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situadaenla eslíe 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníñcos escaparates í í l O y de lu-
nas á $30, vestidores á (20, peinadores á $15, 
lavabos á $8, aparadores á$S.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á S6. lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas do noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofiis 
de R. A. a y mil objeto^más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n". 115, casi esq- á Gervasio. 
14464 26-11 N 
Muebles baratos.—Se venden todos 
los de una familia, juego de sala Luis XIV, 
juego de cuarto, de comedor, mimbre, lámpa-
ras, columnas con adornos, escaparates suel-
tos, un gran espejo dorado, suelto y otros mue-
bles más. Todo barato. Lstrella 75. 
18173 4-11 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
16142 26 11 N 
E n la calle de los Oficios J>2, 
!-;e venden los siguientes muebles: Un juego de 
sala de Palisandro, completo. Un escritorio de 
señora. Un Peinador y un Lavabo. Una alfom-
bra de Estrado. Una lámpara de cristal en seis 
luces. Una lámpara de cristal de dos luces. 
Dos columnas de Ebano. 
16123 4-10 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Nadie compre mnebles sin visitar an-
tes la fabrica; hay de todo hecho o puede 
usted encargarlo á su capricho por igual 
precio, sin garantía ninguna hasta su en-
trega; especialidnd en Juegos do cuarto y 
comedor; lo mismo que piezas Mjelta^ 
" L A KSM K R A L l ) A " , Maloja 25 y An-
geles 2()y 3 .̂ Teléfono númers 1131. 
15-4 N 
PIANOS 
del afamado fabricante J . Menzel de Benín, 
espléndido sonido, mueble elegante, con doble 
tapa harmónica y de varios fabricantes que 
vendemos al contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositores, guita-
rras, bandurrias y mandolinas, pianos de al-
quiler. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 53. 
Teléfono. 631. 16018 2&-8 N 
E l mejor iovero, platero 
GRABADOR, RELOJERO 
Y OPTICO ÜN 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael 11 -
S-S 
Piano americano.-Se vende muy ba-
rato por no .necesitarse, un piano americano 
de una de las mejores marcas, de excelentes 
voces y de inmejorables condiciones. Puede 









Vea al óptico que está en 
LA E S M E R A L D A , 
SAN R A F A E L ll1.:. 
000 S-S 
ALMACEN DE PIANOS 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del fabricante Boíselot Pila 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales y 
lira de hierro, los venden al contado y á pía 
zos sus únicos importadores Vda. é hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
16019 28-8 n 
Lentes y espejuelos 
de todas elases 
RECONOCIMIENTO 
científico de la vista 
GRATIS. 
L a E s m e r a l d a 
San Rafael 19^. 
000 
A 23 onzas vende Salas 
pianos Pleyel nuevos, acabados de recibir, 
cuerdas cruzadas, candeleros dobles con la fir 
ma auténtica de Pleyel Wolff Lion y Co. San 
Rafael 14. 15861 8-5 
POR S10.60 ORO AL MES 
La casa de Salas facilita muebles para ca-
sas, para oficinas, para establecimientos. San 
Rafael 14. 15867 8-5 
L A Z I L I A 
de Gaspar Vi l l a r ino y Ca. 
Suárez; num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
500 R E L O J E S de B O L S I L L O 
á un peso plata. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia.—Teléfono ̂ tó . 
14792 13-29 oc 
¿PaieceV.ie la vista? 
Se reconoce 
GRATIS con los apara-
tos más modernos 
en 
000 
L a E s m e r a l d a 
8-8 
Aviso á las Sociedades 
que nos tenían encargados pianos cuartos de 
cola Richards, pueden pasar á ver los que hoy 
recibimos. Salas, San Rafael 14. 
15870 g-5 
NADIE COMPRE MUEBLES 
sin ver los de Salas, y les precios, la casa que 
vende más barato en la ciudad. San Rafael 14, 
16868 8-6 
P1AN0Í PARA NIÑOT 
de cuerdas cruzadas muy monos, los vende 
Salas a pagar |10.60 oro al mes. San Rafael 14. 
15866 S-5 
Se cambian 
pianos viejos por nuevos, única casa que lo 
hace en la Habana San Rafael 14. 
15863 8-5 
Serafinas, 
órganos y armoniuns á pagar $10.60 oro al mes 
los vende Salas en San Rafael 14. 
15S64 8-5 
Parabanes i peso p lata 





¿Hay dnién p e í a má^ 
Novios, novias, fam.».» ' 
lias, particulares; ya sa^ ' 
btis que no hay muebles / 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres d« 
J O S E S D E L O » » 
Monte 40 esq. a Anfjeles, Teléf. 1 7 i f 
y A n t ó n Recio, 24. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Ensemunoa 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa* 
dores de" efectos fotográficos. 
San llafael 33. 
_ C-1648 l St 
M U E B L E S 
Realizamos un gran surtido de escaparates, 
vestidores, lavabos de depósito y corrientes, 
mesas, camas de hierro y madera, juegos dt 
sala, espejos, neveras, mesas de corredera», 
aparadores, jarreros, relojes, canastilleros, si-
llas y sillones de todas clases, sofaes, hay 
un espejo grande de 90x50 de luna con su con-
sola, prendas y ropas. Vbiten "La Perla", 
Animas 84. 15670 26-Nv2 
A los viajeros.—Se vende an mobilia* 
rio completo de casa particular que se hall» 
en Barcelona depositado. Está casi nuevo y so 
vende en proporción. Para mas detalles, acCU 
dase á Prado 34, altos. 14983 26-20 O 
V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
E a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7o . 
ALMACEN DE m m í 
Franceses, Americanos, Alemanes y 
Españoles. 
Unico representante en América de los mag-
nítícos Piaaos, RODRIGO T E N y Oí 
Como también Ernest A. Tonk, New-York, 
José -K. Monserrat y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o 1431. 
Se eraratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, gaita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme ea 
todo al Motu-propio del Papa PioX, de los me-
jores autores antiguos^ modernos. 
. 26-21 O 
Neptuno ?0; íreníe á La Filosofía. Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes visi-
ta r esta casa. NOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, raeple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 14791 13 150 
PIANOS CABLEMODEÍOCÜbF 
á 40 centenes al contado 
48 á í¿ centenes al mes. 
Se garantizan por 10 añas.—Anselmo López. 
OBRARIA NUM. 23. 
Almacén de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armonium». 
C 2060 alt 13-1 n 
Píanos "Espadero 
Construidos expresamente para el ollina da 
Ouba, con elegante mueble do caoba Yk oc-
tavas de estensión, espléndido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con 9.umonto 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L o p e s , O t o a p í a 23 . 
Comercio en general de música, pianos y d* 
más instrumentos, c 2060 I In 
T R A S L A D O " 
La fábrica de billares de la viuda de Fortez», 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Tenlent» 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
RAMON HERMIDA Y LOPEZ 
Sei ha*c carico de reparaciones y construo 
cienes en areneral. Ordenes, Lealtad núm. 13 
de 6 á 8. 12702 7»-S5 
> 5 
3E M P M E Ü 
Se vende un motor de jríis sistem» 
OTI8, á'.Umo modelo, con válvula cilindrica, 
de dUc oabailos fuerza. Una paila y máqui-
na firan-.tK, aíotcma Locomóvil de 12 caballo* 
Bela»coain 124, fabrica de fideos. 
1538S S-8 
¡GANGA: 
se vende una paila Baxter 6 por 8. Informan 
San Miguel 11. 15907 13-7 ¡ 
Un alaiiililoiieyumrairrectlficailor 
para alcohol con su maquinaria y curvatoví» 
en superior estado y muy baratos, juntos 6 se-
parados, también se vende una máquina de 
moler caña, de 6 piés, de trapicke, fabricante 
Ros. Salón H, de 10 a 12 y de 5 a 7, maniaa» 
Gómez. Telf. S50. Supiañez. 
15752 8-3 , 
B O M B A S ae VAPOR 
M. T. D A V I D S O y 
Las más sencillas, laa más eficaceb y "ias mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Oubft 
hace más de treinta años. En venta por F. P« 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-2013 alt _ J J — 
Molino de viento 
E S I I D s t x ^ c i y ^ 
E l motor mejor y rúa» taraco par* extrae» 
el agua de los pozo» y t leTa/U á uáuquler «ií* 
u vonui por FraaaUco P. Amat. Oab«*-Babana C 3oi2 alt i a 
Todos los efeci-^ giro A ereoJos médif» 
Especialidad en Níat«»Mca Kufopoc*-. 
Aparatos médico* 4o Oalff».-TeUtf"*.**^*** 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISOÍ*. 
PABLO DELAPORTE, lofenloro HABA:»-. 
Apartado 647, Manta ra ¿o Gótna». T#lt **' 
12133 gi2-/24 Al*. 
P A R A B A Z A R 
Se vende una escalinata de centro, prop'* 
ira bazares ó cosa análoga, muy barata. 1°' para 
formarán Bernaza 62, bajos. 
16175 l -U 
PIANOS DE ALQUILER 
á tres pesos placa, afinaciones gratis. San 
Rafael 14. " 15862 S-6 
Maniquís rectos 
acaba de recibir Salas de la casa de Stckmar. 
de Paris, San Rafael 14. 
158Ü9 8-5 
Se veiule un fonógrafo familiar do 
Edisson con todos su* aparatos y 3"? tubos en 
$53 oro. Razón La Casa Blanca, pelelería, Be 
lascoain 88, esquina á San José. 
15817 15-4 
¡Atención á los Vegfiieros! 
Vendo CU JES de Y A Y A , do la "Isla de Tu-
riprnanó" de primera, 600.000. Unico reprê trt* 
s*ña. A reída del tante Enrique Comê  
n. 6, Habana. 1SI41 
Desbarates 
Se pagan bien y al contado. 
Jesús del Monte 306. Tclefp-
no 0043. 15500 iMi-' n ^ 
liaprcnl» y Mete o tipia del IMAflIO DE U VAíU-M 
PRADO Y TEDIENTE REY. 
